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I t ’s s trange  how man 
men w ant to pay just 
F ifteen  Dollars for a Suit 
— no more and no less.
I t  is for this reason we 
always spread ourselves 
on our Fifteen Dollar 
Lines.
This season we are 
showing the
Best $ 1 5  Suits
we have ever had the 
pleasure of offering to 
our trade.
The Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O rflE  N E W S
BY THE ROCKLAND PUBLI SHI NG CO.
P re s id e n t  T a f t 's  sec o n d  m e s s a g e  als<» 
c o n s i s t s  o f  a  few  hundriH l w o rd s. T h e  
h a b i t  o f  r e a s o n a b le  b re v ity  s t r ik e s  a  
b u sy  p e o p le  fa v o ra b ly .
T h e  m e m b e r s  o f  th e  F i r s t  C h u rc h  of 
C h r is t .  S c ie n t is t ,  In B o s to n , h a v e  ey es  
fo r  b e a u ty ,  a n d  th e y  h a v e  b o u g h t  lan d  
v a lu e d  a t  $369,800 to  p re v e n t  th e  view  
o f  C h r i s t i a n  S c ie n c e  te m p le  b e in g  c u t 
ofT fro m  H u n t in g to n  a v e n u e . T h e  la n d  
fa c e s  th o  c h u r c h  b u i ld in g  n t S t. P a u l, 
F a lm o u th  a n d  N o rw a y  s tre e ts ,#  a n d  It 
w ill b e  la id  o u t  so t h a t  It m a y  b e  in  
k e e p in g  w ith  th e  c h u r c h  ed ifice.
$  W e would like to show these Suits to every man with
X any Spring Suit Ideas in his head. N ewest fabiics
|  Correct in Cut and Perfectly Tailored
W e want everv Fifteen Dollar Suit man to come here 
<$ and learn all about our *15 Suit proposition.
Expect more for your money than usual and you’ll not 
go away disappointed. ^
O. E. Blackington & Son
|  CLO TH ING  AND SH O E D EA L ER S £
<k> <•>
...................................................................................* ................................................... *................
A d v a n c e  c o p ie s  o f th e  s t a t e  in s u ra n c  
c o m m is s io n e r’s  r e p o r t  sh o w  t h a t  r is k s  
•' to  th e  u m o u n t o f $188,184,825 w e re  w r it -  
T  te n  d u r in g  th e  p a s t  y e a r . T h is  w a s  d l- 
,.s i vid» d a s  fo llo w s: C o m p a n ie s  o f  o th e r  
• s t a t e s  a n d  c o u n tr ie s ,  $172,592,726; M aine  
w ! m u tu a l  c o m p a n ie s , $15,230,975; sp e c ia l  
<£! b ro k e rs .  $361,123. T h e  p re m iu m s  
a m o u n te d  to  $2,911,013. T h e  lo s se s  p a id  
<•* a m o u n te d  to  $2,416,144. T h e  lo s se s  itt- 
e u r re d  b y  fo re ig n  l ire  in s u ra n c e  c o tn - 
!;> p a n ic s  in M ain e  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  
<•> a m o u n te d  to  $2,372,168 a n d  w a s  s7.2 p e r  
T  c e n t  o f th e  p re m iu m s  c o lle c te d  by  th e  
<*> s a m e  c o m p a n ie s  d u r in g  th e  sa m e  pe- 
<» riod .
H. E . G RIB BIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
9  CLAREMONT ST. ROCKLAND. ME. 
o n ie e  H o u r . :  !» t.> 14 n. in .;  U l o l p . n .
n m l l.jr a p p o in tm e n t  
Telephone con n ection . 5-104
B RING your orders fur p i lo t in g  o f  all k inds  to  THK COUUIKR-O AZETTK Ollice. K reryth ins u p -to -d a te  in paper, stock and type
Dr. Rowland J.W asgatt
3 8  HDM M K K  8 T ., K O C K I.A N I), MK.
. in., 1 to 3 and 7 to
T
at C O U lilK lt-O A Z K rrK .
P A P E R
B O X E S
We manufacture all kinds, both
Stiff and Folding
Send 10c for Handsome, Fancy 
Handkcrckicf Box 
BANGO* BOX CO.
BANOOK, ME. 17tf
C O I N  Q ff
C O LD
C O IN
FINNAN
HADDIE
^ O ffL D S ^
Prepared from new caught Penobscot Bay Haddock. Sold by all dealers. 
Look for tbe Gold Coin trade mark. Every fish tagged with a Cold Coin tag.
Every Gold Coin Tag Exchanged for Three Votes in the Piano Contest.
THORNDIKE & HIX INC.
R O C K LA N D
N E A R IN G  TH K  T U R N IN G  P O IN T .
A nd I t  W ill N ot Be R etro g ressio n , S ay s  
S e c re ta ry  T h o m as An O p tim istic  V iew , 
F la v o red  W ith  T im ely  S u g g es tio n s .
F o llo w in g  is th e  a n n u a l  a d d r e s s  of 
J o h n  \V T h o m a s , s e c re ta ry  o f tin 
R o c k la n d  H o a rd  o f  Trail**, p re s e n te d  a t  
th o  a n n u a l  m e e tin g  a n d  b a n q u e t  o f th a t  
o rg a n iz a t io n  a t  C re sc e n t R eac h  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g .
A y e a r  a g o  n t th e  a n n u a l  m e e tin g  
th e  th e m e  o f m y  re p o r t  w a s  o p tim ism .
A s y o u  a ll  know  so m e o f tin* p ro p h e c ie s  
1 m a d e  th e n  h a v e  co m e tru e , a n d  I am  
n e i th e r  a  p ro p h e t o r  th e  son  o f a 
p ro p h e t.
T h e  Board o f  T ra d e  sh o u ld  In sp ire  
h o m e p e o p le  to  re n e w e d  co n fid e n ce  a n d  
p r id e  in  t lie  c i ty  a n d  e n c o u ra g e  th e m  
to  g r e a t e r  in te r e s t  a n d  e ffo rt in u p ­
b u i ld in g  a n d  d e v e lo p in g , in in v e s tm e n ts  
a n d  b e a u t if y in g . In c iv ic  p rid e  It 
Shou ld  p o in t  o u t  to  p eop le  w ho  d o  not 
d w e ll h e re , b u t  w ho  m ay  he im p e lled  if 
th e y  c a n  do  so  w ith  con fid en ce- to 
m a k e  in v e s tm e n ts ,  to  c a s t  th e i r  fo r ­
tu n e s  h e re — th e  o p p o r tu n i t ie s  a n d  a d ­
v a n ta g e s  t h a t  w e b e liev e  a r c  a s s u r e d  to  
th o s e  w h o  e n g a g e  in a n y  le g i t im a te  u n ­
d e r ta k in g  o f business* o r  In d u s tr ia l  
c h a r a c te r .
D o h o m e p eo p le  lac k  In s p ira tio n  o r  
c o n f id e n c e ?  I t  Is a  f a ir  q u e s tio n , a n d  
m a y  b e  a s k e d . T h e  a n s w e r  is  y e s  a n d  
no. T h e r e  a r e  peop le  in R o c k la n d  w ho 
h a v e  too m u c h  c o m p la c e n c y , w ho need  
to  he u rg e d  n m l e n c o u ra g e d  to  a p p r e c i­
a t io n  o f th e  fa c t  th a t  by  re a s o n  of 
th e i r  m o n ey  a n d  In flu e n ce  th e y  c a n  
m a k e  e f fo r ts  a n d  in v e s tm e n ts  th a t  w ill 
b e  p ro f ita b le  to  th e m  a n d  o f w o n d e rfu l 
v a lu e  to  th e  c i ty .
T h e r e  a r e  so m e m e n  h e re  w ho , by 
re a s o n  o f  th e  m e a n s  th e y  h a v e  a c q u ire d  
a n d  th e  p e c u l ia r  c i r c u m s ta n c e s  o f loca l 
c o n d it io n s , a r e  too  w ell s a t is f ie d  t<» let j 
th e  c i ty  p ro g r e s s  s lo w ly , lo s in g  s ig h t i 
it w o u ld  se e m —o f th e  r e la t io n s  th e y  | 
b e a r  to  th e i r  fe llo w m en , o f  th e  h e lp fu l .  I 
n e s s  th e y  m ig h t e x e r t ;  h e lp fu l  to  th o s e  | 
th e y  len d ; h e lp fu l  to  th e  g r e a t e r  n u m ­
b e r  w ho  fo llo w . It Is a  s o u n d  a n d  le g i­
t im a te  p ro p o s it io n  t h a t  no m p u  c a n  live 
in R o c k la n d , o r  a n y  o th e r  c i ty , a n d  
p ro s p e r  w i th o u t  in c u r r in g  th e re b y  th e  
o b l ig a t io n  to  h e lp  th o se  a r o u n d  h im  
p ro sp e r .
*  *
H e is n o t c a lle d  u p o n  to do  th is  by  
g iv in g  o u t r ig h t  o f h is s u b s ta n c e ,  by  d o ­
n a t io n s  a n d  b e n e fa c t io n s  so  m u ch  a s  by 
u s in g  h is  m e a n s  a n d  h is  b u s in e s s  a b i l i ­
ty  a n d  e x p e r ie n c e  in  w a y s  th a t  will 
y ie ld  h im  p ro f it, a n d  a lso  g iv e  w h o le ­
so m e s t im u lu s  a n d  d ire c tio n  to  m o v e ­
m e n ts  a n d  u n d e r ta k in g s  o f g e n e ra lly  
h e lp fu l , u p b u i ld in g  c h a ra c te r .
T h e  r ig h t  to  ho ld  a n d  e n jo y  w h a t o n e  
h a s  h o n e s t ly  e a rn e d  o r  a c q u ire d  is  a s  
s a c re d  a n d  in a l ie n a b le  a s  th e  r ig h t  to  
life  a n d  p u r s u i t  o f h a p p in e ss . B u t if it 
is  w o r th  w h ile  to  a c q u ire  w e a lth  a n d  
be* p o te n t ia l  a m o n g  m en , it is m o re  
th a n  w o r th  w h ile  fo r  su c h  a m a n  to  
so  u se  h is  w e a lth  t h a t  w h ile  in c re a s in g  
fo r  h im  it w ill a lso  h elp  h is  to w n  a n d  
peop le . It is  w ell w o r th  w h ile  to  so  u se  
w e a lt li  a n d  b u s in e s s  c a p a c ity  t h a t  w ith  
p o w e r in  b u s in e s s  a f f a i r s  on e  w ill a lso  
k n o w  t h a t  lie h o ld s  th e  e s te e m , th e  
g r a t i t u d e  a n d  th e  love o f th e  p eo p le  
a m o n g  w h o m  he d w e lls . T h e s e  w o rd s  
a r e  w r i t t e n  in  b ro a d e s t  s p i r i t  a n d  d e ­
vo id  o f  p e r s o n a l i ty .  H ut th e  t im e  h a s  
co m e w h e n  in  m a n y  w a y s  th e  c i ty  
n e e d s  tl ie  w h o leso m e le a d e rs h ip  a n d  
e n te r p r i s e  o f i ts  o w n  tnen  o f m ea n s.
T h e  c i ty  c a n  be m ad e  to  g ro w  m o re  
s te a d i ly ,  m etre so lid ly , m o re  p ro s p e r ­
o u s ly , a n d  th u s  h e lp  a n d  b le s s  so  m a n y  
w h o  fe e l t h a t  th e i r  fig h t is  h a r d e r  th a n  
it w o u ld  he If by  b ro a d  a n d  w ise  le a d ­
e r s h ip  im p u lse  w e re  g iv e n  a lo n g  m a n y  
lin e s  o f  h e a l th y  a n il le g i t im a te  e n t e r ­
p r is e  a n d  in v e s tm e n t.
T h is  c i ty  is  now  fa s t  a p p r o a c h in g  a  
t u r n in g  p o in t  in  i t s  h is to ry  n o t by  r e t ­
ro g re s s io n , fo r  t h a t  wc do  no t a p p r e ­
h e n d —b u t  o f d e v e lo p m e n t a n d  e m e rg ­
en c e  in to  a  b ro a d e r  c h a n n e l. T h is  s e e m s  
to  l>e in  t lie  a tm o s p h e r e  - w e c a n  feel it;
| it is  th e  d a ily  th e m e  o f  c o n v e rs a t io n  
a m o n g  o u r  b u s in e s s  tnen  a n d  c it iz e n s . 
T h e r e  is  a  c la s s  o f  o u r  c i t iz e n s  w h o
R o v T f e l
B a k i n g  P o w d e r
A b s o l u t e l y  P u r e
Renders the
food more wholesome and su­
perior in lightness and flavor.
T h e  on ly  b a k in g  p o w d e r
m a d e  fro m
R o y a l G ra p e  Cream of T a r ta r .
M R S TA Y LO R ’S L E T T E R .
T h is  One D escribes Aden an d  the E ver 
W onderfu l S uez C anal.
A den  is a  v illa g e  
on th e  c o n s t .is yot 
S e a  fro m  th e  R ed  
th ro u g h  th e  g u lf
in  A ra b ia  s i tu a te d  
i e n t e r  th e  A r a b ia n  
S ea. firs t p a s s in g  
of A den . W h e n  I
need  b ra c in g  up . w ho  need  to  ta k e  a 
c a lm  s u rv e y  o f t i lin g s  a n d  p u t a s id e  
p es s im ism . T h e r e  is  a m p le  g ro u n d  fo r  
c o u r a g e  a n d  co n fid e n ce . T h e  city is 
g ro w in g  now . h a s  a lw a y s  g ro w n , a n d  
w ill c o n t in u e  to  grow  A nd w hy  sh o u ld  
it s to p , it  m a y  n o t be g ro w in g  a s  fa s t  
a s  it m ig h t, o r  sh o u ld  b u t  th e re  is a n  
In c re a se .
S in c e  a y e a r  a g o  th e  M cM ullen  t ’o 
h a s  p a r t ly  d ev e lo p ed  Its  p ro p e rty  a t 
th e  S o u th e n d ;  lia s  e re c te d  a la rg e  sit* d. 
a n u m b e r  of s m a l le r  b u ild in g s . In s  a l 
m a c h in e ry ;  c o n s tru c te d  a  r a i l r o a d . Is 
b u i ld in g  a w h a r f ;  lia s  sp e n t th o u sa n d ^  
o f d o l la r s :  is  s t il l  d e v e lo p in g  a n d  w* 
h o p e  to  see  in a  s h o r t  titn* s e v e ra l  bu tt 
d ie d  m en  e m p lo y e d  h ere . Yet o n ly  a 
s h o r t  tw e lv e  m o n th s  a g o  it w a s  fn  « l> 
p re d ic te d  th a t  n o th in g  w«»uld * v< r  com*- 
o f th is  p ro p o s itio n .
T h e n  th e re  is  th e  c e m e n t p la n t . M ain  
l o f  o u r  c i t iz e n s  a r e  s till  s k e p tic a l  c o n ­
c e rn in g  it Yet til*1 p ro m o te r s  h a v e  « \  
p en d e d  s e v e ra l  th o u s a n d  d o l la r s  in p r e ­
l im in a ry  w o rk  a n d  w c h a v e  c \ e r y  a s ­
s u r a n c e  th a t  t i ll s  is  g o in g  t • • l»c o n e  o f 
o u r  b e s t in d u s tr ie s .  T ho  le a st w e m ig h t 
to  do  is to  e n c o u ra g e  th e  p ro m o te r s ,p a t  
th e m  on  th e  h a c k  a n d  w ish  th e m  sin -
S in c e  a y e a r  a g o  i 
n ew  b u s in e s s  house 
th e r e  i s n 't  a  v. 
s t r e e t  fro m  F u r  It
m t
h a  v 
s ta r te d  
s to re  
I iindst
had iv e ra l
a n d  now  
on  M ain  
T h e se
The “Civic League
H. N. P R IN G L E , E D IT O R
S A Y S : “We have seen many men get into serious difficulty by following 
the advice of lawyers and others, who endeavored to conduct them safely near 
the line of lawlessness. The John Bird Company of Rockland lias for some 
years conducted an extensive lottery in connection with their grocery business. 
They claim that their prize scheme is lawful, but they do not dare to send the 
advertising for it through the U. S. Mail. We predict that something will 
happen in their vicinity later, if the scheme continues.”
On Nov. 1 9 ,1 9 0 8 ,  M R . PRINGLE W ROTE as fo low s:
“John Bird Company, Rockland, Maine —
Gentlemen : A clergyman near Calais, Me., told me 
recently that his wife found a half dollar in a package of 
produce bearing your name, which corresponds with the 
information received from my associate, Mr. E. H. Emery, October 30, soon 
after he called at your store, that you are using a lottery trade scheme.”
XVe would like to know
in what sort of package this half dollar was found and what disposition the 
minister’s wife made of the same. For a sworn affidavit of the above, with 
permission to publish it, we will give to the Rockland Y. M. C. A. fifty dollars 
( 5^0). We say that every package ol Three Crow goods contains a premium.
We say that no package contains a blank. We say it is a profit sharing plan 
on a co-operative basis. Our goods are the best produced, full weight, full measure, and guaran­
teed to be up to the Food Law requirements.
J O H N  B I R D  C O M P A N Y
pit* m u s t h a v e  fa ith . O u r (’re s id e n t 
Is nut* of thus** w ith  m u ch  fa ith . II* ha< 
l iu ild rtl a iu l  In c re a se d  ills h o ld in g s  so 
m u c h  w ith in  th e  p a s t  y e a r  th a t  in now  
Im s q u i te  a  .se ttle m e n t p f  Ids ow n  on 
H a rk  s t r e e t ,  a n d  if ru m o rs  a r c  t ru e  he 
h a s  h a r d ly  c o m m en c ed .
W e h a v e  go t to  h a v e  a  b u ild in g  boom  
soon. W e a r e  p ro u d  o f  m an y  o f  o u r  
h o m es. M en d o  n o t b u ild  su c h  ho m es 
in a  d e c a y in g  c ity , o r  w h e re  tin  \ e x ­
p ec t v a lu e s  to  d e e lin e  W e sh o u ld  h av e  
m o re  W e n ee d  to  m a k e  nm re  Im siiu  ms 
a n d  th e n  th e  h o u se s  w ill In* b u i l t  a s  
ded , L e t c e r ta in  In v e s tm e n ts  !**• 
m a d e , c e r ta in  e n te rp r is e s  la u n c h e d  h e re  
a n d  n* w h o u s e s  will he b u ilt a n d  new  
b u s in e s s  h o u se s  a r is e -  fo r  c o n lld e in  < 
b e g e ts  co n fid e n ce , in d u s tr y  b e g e ts  in ­
d u s t r y .  lik e  a t t r a c t s  lik e  a n d  n a u g h t  
s u c c e e d s  lik e  s u c c e s s
N ow  a s  to  a  ft w o f th e  m an> t i lin g s  
th e  R o c k la n d  B o ard  o f T ra d e  sh o u ld  do 
it h a s  d o n e  m u ch  a lre a d y  b u t c a n  do 
v a s t ly  m o re . It sh o u ld  h a v e  a horn* of 
i t s  o w n . It sh o u ld  h a v e  ro o m s o p en  a ll 
d a y  a n d  e v e ry  d a y , b ec o m in g  on e  of 
th e  c i t y ’s p e r m a n e n t  in s ti tu t io n s .  T h e  
m e m b e rs  a r e  now  c a lle d  u p o n  to  pay  
d u e s  o f $1 a  y e a r . W h o  is  then*  a m o n g  
t l ie  m e m b e r s  w ho  c a n n o t  a f fo rd  to  pay  
tw ic e  o r  th re e  t im e s  th is  a m o u n t?
H e re  th e  c o m m it te e s  cou ld  m ee t fo r  
c o n s id e r a t io n  o f  q u e s t io n s  th a t  a r e  c o n ­
s t a n t ly  a r is in g ;  th*- m e m b e rs  c o u ld  c o n ­
g r e g a te  h e re  fo r  s o c ia l in te rc o u rs e ;  
good l i te r a tu r e  a n d  th e  n e w s p a p e rs  
co u ld  h e  a lw a y s  w ith in  r e a c h ;  a n d  p e r ­
m a n e n t  h e a d q u a r te r s  w ou ld  w ith o u t  a  
s h a d o w  o f a  d o u b t m a k e  th e  m e m b e rs  
m o re  in te r e s te d  a n d  m o re  a c t iv e  in th e  
b u s in e s s  o f th e  h o a rd . T h e n  a g a in  o u r  
b u s in e s s  m en  w ou ld  b«* a id e  to  g< t In to  
r c o m m u n io n  w ith  e a c h  o th e r ,u n d  
th i s  In  i ts e l f  w ou ld  he o f  in -
i lc u lu b le  v a lu e . I w ou ld  re c o m ­
m en d  t h a t  a  c o m m it te e  be a p ­
p o in te d —o n e  o f s u i ta b le  s ize  to  ta lk  
th e  m a t t e r  o v e r  w i th  tin* m e m b e rs , g e t 
th e  o p in io n s  o f a i l ;  In v e s tig a te  a n d  get 
s t im a te s  on e x p e n se s , a n d  h a v e  th e
m a t t e r  th o ro u g h ly  d isc u sse d  a t  a n  
e a r ly  m e e tin g .
I w o u ld  s u g g e s t  th a t  th e  e x e c u tiv e  
e o m m itte e  g e t  t o g e th e r  fre q u e n tly , d i s ­
c u ss  m a t t e r s  fo r  th e  b e s t  I n te r e s ts  o f  
th e  B o a rd ; m a p  n u t a  p ro g ra m  fo r ea ch  
m e e tin g , a n d  se r io u s ly  c o n s id e r  th e  
m a t te r s  o f im p o r ta n c e  th a t  a r e  e o n t ln -  
u it lh  c o m in g  u p  I w ou ld  n is  i s u g g e s t  
th a t  a ll th e  o th e r  s ta n d in g  c o m m itte e s  
lik e w ise  h a v e  f r e q u e n t  m e e tin g s . T h e  
e o m m itte e  on  re a l  e s t a t e  a n d  m a n u f a c ­
tu re s  is o n e  of g r e a t  im p o r ta n c e  It 
sh o u ld  be ready  a t  a n y  tIni** t "  g»\« In ­
fo rm a tio n  t*» a ll a c q u ir in g  it. a n d  
then*  lire  m any  re q u e s ts . it sh o u ld  
be in re a d in e s s  t*» In v ite  a n d  e x ­
te n d  th e  . g l a d  b a n d  to  th o se  w ho 
co m e her* , o r  h a v e  any  In c lin a tio n  th a t  
way It sh o u ld  be In r e a d in e s s  a t  any 
t im e  to  g«t in to u c h  w it It n in n y  t i lin g s  
th a t  w ould  he of ben* n t to  ltm -U laud 
*
T h e  c o m m itte e  on ra ilro a d s , s t e a m ­
b o a ts . s h ip p in g  a n d  t r a n s p o r ta t io n  is 
a lso  o f g re a t  im p o r ta n c e , c o n s id e r in g  
th a t  R o c k la n d  lia s  c o n n e c tio n  by b o th  
ra il  a n d  w a te r . Is th e re  a  day b u t w h a t 
o a r  b u s in e s s  m en  re a liz e  th e  in c o n v e n ­
ien c e  «»f re c e iv in g  th e i r  m a ll a t  11.30 a 
in a n d  be c o m p e lle d  to  a n s w e r  it b e ­
fo re  g o in g  to  d in n e r . W h a t a  g ra n d  
good t i lin g  it w ould  lie if th e re  co u ld  
b< a t r a in  o u t o f  R o ck lan d  a b o u t 4 p. 
m T h e n  th e re  a r e  r a te s .  T o  get new  
in d u s tr ie s  h e re  th e y  need  o u r  a s s i s t ­
a n c e  in  s e c u r in g  ra te s  so  th a t  th e y  c a n  
c o m p e te  w ith  o th e r  p la c e s  n e a r e r  th e  
d i s t r i b u t in g  c e n te rs .  C o m p e tit io n  is 
very  c lo se  a n d  t r a n s p o r ta t io n  r a te s  fig ­
u re  to  a  la rg e  e x te n t  w ith  m a n u fa c t -
u n
impr*T h e  c o m m itte e  on pub lic  
m* n ts  c a n  d*» m u ch , it c a n  w o rk  for 
th e  k e e p in g  o f s t r e e t s  a n d  s id e w a lk s  
f re e  fro m  d e b r is ;  u n s ig h tly  fe n ces  r e ­
m oved  o r  re p a ire d ;  la w n s  k e p t m o w ed ; 
b a c k y a rd s  m a d e  m o re  s ig h tly , tree s  
tr im m e d  a n d  tin* c o u n tle s s  o th e r  ti lin g s  
re q u ire d  to  b e a u t if y  th e  c i ty , a n d  not 
h a v e  t i lin g s  o ffe n s iv e  to  tin* eye . It 
s h o u ld  a g i t a t e  a  p u b lic  p a rk , til* g iv in g  
o f h a n d  c o n c e r ts , e tc . n u t  n e ig h b o r in g  
to w n s  h a v e  m a d e  ap p ro p ria ti*  
b a n d  c o n c e r ts  W h y  c o u ld n 't  o u r  c o m ­
m itte e  on  p u b lic  im p ro v e m e n ts  Induce 
o u r  c i ty  co u n c il to  do  lik ew ise . T he 
co st is b u t  s m a ll , th e  b en e fit in g iv in g  
th e  p eo p le  a m u s e m e n t  la rg e . T h e  
an* h u t a  few  s u g g e s tio n s . T h in k  tin  
L iv e r  c a re f u l ly .  T i l ls  c i ty  h a s  a  fu tu re ,  
i I b e liev e  it  a s  m u c h  a s  I b e liev e  th a t  
I a m  h e re  to n ig h t.  It h a s  a lw a y s  
g ro w n , is g ro w in g  now  a n d  w ill k ee p  
on  g ro w in g  if w e w h o  a r e  h e re  d o n ’t 
fa il in  o u r  d u ty .
it h a s  b u s in e s s  m en  o f in te g r i ty  a n il 
c a p a c ity .  A lth o u g h  b u s in e s s  tin* p a s t  
y e a r  h a s  no t b ee n  o f  tin* b es t y e t th e re  
h a s  no t b een  a  s in g le  fa ilu re . T h e  c i ty  
h a s  a m p le  h a n k in g  c a p i ta l ;  it l ia s  r a i l ­
ro a d  a n d  s te a m b o a t  f a c il it ie s  th a t  
c o u ld  b e  m a d e  siilllch  a t  fo r  a  c i ty  of 
a n y  s ize . It is  a  c i ty  o f h o m es , of 
sch o o ls , o f c h u rc h e s , o f e n lig h te n e d  
p eo p le  a n d  o ffe rs  in c e n tiv e  to  a s p ire  
a n d  a c h ie v e .
'P h is  is  m y  m e s s a g e  to  yo u  to n ig h t.  I 
w a n t to  see  tin* R o c k la n d  B o ard  o f 
T ra d e  in c lu d e  in  i ts  m e m b e rs h ip  e v e ry  
b u s in e s s  m a n , e v e ry  p ro fe s s io n a l m 
. v e ry  c le rk , e v e ry  c itiz e n , a l l  w o rk in g  
to g e th e r  lo y a lly  fo r  th e  b e s t  In te r e s ts  
o f th e  c i ty  o f  R o c k la n d . I he liev  
R o c k la n d . T h e  good old  c i ty  is g ro w ­
in g  a n d  d o n ’t yo u  fo rg e t it
EXAMINE OUR LINE OF
HEN’S
Made-to-Measure
CLOTHES
The Product of America’s Foremost Designers 
and Craftsmen, before purchasing elsewhere
w e n t to  I ta l ia  I d id  no t get off a t  A den . 
E v e ry b o d y  sa id  " T h e r e ’s  n o th in g  th e re  
o f I n te r e s t  a n d  y o u ’ll o n ly  w a s te  y o u r 
tint*’,’’ so  I r e m a in e d  on  s h ip  h o a rd . 
B u t r e tu r n in g ,  a s  w e h a d  e ig h t  h o u rs  
to  sp e n d  in A d e n /  l d e c id e d  to  go  
a s h o re .
O n e m a n  o n  th e  sh ip  sa id , " T h e r e 's  
n o th in g  a t  A den  to  see  b u t tl ie  t a n k s "  
" W h a t  a r e  th o s e ? "  s a id  I " T h e y  w e re  
b u i l t ,"  h e  re p lie d , " in  th e  t im e  o f A le x ­
a n d e r  I I , b e fo re  C h r is t. I t  Is a  p r e t t y  
d r iv e  t«* g»» th e re ,  a b o u t  th r e e  m i le s "  
T h e  c a p ta in ,  w h o  b y  th e  w a y , is  m o s t 
g e n ia l  a n d  fr ie n d ly  w ith  h is  p a s s e n g e rs ,  
p ro c u re d  a  s te a m  la u n c h  a n d  to o k  a  
p a r ty  o f  u s  a s h o re . T h e r e  w e h ire d  
g h a r r i s  a n d  e n jo y e d  o n e  of tin* m o s t 
p ic tu re s q u e  r id e s  to  on e  o f th e  m o s t in ­
te r e s t in g  p la c e s  1 h a v e  e v e r  see n . S te e p  
h ills  o f  ro c k  w ith o u t  t r e e s  o r  v e r d u re  
a r is e ,  c lo se  t o g e th e r  in  m a n y  p lac es , 
le a v in g  o n ly  a n a r ro w  leve l 1 ino by  th e  
s e a  w h e re  tin* sm a ll  v il la g e  is s e t  d o w n  
It is  s a id  th e  h ig h e s t  h ill is  2000 fe e t 
h ig h . T h e se  h i l ls  a r e  c o v e re d  w ith  fo r -  
t l llc a t lo n s ,  no  on e  b e in g  a llo w e d  to  ta k e  
a n y  p h o to g ra p h s .  T w o  re g im e n ts  o f 
E n g lis h  a n d  In d ia n  so ld ie rs  a r e  s t a t i o n ­
ed  h e re . T lie  i n h a b i t a n t s  a r e  a  m ix tu r e  
o f  Aral*. A f r ic a n  a n d  In d ia n  b lood . We. 
*11*1 n o t sc** a  w o m a n  in  th e  p lac e , th e y  
a ll b e in g  in J u r d a h ,  o r  en fo rc e d  se c lu -  
| s io n . a  c u s to m  b o th  w ise  a n d  k in d  in  a  
h e a th e n  lan d .
l TP w e w e n t th ro u g h  a g o rg e , p a s t  
sm a ll v illa g e s , u n t i l  w e re a c h e d  a p la c e  
s h u t  in  a m o n g  th e  h ills , w h e re  n a tu r a l  
b a s in s  h a v e  b een  d a m m e d  a n d  c e m e n t­
ed . a n d  im m e n se  ta n k s  m a d e , w h ich  
d u r in g  th e  ra in y  se a so n  c a tc h  a n d  ho ld  
w a te r  su tllc ie ii t t * * s u p p ly  a ll th e  v i l ­
la g e s  below  d u r in g  tin* y e a r ,  fo r  th e re  
is n o t ii ink**.not* a 's t r e a m ,  n o r  a  s p r in g  
f w a te r  in a ll th is  re g io n , 
t Mir r id e  w a s  e n liv e n e d  b y  tla* c ro w d s  
f b e g g a rs  th a t  ra n  a lo n g  u p  th e  th re e  
m ile s  b e s id e  tin* c a r r ia g e  s a y in g  in  a  
m o s t p a th e t ic  to n e , w ith  a  t e a r f u l  face , 
" B a c k s h e e s h . N o f a th e r ,  n o  m o th e r . I 
t h a n k  y o u  v e ry  m u c h "  o v e r  a n d  o v e r  
tg a iti . T h e y  a ll s a id  th e  s a m e  w o rd s, 
in th o  sa m e  to m  W h e n e v e r  w e st*q 
P«*d w * w e re  s u r r o u n d e d  b y  a  c ro w d  of 
b e g g a rs . N o n e  o f «>ur c o m p a n y  g a v e  
a n y th in g  e x c e p t  to  a c r ip p le  o r  tw o . 
W h e n  w e a l ig h te d  1 t h o u g h t  I w o u ld  
s p e a k  t*» th e m . So I p ick e d  o u t on e  
b r ig h t  lo o k in g  hoy  w ho  h a d  c h a s e d  u s  
a  m ile , a n d  s a id  to  h im , h o ld in g  o u t  m y  
h a n d , " B a c k s h e e s h . N o f a th e r ,  n o  
m o th e r .  1 th u n k  y o u  v e ry  m u c h ."  A t 
o n ce  h e  p u lled  a  q u a r te r  a n n a  ( h a lf  a  
c e n t)  o u t fro m  Ids r a g s  a n d  p u t it  in  
m y  h a n d . I h a n d e d  it b u ck  to  h im  a n d  
it** h e ld  o u t id s  h a n d  a n d  w h in e d , 
" R a rk s h e e s h . N o fa th e r ,  no  m o th e r . I 
th a n k  y ou  v e ry  m u c h ."  i looked  h im  
in th e  **.vc a n d  sa id  e m p h a tic a l ly ,  "N o ,
I s h a ll  g iv e  yo u  n o th in g . N o th in g  a t  
a ll. T h e n  la* sm ile d  a m i hi* la u g h e d  
m e r r i ly  a n d  a n s w e re d  " a ll  r ig h t ,"  a n d  
a ll th e  o th e r s  g r in n e d . A f te r  th a t  th e y  
h u n g  a ro u n d  a n d  looked  a t  m e a n d  
g r in n e d , b u t no  o n e  beg g e d  a n y  m o re . 
W c re tu r n e d  b y  a n o th e r  ro u te  p a s s in g  
th ro u g h  tw o  tu n n e ls  u n d e r  th e  h ills .
r .
F r id a y , A p r il 9
1 sh a ll  m a il th is  a t  F o rt  S a id  a s  y o u  
ly  get it b e fo re  th* o n e  I s h a ll  se n d  
y o u  fro m  G e n o a. T h e  c a p ta in  in v i te d  
tu«* u p  on th e  b r id g e  l id s  m o rn in g  a n d  
e x p la in e d  i«> m e a b o u t  th e  c a n a l  w h ic h  
I a t  o n ce  w ro te  up . l i e  th e n  sh o w e d  
m e tla* c h a r t s  o f  th e  c a n a l  w h ic h  a r e  
v e ry  In te r e s t in g . T h e r e  is a  b e a u t if u l  
m ira g e  in  s ig h t.  O n o n e  s id e  o f  t h e  
c a n a l  w h e re  th e re  is  n o  w a te r ,  a  lo n g  
la k e  w ith  tr e e s  o n  i ts  b a n k s  c le a r ly  r e ­
flec ted  in  th e  w a te r  is  see n . O n th o  
o th e r  s id e  o f  th e  c a n a l  is  w a te r  w h ic h  
is re lle c te d  a c r o s s  on  th e  s a n d . T h is  
m ira g e  w ill fa d e  a w a y , a n d  th e n  c o m e 
a g a in ,  so  b r ig h t  it  d o cs  n o t s e e m  p o s ­
s ib le  th e re  is  no  la k e  th e re .
T h e  S u ez  C a n a l  Is 87 m ile s  long , 120 
fee t w ide , a n d  28 fe e t d ee p  T o  b u ild  
it  c o s t  o r ig in a lly  24,000,000 E n g l i s h  
P o u n d s , o r  $96,000,000, a n d  fro m  1000, to  
2000 m en  a r e  c o n s t a n t ly  e m p lo y e d  in  
k e e p in g  it In re p a ir .  E a c h  v e s se l  w h ic h  
p a s s e s  th r o u g h  It p a y s  a t  th e  r a t e  o f  
a b o u t  s e v e n  f r a n c s  fo r  e a c h  to n  w e ig h t, 
a n d  th e  s a m e  fo r  e a c h  p a s s e n g e r .  T h e  
c le rk  o f o u r  s te a m e r  p a id  1179 p o u n d s , 
o r  $5895 to  th e  c le rk  o f  th e  S u ez  C a n a l  
C o m p a n y  T h e  m en  c o m p r is in g  th o  
c o m p a n y  a r e  c h o se n  by  th e  d if fe re n t  
n a t io n a l  g o v e rn m e n ts .
F o r  fo r ty - f o u r  m ile s  a  f r e s h  w a te r  
c a n a l, fed  fro m  th e  N ile  r u n s  p a r a l le l  
w ith  tin* S u ez  C a n a l. R y l id s  t lie  c o u n ­
t ry  is w a te re d  a n d  th e  v il la g e s  m a d e  
p o ss ib le  a lo n g  th e  ro u te . T il ls  f r e s h  
w a te r  c a n a l  w a s  b u il t  in  th e  t im e  o f 
H h u ru ah .
S a ra h  K. T a y lo r .
V V V W V
We can fit any man and he can Save 
from $5.00 to $10.00 when we sell 
him a Suit or an Overcoat . . . .
A  A  A  A  A  A
If there is any risk we take ,t. Every garment 
must thoroughly please the man it is made for—no 
argument—no controversy—Satisfaction or* no sale
More than Two Thousand Styles
to select from—Metropolitan style plates.
$13.50. $15.00 $16.50. $18, $20 $22.50, $25.00
and up to $45.00—Suit or Overcoat. Trousers and 
Fancy Vests to suit any fancy or price limit.
P. Moran Company
job Main Street Telephone 305-4
Samples sent on request
YOUR FAVORITE POEM.
T h e  D e p artu re
Ami on lu*r lover's arm she leant,
And 'round her waist *li«* fe ll  il fold; 
Aud far across the hills they went 
In that new world w hich is tlu* old. 
Arums th** lu lls, and far away
ltcyoud the u tm ost uu rp lcr iiu , 
out deep  into tin* dying day,
The happy priueesa fo llow ed  hiui.
“ I'd sleep  another hundred years,
O love, for auch another k iss;"
“ O wake forever, love," she hears.
•*o lovy .'tw aa such  as th is and th is , ' 
And o ’er them  many a s lid in g  star,
Ami mauv a merry wind was borne,
And stream ed through many a golden bar, 
Tbe tw ilig h t m elted  into m orn.
“ O eyes long laid in happy sleep  l”
"O happy s leep , that lig h tly  fled!"
“ O happy kiss, that woke thy sleep  '."
"O loye, thy k iss would wake the dead I" 
Ami o'er them  many a Mowing range 
Of vapor buoyed the crescent bark;
Am i, ia ]d  through many a rosy change,
The tw ilig h t d ied  into the d aik .
A hundred sum m ers! Can it he?
Ami w hither guest thou, tell me where?  
**() seek  my father's court w ith  m e,
For there are greater wonders th ere .” 
Aud o'er the h ills , and far away 
Beyond their utm ost purple rim,
Beyond the n ig h t, aci*»»s tue day,
T hrough ull the world she follow ed him .
A llred  T ennyson
SOCIAL DANCE
GIVEN BY PENOBSCOT VIEW GRANGE
AT GRANGE HALL
GLBNCOVK
Tuesday, May 4, ’ 09
Ml 81U BY SIN tiL FT O iC a OBUHtfiSiTLA
Refreshments Served at Intermission
T ic k e ts  ‘ C e n tle m e n  3 6 c  
L a d ie s  lO c
' m s  to ItockUnd and la u id cu  a lter  dance.
1 36-36
T H E  B ( K ’K L A 5 D  C O U I t I R R - U A Z E T T E  : S A T U R D A Y ,  M A Y  1 ,  1 9 0 0 .
Heard Hessages of CheerThe Courier-Gazette 1
T W I C E - A - W E E K .
c i r c u l a t i o n  a f f i d a v i t  Annual Banquet of Board of Trade Marked By Inte -
Local Industries—Papers
Rockland, April 1!W 
Feinotudly Appeared Harold <) Colo, who on 
oath doclarra That ho ia proaaman in tho office 
o f  tho Rocklantl Tuhliahinfc Co., and that of the  
laano o f The Courior-tiarott* o f  April 27. 
li*^. thore waa printed a total o f 4 ,3 0 ?  copioa 
Rofore m e : J . W. CROCKKH
Notary Public.
T li is  Is su e  o f  T h o  C o u r ie r - G a z e t te  
g n rs  to  p ro a s  o n  t h e  d a y  t h a t  C a l i fo r ­
n ia  i s  c e le b ra tin g  a s  R a is in  D ay . 
E v e r y  n u m b e r  o f  th e  n e w s p a p e r  office 
fo rc e  is  e q u ip p e d  w ith  a  h u n c h  o f 
r a is in s  a n d  is  lo y a lly  d o in g  w h a t is 
possil>lt* to  h e lp  f o r w a r d  o u r  f r ie n d s  o f 
th e  w e s te rn  c o a s t  in  th e i r  c o m m e n d ­
a b le  e f fo r t  to  in a u g u r a t e  a  w o r th y  n a ­
t io n a l  fe s tiv a l.  In  c o n n e c tio n  w ith  th o  
f a c t s  t h a t  a r e  b e in g  b r o u g h t  to  th e  
s u r f a c e  in  t i ll s  c o n n e c tio n , it a p p e a r s  
t h a t  D r. K a r l  K o m m o n b u rg  o f  V ie n n a  
is  d e m o n s t r a t in g  t h a t  th e  p eo p le  o f  
lo n g e s t  life  a r c  r a is in  e a te r s .  I t  a p ­
p e a r s  t h a t  fo r  a  lo n g  t im e  a f t e r  th e  
b a c i l l a r y  th e o ry  o f  d is e a s e  g a in e d  i ts  
fo o th o ld  th e r e  w a s  a  v e ry  g e n e ra l  id ea  
t h a t  a l l  b a c illi  w e re  th e  e n e m ie s  o f th e  
h u m a n  fa m ily . I t  l a t e r  b e c a m e  a p p a r ­
e n t  t h a t  so m e  b a c illi  w e re  a  b e n e fit  to  
m a n . S o m e foods, it  w a s  fo u n d , w e re  
c o n d u c iv e  to  th e  d a n g e ro u s  b a c illi  
w h i le  so m e  c o n ta in e d  b en e fic ia l b ac illi . 
D r .  K o m m o n b u rg  l ia s  d isc o v e re d  t h a t  
in  r a is in s  a r e  w h o le  c o lo n ie s  o f b e n ­
e f ic ia l  b a c illi , t h a t  y e a rn  to  p u t  th e  
fo r c e s  o f  d is e a s e  to  f lig h t. I f  ra is in s  
a r e  e a t e n  c o n s ta n t ly  th e  b e n e fic ia l o r  
g o o d  b a c ill i  w ill c o m p le te ly  ro u t  th e  
d i s e a s e  g e rm  a n d  m a k e  th e  p e rso n  live 
to  a  r ip e  old  a g e . H i th e r to  i t  h a s  b een  
o u r  h a b i t  to  e a t  r a is in s ,  w h e n  w e d id  
e a t  th e m , b e c a u s e  w e  th o u g h t  th e m  
" g o o d ,"  b e c a u s e  w o lik ed  th e  ta s te ,  
w h e th e r  w e h a d  th e m  ra w  o r  c u n n in g ly  
c o n c e a le d  in  t l ie  fo ld s  o f  b re a d  p u d ­
d in g —In fa c t  th e  o n ly  re a s o n  (o r  ra is in )  
in  t l ie  w o r ld  w h y  w e e v e r  w o u ld  e a t  
b re a d  p u d d in g  is  t o  g e t  a t  th e  ra is in s , 
a n d  w e  h a v e  a lw a y s  h a r b o re d  th e  b e ­
l ie f  t h a t  if  it w a s  a ll r a is in s  it w o u ld  
b ec o m e th o ro u g h ly  p o p u la r , i n s te a d  o f  
r e m a in in g ,  a s  i t  Is, th e  w e a k e s t  a n d  
m o s t  a p o lo g e tic  o f  th e  p u d d in g  fa m ily  
b u t  n o w  t h a t  s c ie n c e  a s s u r e s  u s  t h a t  a 
r ip e  o ld  a g e  is  l ik e ly  to  b e  th e  re w a rd  
o f  t h e  c o n s i s te n t  r a is in  e a te r ,  w h o  
s h a l l  b la m e  u s  if h e r e a f t e r  w e  b u y  the 
f r u i t  b y  th e  b o x ?
O n e  o f  t h e  f a c t s  c le a r ly  d e m o n  
s t r a t e d  a t  t h e  B o a rd  o f  T ra d e  b a n q u e t  
w a s  t h a t  th e  " k n o c k e r"  is n o t  in  good 
f a v o r  a m o n g  R o c k la n d 's  b u s in e s s  m en  
W e  h o p e  t i l l s  s p i r i t  o f  d is fa v o r  is  e x ­
te n d e d  th r o u g h o u t  e v e ry  c h a n n e l  o f  a f ­
f a i r s  so  t h a t  o n ly  t h e  m a n  w h o  h a s  
h e lp fu l  a n d  e n c o u ra g in g  th in g s  to  s a y  
w ill b e  a b le  to  s e c u re  a n  a u d ie n c e . T h e  
w a y  to  b r in g  fo r w a r d  a  b ig g e r  a n d  
b u s ie r  R o c k la n d  is  n o t b y  c r y in g  d o w n  
th e  a t t e m p t  t h a t  is  m a d e  b y  a  m a n  to  
d o  s o m e th in g , b u t  c o n t r a r iw is e  t o  g iv  
h im  tl ie  e n c o u ra g e m e n t  o f  y o u r  good 
w ill. T h is  p a p e r  p r in t s  in  e a c h  is su e  
o n  i t s  f irs t p a g e  a  m o t to  th a t  i s  a lw a y s  
w o r th  r e a d in g . I t  h a p p e n s  t h a t  
m o t to  to d a y  fa lls  in  e x a c t ly  w ith  t h i s  
p o in t  a n d  w e re c o m m e n d  th e  r e a d e r  
t u r n i n g  t o  i t  now . T h e s e  B o a rd  of 
T r a d e  m e e tin g s  a r e  a d m ir a b le  th in g s ,  
b r in g in g  to g e th e r  th e  b u s in e s s  m e n  fo r 
d i s c u s s io n  a m i fo s te r in g  a  s p i r i t  o f lo ca l 
lo y a l ty  a n d  p rid e . In a s m u c h  a s  th e  
m e e tin g  t h a t  h a s  th e  a u x i l i a r y  f e a tu r e  
o f  a  b a n q u e t  Is  a lw a y s  w e ll a t t e n d e d  
a n d  c r e a t iv e  o f  e n th u s ia s m , w e h o p e  to  
s e e  th e  c o m m it te e  a r r a n g in g  fo r  o th e r s  
o f  t h a t  c h a r a c t e r .  F o u r  a  y e a r  w ou ld  
b y  n o  m e a n s  bo  to o  f r e q u e n t .
FULLER COBB CO.
WB SHALL OFFER
SATURD AY MORNING
A’l 9 O’CLOCK
5 0 0  Yds. W ool and S ilk
INVISIBLE PLAIDS
Shades of Grey and Mode
25c the Yard
These goods are 36-inch wide 
former price 50c a yd. They 
may be seen in our Oak street 
window.
^  No Telephone Ordeis Taken
FULLER COBB CO.
esting Addresses On 
Well Worth Reading.
R o c k la n d ’s  in d u s tr ie s —p re s e n t  a n d  
p ro s p e c t iv e —fo rm e d  th e  k e y n o te  o f  sev - 
r a l  v a lu a b le  a n d  e n t e r ta in in g  p a p e rs  
r e a d  a t  th e  a n n u a l  b a n q u e t  o f  th e  
B o a rd  o f  T ra d e , C re s c e n t  B eac h . W e d ­
n e s d a y  e v e n in g . A ld e rm a n  G. H e rb e r t  
B le th e n , m a n a g e r  o f  A r th u r  M cM ullen  
& Co., to ld  o f  th e  p ro g r e s s  w h ic h  is 
b e in g  m a d e  on th e  s to n e y a r d  a t  th e  
S o u th e n d ;  A ld e rm a n  A lfred  S. B laek  
p e r m it te d  n b r o a d e r  g la n c e  a t  th e  c e ­
m e n t  p ro p o s it io n  th a n  h a s  h e re to fo re  
b e e n  o ffe re d ; am i M a y o r  Mi* L oon , 
s p e a k in g  fro m  th e  a u th o r i t a t i v e  s t a n d ­
p o in t  o f  lo n g  e x p e rie n c e , d e sc rib e d  
so m e  p h a s e s  o f  tlie  w h o le sa le  lo b s te r  
s i tu a t io n ,  u n k n o w n  to  p r a c t ic a l ly  e v e ry  
o th e r  p e rso n  p re s e n t T h e s e  p a p e rs  
c a r e f u l ly  p re p a re d  a n d  la d e n  w ith  m a t ­
t e r s  o f  v ita l  in te re s t  to  o u r  c o m m u n ity , 
w e re  re c e iv e d  w ith  g r e a t  e n th u s ia s m . 
S u p p le m e n t in g  th e m  c a m e  a  l e t t e r  fro m  
P r e s id e n t  D o n o h u e  o f  t h e  O w l's  H e a d  
R a i lw a y , o ffe r in g  tim e ly  s u g g e s t io n s  a s  
to  h o w  th e  ra i l r o a d  s e rv ic e  c o u ld  he a l ­
te re d  fo r  th e  g re a t  b e n e fit o f  th e  m a n y  
p a t r o n s  w h o  re s id e  in  th is  s e c tio n  o r  
w h o  c o m e to  It.
In  a t t e n d a n c e  a t  th e  b a n q u e t  w e re  
a b o u t  75 b u s in e s s  m en , w h o  e n te re d  
m o re  fu lly  in to  th e  s p i r i t  o f  th e  o c c a ­
s io n  th a n  e v e r  b e fo re , a n d  w h o se  d e e p  
in t e r e s t  in  th e  c i t y  is  a n  a u g u r y  t h a t  
th e  R o c k la n d  B o a rd  o f  T ra d e  is  to  b e ­
c o m e a n  o r g a n iz a t io n  w o r th y  o f  th e  
n a m e .
T h e  a n n u a l  b u s in e s s  m e e tin g  p re c e d ­
ed th e  b a n q u e t ,  a n d  th e  m a t t e r  o f  c h ie f  
in t e r e s t  w a s , o f  c o u rse , th e  e le c tio n  o f 
o ff icers . T h is  re s u lte d  a s  fo llo w s:
P re s id e n t ,  A lfred  S. B la c k ; v ice  p re s ­
id e n t ,  C. F . S im m o n s ; s e c r e ta r y  a n d  
t r e a s u r e r ,  J o h n  W . T h o m a s . F o llo w in g  
is  a  l is t  o f th e  c o m m it te e s :  H eal e s t a t e  
a n d  m a n u f a c tu r e s ,  13. B. M acA U ister, c
M. W a lk e r , A. T . B la c k in g to n , H . A . 
B u ff u rn  a n d  H . E . B ro w n ; ra i l r o a d s ,  
s te a m b o a ts ,  s h ip p in g  a n d  t r a n s p o r ta -  
tlo n , S. T . K im b a ll , T h o m a s  H a w k e n , 
H e n ry  B. B ird , W . T . W h ite , a n d  J o h n  
11. M c G ra th ;  p u b lic  im p ro v e m e n ts , L.
N . L l t t le h a le ,  I)r . II . E . G r ib b ln , S im o n  
R o se n b e rg , F . R . S p e a r  a n d  J o h n  O. 
S te v e n s ;  a r b i t r a t i o n ,  H . M. B ro w n , E.
K . G o u ld , E . C. P a y s o n , F r a n k  K e iz e r  
a n d  F r a n k  W . F u l le r ;  r e c e p tio n , A. II. 
J o n e s ,  A. J .  H u s to n , F . J . S im o n to n , A.
C. M cL oon , a n d  G e o rg e  W . B a c h e ld e r ;  
e x e c u tiv e , th e  o ff icers  E . B . M u cA llis - 
te r ,  S. T . K im b a ll , H . M. B ro w n , L . N . 
L i t t lc h a lc  a n d  A. II . Jo n e s .
A c c e p tin g  th e  c h a i r  a m id  a p p la u se ,  
th e  n e w  p re s id e n t  s a id  h e  t r u s te d  t h a t  
th e  d e v e lo p m e n ts  o f  th e  n e x t  s ix  
m o n th s  w o u ld  w a r r a n t  th e  co n fid e n ce  
th e  m e m b e r s  h a d  s h o w n  b y  e le c t in g  
h im  to  th e  p re s id e n c y . H e  e x p re s se d  
th e  h o p e  t h a t  th e  b u s in e s s  m en  w o u ld  
e l im in a te  p e t ty  J e a lo u s ie s  a n d  t h a t  a ll 
w o u ld  p u ll t o g e th e r  to  b r in g  in o u ts id e  
c a p i ta l .  P r e s id e n t  B la c k  s t a t e d  t h a t  
d u r in g  h is  a d m in is t r a t io n  h e  sh o u ld  u n ­
d e r ta k e  to  h a v e  a l l  o f  tl ie  m o n th ly  
m e e tin g s  m a d e  a s  In te r e s t in g  a s  p o s s i ­
ble.
D a v id  T a lb o t ,  J .  A. L e s te r , J . P . I n ­
g r a h a m . W . W . M o rr iso n  a n d  P h il ip  
R o s e n b e r g  w e re  a d m it te d  to  m e m b e r­
sh ip .
W h ile  L a n d lo r d  S m ith  a n d  h is  c o rp s  
o f  b u s y  a s s i s t a n t s  w e re  p re p a r in g  th e  
v ia n d s , S e c r e ta r y  T h o m a s  im p ro v e d  th e  
o p p o r tu n i ty  to  d e l iv e r  h is  a n n u a l  a d ­
d re s s ,  w h ic h  is  p r in te d  in  fu ll on a n ­
o th e r  p ag e . I t  w a s  fu ll o f  co m m o n  
se n s e  a d v ic e  a n d  m e t w ith  t h e  e v id e n t 
a p p r o v a l  o f h is  h e a re r s .
H is  s u g g e s tio n  a s  to  p e r m a n e n t  h e a d ­
q u a r te r s  s t r u c k  th e  r ig h t  c h o rd , fo r  a 
m o tio n  w a s  im m e d ia te ly  m a d e  t h a t  th e  
e x e c u t iv e  c o m m itte e  b e  a u th o r iz e d  to  
look  in to  th e  m a t t e r  a n d  r e p o r t  u p o n  
i t s  f e a s ib ili ty .
W ith  W . O. .F u l l e r  a s  to a s tm a s t e r  
th e  p o s t -p ra n d ia l  e x e rc is e s  w e re  s p e e d ­
ily  u n d e r w a y , a n d  w ith  c ig a r s  a l ig h t  
th e  m e m b e r s  s e t t l e d  b a c k  to  a n  h o u r  o f 
k e e n  e n jo y m e n t. B y  w a y  o f p re fa c e  
a n d  in  a p p l ic a t io n  to  h is  o w n  d u t ie s  a s  
t o a s t - m a s t e r ,  M r. F u l le r  to ld  th e  s to r y  
o f  th e  b ig  m oose, b e g g in g  th e  in d u lg ­
e n c e  o f  th o s e  w ho h a d  p re v io u s ly  
h e a rd  it.
A m a n  In th e  n o r th e r n  p a r t  o f  th e  
s t a t e  o w n e d  th e  la r g e s t  m o o se  e v e r  
s e e n  In  c a p t iv i ty ,  a n d  by  e x h ib i t in g  th e  
a n im a l  w a s  d e r iv in g  p ro ti t .  T h e  a d ­
m iss io n  p ric e  w a s  15 c e n ts ,  o r  -5 c e n ts  
fo r  fa m ilie s . A m a n  w ith  R ow ing  w h is ­
k e r s  th ro u g h  w h ich  tlie  p in e  la d e n  
b re e z e s  g e n t ly  p e rc o la te d , lis te n e d  a t ­
te n t iv e ly  to  t h e  m o o s e -o w n e r 's  a n ­
n o u n c e m e n t a n d  th e n  a s s e m b le d  h is  
fa m ily  o f 22 p e r so n s  b e s id e  h im se lf  a n d  
w ife . W ith  th i s  g ro u p  in  to w  h e  a p ­
p ro a c h e d  th e  t ic k e t  s e l le r  a n d  a s k e d  
fo r  a  fa m ily  t ic k e t .
T h e  o w n e r  o f  th e  M g m oose  lo o k ed  in 
a s to n is h m e n t  u t  th e  o w n e r  o f th e  b ig  
fa m ily , a n d  a f t e r  a s k in g  a  few  q u e s ­
t io n s  to  m a k e  c e r ta in  t h a t  h e  h a d  h e a rd  
a r ig h t ,  s a id :
" H e r e ,  m is te r , is  y o u r  q u a r te r ,  ta k e  
i t  b ac k  a n d  go  in ."
" B u t  1 t h o u g h t  y ou  c h a rg e d  a  q u a r ­
t e r  fo r  f a m ilie s ,"  s ta m m e re d  th e  m a n  
w i th - t  h e - la rg e - fa m ily .
'*W e d o ,"  w a s  th e  a n s w e r ,"  b u t it w ill 
b e  w o r th  m o re  fo r  m y  m o o se  to  see  
y o u r  fa m ily  th a n  it is  fo r  y o u  to  see  
m y  m o o se ."
*  *
T R A N S PO R T A T IO N  F A C IL IT IE S
Jo h u  L D onohue Oilers S u g g e s tio n s  for
th e  B e tte rm e n t ot Our T r s iu  S erv ice .
A n u n e x p e c te d  f e a tu r e  o f  th e  a f t e r -  
d in n e r  p ro g ra m  w a s  tin  re c e ip t  o f  a n  
in te r e s t in g  l e t t e r  on  o u r  t r a n s p o r ta t io n  
fa c il it ie s , w r it te n  b y  P re s id e n t  J o h n  L 
D o n o h u e  of tl ie  R o c k la n d , S o u th  T h o m - 
a s to u  & S t. G e o rg e  R a ilw a y , a n d  re a d  
in  h is  a b se n c e  b y  S e c r e ta r y  T h o m a s . 
F o llo w in g  is  M r. D o n o h u e 's  l e t t e r :
T h e  l l r s t  m a t t e r  o f w h ich  1 w ish  to  
s p e a k  is  o u r  c o n n e c tio n s  w ith  P o r t la n d  
u n d  B o s to n . By h a v in g  a  t r a in  le a v e  
h e re  u t  1 10 o r  1.15 p. m ., w h ich  w ill u r -  
r iv e  In P o r t la n d  in  t im e  to  c o n n e c t  
w ith  t h e  5 o ’c lock  t r a in  o u t o f  P o r t ­
la n d . w e c o u ld  a r r iv e  in  B o s to n  a t  8 p 
m . T h is  w o u ld  b r in g  us  p r a c t ic a l ly  a n  
h o u r  n e a r e r  th e  big  c e n te r . A s i t  is  now 
th e  t r a in  I tu v e s  J u re  a t  1 45 p. in., a r ­
r iv in g  in  B o s to n  a t  9.05 a t  n ig h t, a n d
th e  p u b lic  w ho  a r e  co m in g  to  th i s  s id e  
o f  th e  K e n n e b e c  r iv e r  by  h a lf  w h a t it 
w o u ld  If it w a s  a t ta c h e d  to  th e  1.16 p. 
in. t r a in  o u t  o f  B osto n , a r r iv in g  In 
R o c k la n d  a t  8.45 in  th e  e v e n in g . T h e  
ad  v a n ta g e  o f  th is  c a r  s e rv ic e , in  m> 
p in io n , w o u ld  n o t on ly  b e  a b e n e fit to  
th e  P u llm a n  c o m p a n y  h u t  it  w o u ld  als< 
a g r e a t  b e n e fit to  th e  c i t iz e n s  ol 
th i s  < o fn m u n lty  b e c a u se ,b y  th is  c h a n g e , 
p eo p le  co u ld  h a v e  a ll th e  fo ren o o n  In 
P o s to n  u n d , a t  1 o 'c lo c k , g e t f irs t  c la s s  
s e rv ic e  to  th e i r  d e s t in a t io n .
R o c k la n d  Is fa s t  b ec o m in g  th e  g re a t  
g a te w a y  to  th e  E a s t .  T h o u s a n d s  a n d  
th o u s a n d s  o f  p eo p le  p a s s  th ro u g h  o u r  
c i ty  e v e ry  y e a r , p a r t i c u la r ly  In 
s u m m e r  tim e . T h e  R ic k e rs , w ith  th e i r  
m a g n if ic e n t h o te l a n d  th e i r  e x te n s iv  
a d v e r t is in g , a r e  f a s t  m a k in g  R o c k la n d  
a n d  v ic in i ty  k n o w n  th ro u g h o u t  
U n ite d  S ta t e s  a n d  It Is n e a r  t im e  t h a t  
o u r  R o c k la n d  H oard  of T ra d e , w h ich  Is 
r e p re s e n te d  by  th e  le a d in g  c it iz e n s , 
s h o u ld  b eg in  to  ta k e  s te p s  to w a r d  p r e ­
p a r in g  fo r  a  t r e m e n d o u s  g ro w th  o  
b u s in e s s  t h a t  is  c o m in g  to  o u r  sh o re s  
a n d  m y  o p in io n  is  t h a t  th e  f irs t s te p  1 
to w a r d  t r a n s p o r ta t io n ,  q u ic k e r  servic< 
to  th e  c i t i e s  a n d  b e t t e r  a c c o m m o d a  
tlo n s .
O u r  H o a rd  o f  T ra d e  to d a y  is  u n f o r ­
tu n a te ly  a  h o m e le s s  o rg a n iz a t io n  w ith  
o u t  h e a d q u a r te r s  a n y w h e re  in p a r t ic u  
la r . 1 b e lie v e  t h a t  so m e  p lac e  in  th< 
h e a r t  o f o u r  c i ty  sh o u ld  h e  m a in ta in e d  
a n d  s u p p o r te d  b y  th i s  o rg a n iz a t io n  
s im i la r  to  th a t  k e p t  u p  b y  o th e r  c itie s  
1 h a v e  b e e n  in fo rm e d  b y  In f lu e n tia l 
m en  In P o r t la n d  t h a t  th e  g ro w th  
P o r t la n d  Is e n t i r e ly  d u e  to  Its  B o ard  of 
T ra d e . T h e i r  w o rk  h a s  b een  u n c e a s in g  
T h e y  a r e  m a k in g  P o r t la n d  k n o w n  
e v e ry w h e re  a n d  to d a y  i t  h a s  n o t a n y  
m o re  f a c i l i t ie s  o r  a d v a n ta g e s  to  o ffe r 
to  th e  b u s in e s s  m an , th e  m e rc h a n t ,  
m a n u f a c tu r e r ,  o r  th e  m a n  o r  fa m ilie s  
lo o k in g  fo r  s u m m e r  h o m e s  th a n  h a t  
R o c k la n d  a n d  i ts  v ic in ity . O f c o u rs e  1 
a m  w ell a w a r e  t h a t  it w o u ld  he som« 
e x p e n se , b u t  n o t m u ch , In m a k in g  su c h  
a  s u g g e s t io n  p o ss ib le  a n d  p ra c t ic a l  a n d  
th e  fo u n d a tio n  o f  e v e ry th in g  is  i t s  o r  
g a n iz a t io n  a n d  b y  h a v in g  su c h  a s  
re c o m m e n d  o r  s u g g e s t , I th in k  th e n  tin  
a v e n u e  w o u ld  be open  le a d in g  to  
o u ts id e  w o rld  w h e re b y  w e co u ld  becom e 
b e t te r  a c q u a in te d  w ith  th e m  a n d  th e y  
w ith  us. T h e r e  a r e  no  d o u b t a  n u m b e r  
o f e n te r p r i s e s  a n d  m a n u f a c tu r e r s  s i t u ­
a te d  in  c e r ta in  lo c a li t ie s  w ho 
Ig n o r a n t  o f  o u r  f a c i l i t ie s  fo r  d o in g  
b u s in e s s  a n d , if  th is  w a s  m a d e  k n o w n  
to  th e  p u b lic  a t  In rg e , it  m a y  be 
m e a n s  o f  b r in g in g  to  o u r  h o m e s o m e ­
th in g  fro m  w h ic h  th e  c i ty  w ill d e riv  
g r e a t  b e n e fit .  I t  h a s  b e e n  m o rn  th a n  
o n c e  d e m o n s t ra te d  by  o u r  l a rg e s t  a n d  
m o s t  s u c c e s s fu l  b u s in e s s  m en  th a t  
p a y s  to  a d v e r t is e ,  a n d  b y  re c o m m e n d ­
in g  th e s e  few  s u g g e s t io n s  I t r u s t  t h a t  
a m o n g  so m e  o f th e m  t h a t  so m e b en e fit 
c a n  b e  d e r iv e d  fo r  th e  b e n e fit o f th e  
c i ty .
*  *
T h e  to a s tm a s t e r  in tro d u c e d  n s  th e  
f irs t s p e a k e r  " o u r  y o u n g  a n d  p o p u la r  
m a y o r ,"  A lb e r t  C. M cL oon , w h o  re a d  u  
p a p e r  o f  c o n s id e r a b le  le n g th  b u t  t e e m ­
in g  w ith  in te r e s t  in  e v e ry  lin e  on  
lo b s te r  in d u s tr y .  T h e  p a p e r  Is o f  su c h  
g e n e ra l  in te r e s t  a n d  v a lu e  t h a t  it w ill 
ho p re s e n te d  c o m p le te  in  a  l a t e r  Issue 
W e a r e  u n a b le  to  p re s e n t  it  w ith  th e  
o th e r  p a p e r s  re n d  a t  th e  b a n q u e t  o w in g  
to  th e  fa c t  t h a t  M r.M cL o o n  h a d  th ro w n  
it to g e th e r  c r u d e ly  o n ly  a  few  m o m e n ts  
b e fo re  th e  m e e tin g  a n d  It is now u n ­
d e rg o in g  re v is io n .
T h e  d e s e r ip t lo n  o f th o  see d  h e a r in g  
lo b s te r  led  th e  t o a s tm a s t e r  to  a d d r e s  
a  q u e s tio n  o f  a p p a r e n t  s e r io u s n e s s  t< 
C o m m is s io n e r  D o nohue , w ho  s a t  o p p o  
s i te  h im  a t  ti le  h ea d  o f th e  tab le .
" I s  It t r u e "  h e  in q u ire d , " t h a t  tin  
s t a t e  Is  s e r io u s ly  c o n s id e r in g  th e  m a t 
t e r  o f  c r o s s in g  th e  lo b s te r  w ith  tin  
low ly  h e n ?  If  th is  sh o u ld  p ro v e  s u c ­
c e s s fu l  th in k  o f  th e  t r e m e n d o u s  a d v a n ­
ta g e  o f h a v in g  a  h en  th a t  w o u ld  c lu c k  
a r o u n d  w ith  te n  o r  f if te e n  th o u s a n d  
e g g s  u n d e r  h e r  ta l l ."
W h a te v e r  a n s w e r  C o m m iss io n e r  D o n ­
o h u e  m ig h t h a v e  m a d e  to  th is  s t a r t ­
lin g  p ro p o s it io n  w a s  w h o lly  lo st In th e  
l a u g h te r  w h ich  it ev oked .
G. H . B le th e n  w a s  in tro d u c e d  a s  a  
m a n  w h o m  w e a ll k n o w  u n d  like, w ho 
h a d  c o m e  h e re  a n d  in  a n  u n o s t e n t a ­
t io u s  m a n n e r  in s ta l le d  a  p la n t  w h ich  is 
to  m a k e  fo r  o u r  s u c c e s s  a n d  b u s in e s s  
p ro s p e r i ty .  M r. B le th c n 's  p a p e r  w a s  u s  
fo llo w s:
n  *
OUR N EW  STO N EY A RD
r u in o u s  to  th o  p ro g r e s s  o f  h is  w ork . 
W ith  s e le c tio n s  m a d e  fro m  a  
d o ze n  o r  15 p la c e s  h is  d a n g e r  w a s  le a s ­
h e d  to  J u s t  t h a t  e x te n t.
T h o  c o s t  o f  g e t t in g  to  a n d  fro m  a n  
H it o f  th e  w a y  p lac e  is  a n o th e r  e le m e n t 
to  h e  c o n s id e re d , to  s a y  n o th in g  o f th e  
f a c t  t h a t  th e  m a n u f a c tu r e r  n a tu r a l ly  
a s  to  d ra w  fro m  th e  le a s t  d e s ira b le  
la s s  o f  c u t te r s .
T h e r e  a r e  m a t t e r s  w h ich  ch ie fly  c o n - 
o rn  o u r  o w n  w e lfa re , h o w e v e r, a n d  
m a y  n o t p ro v e  e sp e c ia lly  I n te r e s t in g  to  
y o u  n r  th e  g e n e ra l  p u b lic . I h a v e  
s k e tc h e d  th e m  b rief ly  in o rd e r  to  u n -  
q u e s tio n  w h y  w e m o v ed  to
R o c k la n d .
w h a t  w e h a v e  d o n e  th u s  f a r  
w o u ld  h e  h a r d ly  m o re  th a n  a  re v ie w  of 
s c r ip t lo n  w h ich  a p p e a re d  n o t lo n g  
a g o  in y o u r  lo ca l n e w s p a p e r , T h e  
"O U rle r-G aze tte , a n d  w h ic h  p ro g re s s  
a n y o n e  m a y  se e  fo r  h im se lf  by  c a l lin g  
a t  o u r  p re m ise s .
I t w a s  l lrs t  n e c e s s a r y  to  la y  a b o u t 
2000 f<***t o f  t r a c k , a n d  o n  th is  w e h a v e  
o u r  o w n  lo co m o tiv e  a n d  ro ll in g  s to c k  
In o p e ra tio n .
T h e  s p u r  t r a c k  h a s  i t s  c o n n e c tio n  
w ith  th e  M ain e  C e n tra l  R a i l ro a d  n e a r  
th e  old  c e m e n t k iln s , a n d  r u n s  d ire c tly  
a c ro s s  th e  pro |H »rty fo r  a  d is ta n c e  o f 
a b o u t  1500 fe e t. F ro m  t h a t  p o in t  t h e r e  
e x te n d s  a  s id e - t r a c k  som e 600 fe e t in  
le n g th  ru n n in g  o n to  th e  n ew  w h a rf .
T h e  w h a r f  is  in r e a l i ty  a  c o n t in u a t io n  
o f  th e  old  G ilc h re s t  w h a r f  a n d  is  b u il t  
o f  p ilin g , w h ich  is  b e in g  filled In  a s  
r a p id ly  a s  p o ss ib le  w ith  s to n e . T h e  
m a in  w h a r f  o n  th e  en d  o f th is  p ie r  Is 
60x100 fe e t In s ize  a n d  g iv e s  a  d e p th  o f 
a b o u t  14 fe e t tit m e a n  h ig h  w a te r .  
T h r e e  v e s s e ls  m a y  lo ad  o r  d is c h a r g e  
th e r e  a t  o n e  t im e .
O n e o f  th e  f irs t th in g s  w e d id  in  th e  
d e v e lo p m e n t o f th e  p la n t  w a s  to  c o n ­
v e r t  In to  a  t e m p o ra ry  office th e  c a b in  
w h ich  Is a n  I n te r e s t in g  re lic  o f  t h e  old  
s t e a m e r  P io n e e r . I t  is  n o t  q u i te  so 
p re te n t io u s  a s  t h e  offices o f so m e h ig h ­
ly c a p i ta l iz e d  w ild -c a t  c o r p o ra t io n , b u t 
it  fo r m s  a  s ta u n c h  s h e l te r  fo r a  few  
o f  u s  w h o  a r e  t r y in g  to  b r in g  o r d e r  o u t 
o f  c h a o s , a n d  lo o k in g  a h e a d  to  th e  d a y s  
w h e n  th e r e  w ill he r e a re d  a b o u t 1t a n  
In d u s t r y  w h ich  you  w ill Ik? p ro u d  to  
c la im  a s  a  f a c to r  o f  y o u r  b u sy  c ity . 
N e x t w e e r e c te d  a  s to re h o u s e , a n  e n ­
g in e  h o u se , a  ro u n d - h o u s e  fo r t h e  lo co ­
m o tiv e  a n d  a  p o w e r  h o u se . T h e  la s t -  
n a m e d  s t r u c t u r e  is  u  b u i ld in g  175 fe e t 
lo n g  a n d  30 fe e t In  w id th . A b o ile r 
100 h. p. is  s e t  in  t h e  e a s te r n  en d  
th i s  b u i ld in g  a n d  o n e  c o m p re s s o r  h a s  
b een  s e t  u p . T h o  l a t t e r  h a s  a  c a p a c ity  
o f 1250 fe e t  a n d  h a s  a  m a c h in e  o f  170 
h. p. A n o th e r  c o m p re s s o r  o f s im i la r  
s iz e  a n d  p o w e r  w ill b e  s e t  u p  in  d u e  
se a so n . A s to n e - c u t t in g  p la n t  d o e s n ’t 
s o u n d  lik e  a  v e ry  c o m p lic a te d  a r r a n g e ­
m e n t. b u t  If th e  p r o p e r ty  m an  o f  y o u r 
loca l th e a t r e  w e re  to  t r a n s f e r  h is  d u t ie s  
fro m  th e  o p e r a  h o u se  to  o u r  y a r d  it 
m ig h t s u r p r is e  h im , n o t  a  l i tt le , to  see  
w h a t  he n ee d  in  o rd e r  to  s e t  u p  h o u s e ­
k e e p in g . 1 h a v e  a l r e a d y  to ld  y ou  a b o u t  
o u r  r a i l r o a d , b o ile r  a n d  c o m p re s so rs , 
a n d  I w ill m e n tio n  J u s t  a  few  o f  th e  
m a n y  o th e r  p ro p e r t ie s  w ith  w h ic h  th e  
g ro u n d  is  l i t t e r e d  a t  t h e  p r e s e n t  tim e . 
T h e r e  a r e  five d o u b le -d r u m  R a w s o n  
a n d  M o rr iso n  e n g in e s , o n e  o f  w h ic h  is 
a l r e a d y  s e t  u p  a n d  is  O p e ra ted  b y  
b o ile r  o f  50 h. p . T h e r e  a r e  15 s u r ­
fa c in g  e n g in e s  w ith  w h ic h  th e  s to n e  is 
d re s s e d . T h e r e  a r e  se v e n  d e r r ic k s ,  
r a n g in g  f ro m  80 to  100 fe e t  in  h e ig h t  
O n e w a s  s e t  w h e n  w e  b e g a n  w o rk  or 
t h e  p la n t .  I t  Is 82 fe e t  in  h e ig h t, a n d  
h a s  a  boom  74 fe e t  long . W e  a lso  h a v e  
a n  e le c tr ic  c r a n e  w ith  a  c a p a c ity  o f  10 
to n s , a n d  m in o r  m a c h in e ry  a lm o s t  too  
n u m e ro u s  to  m e n tio n .
M e a n tim e  w e h a v e  b ee n  g e t t in g  in 
re a d in e s s  t h e  fo u n d a tio n  fo r  th e  firs t 
s to n e s h e d . T h is  s t r u c tu r e  w ill b e  208 
fe e t  long . 60 fe e t  w id e  u n d  w ill h a v e  
fo o t p o s ts . T h e  ru n w a y  on  o n e  
w ill be 100 fe e t in  l e n g th  a n d  o n  th e  
o th e r  e n d  225 fe e t  in  le n g th , m a k in g  
s t r u c tu r e  533 fe e t long . W e h a v e  b ee n  
s o m e w h a t  d e la y e d  in g e t t i n g  th e  n e c e s ­
s a r y  m a te r ia l s  fo r  th i s  s t r u c tu r e ,  b u t  
re c e iv e d  a  c a rg o  th is  w e ek  t h a t  w ill 
f a c i l i t a te  m a t te r s .
Y ou g e n t le m e n  m a y  r e s t  a s s u r e d  t h a t  
w e s h a l l  lose no  t im e  in  g e t t in g  th is  
sh ed  c o m p le te d , a n d  1 a m  in a  p o s itio n  
to  p u t e m p h a s is  on  th i s  s ta te m e n t ,  a t  
yo u  w ill a d m it ,  w h e n  1 te l l  yo u  t h a t  wi 
lo s t o n e  g ood  c o n t r a c t  th is  s p r in g  b e ­
c a u s e  We* c o u ld  n o t  g u a r a n t e e  to  h a v e  
th e  sh e d  in  r e a d in e s s  a s  so o n  a s  th e  
p a r t ie s  w ish ed . I t w a s  a n  e m e rg e n c y  
o rd e r , a n d  w e h a d  n o t  q u i te  re a c h e d  
'e r e  a b le  to  m et
A lfre d  8 . B la ck , w h o  re a d  a  p a p e r  on 
th e  c e m e n t p ro p o s it io n , w a s  in t ro d u c e d  
a s  " a  t r e m e n d o u s  fe llow  to  h a n g  o n ."  
" I f  a  m a n  is  t r y in g  to  d o  s o m e th in g  
fo r  th e  b e n e fit o f  h is  c o m m u n ity  he 
sh o u ld  b e  e n c o u ra g e d ,"  sa id  th e  t o a s t -  
m a s te r .  " E v e n  if he fa lls  he is  a  m o re  
d e s i ra b le  c i t iz e n  th a n  o n e  w h o  s i ts  
b a c k  a n d  h a n g s  o n ."
*  *
T H E  C E M E N T  P R O PO S IT IO N
A S . B lack  D escribes In d u s try  W h ich  He 
E x p ec ts  to  See In O peration  Here N e x t 
M a rc h - P la n s  C om prehend M illion  B a r­
rel a  Y ear P la n t.
a s k e d  m e  tlie  
o f  how  m a n y  
T h e  a n s w e r  is
G. H. B le th en  T e lls  W h a t H as Been Accom­
p lished  B yJA rthur M cM ullen C o —P la n t
As I t  Now S ta n d s  W o rth  $6o,ooo.
A few  d a y s  a g o  so m e b o d y  a s k e d  m e  
h o w  we ca m e- to  re m o v e  o u r  g r a n i te  
p la n t  to  R o c k la n d . " T h e  re n t  w a s  
d u e ,"  1 sa iii . I w a s  s p e a k in g  on ly  in  a  
f ig u ra t iv e  sen se , to  be m ire, h u t  th e  
fa c t  w a s  th a t  o u r  least* a t  H a ll 's  Q u a r ­
ry  h a d  e x p ire d  a n d  it w a s  u p  to  u s  to  
se le c t  a  lo c a li ty  w h e re  th e  s to n e  c u t t in g  
in d u s tr y  c o u ld  be o p e r a te d  u n d e r  m o st 
fa v o ra b le  c o n d it io n s . S to n ln g to n  w a s  
n e a r e r  o u r  b a s e  o f  su p p lie s , a n d  w o u ld  
h a v e  been  th e  n a tu r a l  se le c tio n , m a n y  
w ill s a y , b u t th e re  W ere re a so n s , w h ich  
a r e  n o t p ro f ita b le  to  d i s c u s s  h e re  \vh> 
th e  S to r tin g to n  p ro p o s it io n  w a s  re je c te d  
a n d  w h y  w«- c a m e  to  R o c k la n d .
You w ho  k n o w  th e  s to n e  c u t t e r  k n o w  
th a t  he is  a  m ig ra to ry  b ird  u n le s s  a 
m a n  o f a  fa m ily , a n d  th e n  n o t p ro n e  tc 
fo ld  h is  t i n t  u n le s s  th e  s t e r n  d e c re e  
" n o  w o rk "  c o m p e ls  h im  to  d o  so. T h e  
s to n e - c u t t i  r  w ith  a  fa m ily  d e s i re s  
a b o v e  a ll  th in g s  to  be n e a r  so m e  c e n te r  
o f p o p u la tio n , w h e re  h is  h o u rs  o f r e c r e ­
a t io n  m a y  be s p e n t  w ith  p le a s u r e  a n d  
p ro fit, a n d  w h e re  h e  m a y  r e a r  h is  e h il-  
d re n  a m id  th e  a d v a n ta g e s  o f a  s p le n ­
d id , m o d e rn  sch o o l sy s te m , s u c h  us 
R o c k la n d  jmjsscsscs. T h e  c lo n e  c u t t e r  
w ho  h a s  no  fa m ily , a n d  to  w hom  " a n y  
old  p la t e is  h om e sw e e t h o m e,"  will 
c o n te n t  h im se lf  fo r a  l im ite d  p e r io d  in 
a n y  p la c e  th e  e m e rg e n c y  c a lls , b u t  If 
th e  ch o ic e  o p e n s  i ts e l f  h e  w ill n a t u r a l ­
ly s« • k th e  c e n te r  w h ic h  is  n e a r e s t  to  
e x c ite m e n t a n d  a c t iv i ty .  T h e  in am i*
I o k  5 DAYS ONLY FROM IMIS pA T B . 
APRIL l l  TO MAY i aud u< I i
• G i l l i e  BEST GOLD FILLED I It A MRS. iu- 
c lu tiiiig  leii*e», to t only % | .O O  Every p*ii 
fu lly  guarsuireU .
a t  a n  h o u r  w h ich  p ra c t ic u l ly  *poil*  th e  f a e t i m r  whose* p la n t  is  lo c a te d  o n  so m e 
•'hole* e v e n in g  fo r  a n y  k in d  of b u s in c s -  re m o te  is la n d  liv e s  in  t h e  c o n s ta n t  a p -  
r  s o c ia l e n g a g e m e n ts .  By th e  f irs t p re h e n s io n  t h a t  h is  m en  w ill s u d d e n ly  
n a m e d  m e th o d  th e  t r i p  w o u ld  b. m u c h  | bec o m e p«»*0***gcd o f th e  n o m a d ic  g e rm
in d  h ik e  a w a y  to  fie lds  m o re  fu sc in u -
ve in  m in d  a  c o n t r a c to r  w h o  h a d  
e Job  in  a  n e ig h b o r in g  s t a t e ,  a n d  
a r f u l  t h a t  h e  co u ld  n o t a s s e m b le  
v su ff ic ie n t to  m e e t th e  r e q u lr e -  
B u s in c s s  h a p p e n e d  to  b e  d u ll 
W a ld o , V in u lh a v c n , H u r r ic a n e  
d o ze n  o th e r  w ell k n o w n  g r a n i te  
s. a n d  it w a s  e a sy  e n o u g h  to  sc - 
* m a n y  c u t t e r s  a s  h e  w ish e d  In -  
o f m a k in g  a  la rg e  d r a f t  o n  a n y  
th e  p la c e s , h o w e v e r, he se le c te d  
u ch  in  th e  n e c e s s a r y  ra tio .  M ost 
w ill a s k  w h y  t h a t  w as. T h e  u n - 
# w ir is  n o t d iffic u lt to  find . T h e  w ise 
n a n a g e r  kn ew  t h a t  Jf w o rk  w e re  re -
h e re  w o u ld  im m e d ia te ly  flock b ac k , 
l a n d  he w o u ld  b e  fa c in g  a  s ta m p e d e
th e  p o in t w h e re  w e w 
it.
A g r e a t  m a n y  h a v e  
v e ry  n a tu r a l  q u e s tio n  
m en  w e  w ill em p lo y , 
m a n ife s tly  d e p e n d e n t  upon  c o n d itio n s , 
a n d  th e  s iz e  o f  th e  c o n t r a c t  w e m ig h t 
h a v e  in  h a n d . W ith  o n e  sh ed  a n d  th e  
p la n t  o u t l in e d  a s  a b o v e  o u r  c a p a c ity  
w ou ld  b e  b e tw e e n  150 a n d  200 m e n , b u t 
e v e n tu a l ly  w e s h a l l  n e e d  a n o th e r  s h e d  
o f  s im i la r  s ize , a n d  c a n  b u ild  th ru  
o u r  p la n t  if b u s in e s s  i s  h a p p ily  b r is k  
e n o u g h  to  w a r r a n t  It. W e h o p e  so m e 
d a y  to  h a v e  a  p la n t  w h ic h  w ill e m p lo y  
800 o r  4«H> c u t te r s ,  w h ic h  w o u ld  m e a n  a 
to ta l  w o rk in g  fo rc e  o f  500 o r  600 m en . 
W h a t th is  w o u ld  m e a n  to  o u r  c i ty  
m a y  b e s t  b e  Ju d g e d  w h e n  y o u  c o n s id e r  
t h a t  th e  s to n e - c u t te r 's  fa m ily  p r a c t i c a l ­
ly s p e a k in g  a v e r a g e s  th r e e  p e r s o n s , libs 
m in im u m  w a g e s  a r e  $3 p e r  d a y  a n d  th e  
b e s t  m e n  re c e iv e  c o n s id e r a b ly  m o re .
T h e  p la n t  a s  It n o w  s t a n d s  r e p r e s e n ts  
a v a lu e  o f  a p p r o x im a te ly  $60,000. O u r 
q u a r r ie s  a r e  lo c a te d  a t  S t H e le n a  a n d  
C ro tc h  Is la n d  n e a r  th e  v il la g e  id’ S to n ­
in g 4 on.
T h e  p r e s e n t  n a m e  o f  o u r  c o n c e rn  is  
A r th u r  M cM u llen  «& Co., b u t  w e  h a v e  
a l r e a d y  fo r m u lu te d  p la n s  fo r  o r g a n ­
iz in g  a  c o r p o ra t io n , w h e n  th e  n a m e  
m a y  u n d e rg o  so m e c h a n g e .
A r th u r  M cM ullen  o f  S ta m fo rd , C o n n ., 
w ho is a t  th e  h e a d  o f  th e  c o n c e rn ,  is  
on e  o f th e  b e s t k n o w n  g e n e ra l  c o n t r a c t ­
o r s  in  th e  c o u n try .  1 h a v e  b e e n  In  th e  
c o m p a n y ’s  e m p lo y  s in c e  1904, b u t  h ud  
b«« ii a s s o c ia te d  w ith  M r. M cM u llen  a t  
o c c a s io n a l in te r v a ls  s in c e  1901. T h e  
p r in c ip a l  c o n t r a c t  s in c e  1 h a v e  b ee n  
m a n a g e r  o f th e  c o m p a n y  w a s  th e  c o n ­
s t r u c t io n  o f  th e  C o n n e c t ic u t  R iv e r  
B rid g e  a t  H a r t fo rd ,  a  s t r u c tu r e  1250 
f* i t long , r e q u ir in g  a b o u t  h a lf  a  m illio n  
c u b ic  li t t o f  s to n e . I t  is t l ie  l a rg e s t  
s to n e  b rid g e  In th e  c o u n t r y  a n d  i ts  
d e d ic a tio n  w a s  o n e  o f  th e  m o s t im p o r t ­
a n t  e v e n ts  in  th e  r e c e n t  h i s to r y  o f  th e  
N u tm e g  s ta te .
A m o n g  gom e o f  th e  o th e r  l a rg e  c o n ­
t r a c t s  w h ich  w e h a v e  fu lfilled  w e re  th e  
R o to m u c  R iv e r  B rid g e , t h e  B ro o k ly n  
a n c h o ra g e  a t  th e  M a n h a t ta n  B rid g e , 
th e  N a tio n a l B a n k  o f C o m m e rc e  a t  S t. 
L o u is  a n d  th e  R a r i ta n  B rid g e  b u i l t  fo r  
th e  L o n g  B ra n c h  R a i l ro a d  a t  P e r th  
A m boy .
1 a m  f re q u e n t ly  a s k e d  w h a t  t h e  p r o s ­
p e c ts  a r e  o f g« t t in g  a  c o n t ra c t .  1 c a n  
ju d g e  th e  fu tu r e  o n ly  by  th e  e x p e r ie n c e  
o f th e  p a s t  A r th u r  M cM u llen  Ac Co. 
h a v e  a lw a y s  h a d  p le n ty  o f w o rk  a n d  1 
b e l i e v e  th e re  is  p le n ty  a h e a d . F e d e r a l  
c o n s t ru c t io n  o i le rs  a  la rg e  h e ld  o f  p o s ­
s ib il i t ie s , e sp e c ia lly  in  th e  w e s te rn  
s t a t e s  a n d  1 h a v e  f a i th  to  b e lie v e  th a t  
| we will n o t be lo n g  in  la n d in g  so m e- 
I th in g , a n d  th a t  R o c k la n d  w ill l ik e  th e  
I t a s t e  o f it .
G e n tle m e n , in  c lo s in g . I w a n t  to  
th a n k  y ou  a n d  th e  o th e r  c i t i z e n s  o f 
R o c k la n d  fo r  th e i r  k in d  d e m e a n o r  t o ­
w a rd  us  a n d  th e i r  in d u lg e n c e  in  w h a t 
m ay  se e m  to  be s lo w  p ro g re s s . T h a t  
w e h a v e  co m e h e re  a n d  d ip o * iu d  $6u.- 
ooo w o r th  of m a te r ia l*  in  y o u r  b a c k  
y a r d  i s  f a i r  e v id e n c e  t h a t  w e h a v e  
co m e to  s ta y ,  a n d  w e d o n 't  b e lie v e  y ou  
w ill h a v e  to  t a k e  o u r  t r u n k  f o r  b o a rd .
M r. B la ck  e x p re s s e d  r e g r e t  t h a t  he 
o u ld  n o t a d v is e d ly  go  In to  d e ta il ,  c o n ­
fiden t t h a t  If he* d id  th e  s k e p t ic s  w o u ld  
m v ln c e d  th e re  w a s  s o m e th in g  b e ­
s id e  " h o t - a i r "  In th e  p ro p o s it io n . H a d  
p e r s o n a lly  b een  In f lu e n ce d  b y  th e  
k n o c k in g  a n d  c r it ic is m  w h ic h  i t  h a d  r e ­
d y e d  he sh o u ld  lo n g  a g o  h a v e  d la- 
o n tin u e d  h is  e n d e a v o rs . F o llo w in g  is 
M r. R la e k 's  p a p e r , p r a c t ic a l ly  c o m ­
p le te :
n e n t p ro p o s it io n  is m u c h  l a r g e r  
th a n  th e  a v e ra g e  m an  h a s  c o n c e p tio n  
U n lik e  o u r  p r in c ip a l  In d u s t ry ,  th e  
Uine b u s in e s s , it c a n n o t  e v e r  b e  c o n ­
d u c te d  in  a  s m a ll  w a y ; c o n s e q u e n t ly  
th i s  p ro p o s it io n  m u s t he s t a r t e d  b y  o u t ­
s id e  c a p i ta l  e n t i r e ly ,  a s  i t  i s  v e ry  
d o u b tfu l  if th e  lo ca l c o m m u n ity  w o u ld  
h a v e  a  su ff ic ie n t a m o u n t  o f  s u r p lu s  
c a sh , le t a lo n e  th e  c o u ra g e  to  s t a r t  in  
u p o n  sa m e .
A c e m e n t p la n t  o f  le s s  t h a n  1200 to  
1500 b a r r e l s  d a l ly  h a s  n e v e r  p ro v e n  
v e ry  s u c c e s s fu l ly  fin a n c ia lly . T h e  m o s t 
s u c c e s s fu l  u n it , w h ich  is  t h a t  o f  th e  
p ro p o se d  p la n t ,  is  o n e  o f  3000 b a r r e l s  
p e r  d a y , o r  In o th e r  w o rd s, 1,000,000 b a r ­
re ls  p e r  y e a r  a n d  n s  a  b a r re l  o f  c e m e n t  
w e ig h s  380 p o u n d s , o r  n e a r ly  d o u b le  
t h a t  o f a  c a s k  o f lim e , th i s  m o a n s  c o m ­
p a r a t iv e ly  a n  a m o u n t  e q u a l  to  2.000,000 
b a r r e l s  o f  lim e  p e r  y e a r .  T h e  c o s t  o f  a  
1200-b a r r e l  p la n t ,  in c lu d in g  th e  n e c e s ­
s a r y  w o rk in g  c a p i ta l ,  b u t  e x c lu d in g  th e  
c o s t o f  r a w  m a te r ia l s  w o u ld  b e  c lo se  to  
$400,000; w h e re a s , tin* c o s t  o f  th e  b u ild -  
j ig s  a n d  m a c h in e ry  fo r  th e  p ro p o se d  
p la n t  o f  3000 b a r r e l s  w ill be a p p r o x i ­
m a te ly  $750,000. W o r k in g  c a p i ta l  o f 
$125,000 w ill lx* re q u ir e d  a n d  a  t r a n s p o r .  
t a t io n  flee t c o n s is t in g  o f  o n e  tu g  a n d  
th re e  b a r g e s  w ill c o s t  a t  le a s t  a s  m u c h  
m o re . I f  w e c o n s t r u c t  o u r  o w n  ra il  
ro a d , c h a r t e r  f o r  w h ic h  w a s  o b ta in e d  
fro m  th e  la s t  L e g is la tu re ,  it  w ill a d d  
c o n s id e r a b ly  to  th e  a b o v e  f ig u re s , 
o n ly  g iv e  th e s e  a p p r o x im a te  f ig u re s  so 
t h a t  y o u  g e n tle m e n  m a y  h a v e  so m t 
id e a  o f  th e  f ig u re s  in v o lv e d  in  s t a r t i n g  
th i s  In d u s try .
H y d r a u l ic  l im e  a n d  R o m a n  c e m e n t 
w e re  d is c o v e re d  In a b o u t  th e  y e a r  1820- 
1822, b u t  It w a s  n o t u n t i l  1S45 t h a t  one
I. C. J o h n s o n  In v e n te d  th e  c e m e n t  
w h ich  is  now  k n o w n  th e  w o r ld  o v e r  a s  
" P o r t la n d  c e m e n t ."  T h is  s a m e  m a n  is 
to d a y  l iv in g  a t  t h e  a g e  o f  98.
I n  1879, th e  C obb  L im e  Co. b u i l t  a  
m e n t  w o rk s. S ta t i s t i c s  s t a t e  t h a t  th is  
w a s  th e  th i rd  p la n t  b u i l t  In t h e  U n ite d  
S ta te s .  T h e r e  w a s  n o  q u e s t io n  a s  t» 
th e  q u a l i ty  o f  th e  c e m e n t ,  b u t  t h e  p ro  
c e s s  e m p lo y e d  p ro v e d , h o w e v e r, to  be 
to o  e x p e n s iv e  u n d  p la n ts  b u i l t  s u b s e  
q u e n t ly  w e re  e q u ip p e d  w ith  m o re  m od 
e r n  m a c h in e ry  a n d  a f t e r  r u n n in g  a  few  
y e a r s ,  t h e  m a n u f a c tu r e  o f  P o r t la n d  
c e m e n t  a t  th i s  p la n t  w a s  a b a n d o n e d  
T w e n ty  y e a r s  ag o , th e  m a n u f a c tu r e  
o f  P o r t la n d  c e m e n t in  t h e  U n ite d  
S ta t e s  w a s  v e ry  l im ite d . I t  m a y  see m  
im p o ss ib le  b u t  n e v e r th e le s s  i t  Is a  tru e  
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  c o n s u m p tio n  o f  th is  
a r t i c le  h a s  in c re a s e d  o v e r  1000 p e r  c e n t 
d u r in g  th i s  t im e ; In fa c t  in  1895, th e  
U n ite d  S ta t e s  o n ly  p ro d u c e d  a b o u t  990, 
0OU b a r r e l s  o f  P o r t la n d  c e m e n t, w h o re  
as . tw e lv e  y e a r s  l a te r ,  in  th e  y e a r  1907,
49,000,000 b a r r e l s  w e re  c o n su m e d . T h e  
e n o r m o u s  in c re a s e  in  n e w  u s e s  o f  c e ­
m e n t  is  so  g r e a t  a s  to  Ik* im p o ss ib le  to 
e v e n  a l lu d e  to  s a m e . I t  is, f u r th e r ­
m o re , g e n e ra l ly  c o n c e d e d  t h a t  a  n 
s c r a tc h  h a s  b ee n  m a d e  in  c o m p a r is o n  
w ith  th e  in d u s tr y  o f to d a y  a s  to  t h a t  o f 
th e  f u tu r e  a n i l  w e a s s u m e  b e fo re  long , 
w ith  a  c o n t in u a t io n  o f  good t im e s  
th i s  c o u n try ,  th e  a m o u n t  o f  P o r t la n d  
c e m e n t c o n su m e d  in  live  o r  10 y e a r s  
w ill s u rp r is e  ev e n  I ts  m o s t s a n g u in  
s u p p o r te r s  o f  to d a y . A t a  m e e tin g  of 
tl ie  c e m e n t m a n u f a c tu r e r s  h e ld  in  P h i l ­
a d e lp h ia  th i s  p r e s e n t  m o n th , M r. M ai 
lo ry , g e n e ra l  m a n a g e r  o f  th e  E d iso n  
P o r t la n d  C e m e n t Co., c o n f irm e d  by 
s u c h  a  p e r so n  a s  M r. H a g o r  o f  t i n 1 
U n iv e r s a l  P o r t la n d  C e m e n t C o., s tu te d ,  
(a n d  tin* s t a t e m e n t  w a s  n o t d e n ie d  by 
th e  le a d in g  c e m e n t  m en  in  th e  LTnlted 
S ta t e s )  t h a t  Ju d g in g  f ro m  th e  b u ild in g  
p e r m i t s  a l r e a d y  is su e d  in  th e  p r in c ip a l  
c i t ie s  o f th e  U n ite d  S ta te s ,  t h a t  c lose 
on  65.000,000 b a r r e l s  of P o r t la n d  c e m e n t 
w ill Ik* c o n su m e d  in th e  y e a r  1909.
T h e  e n o r m o u s  fire  w a s te  in  th e  
U n i te d  S ta te s  h a s  a m o u n te d  to  a s  h ig h  
a s  $600,000,000 a  y e a r  u n d  i t  is  a  fa c t  
t h a t  a lm o s t e v e ry  c o m m u n ity  a n d  a 
la rg e  m a jo r i ty  o f  th e  n e w s p a p e r s  a n  
re c o m m e n d in g , a n d  In m a n y  c a s e s  i n ­
s is tin g ,  u p o n  u s in g  c o n c re te  c o n s t r u c ­
tio n , a n d  th e r e  is  n o  q u e s t io n  a s  t< 
w h a t  t i lls  m e a n s  to w a r d s  t h e  I n d u s try .
N e w  E n g la n d  to d a y  h a s  n o t  a  P o r t ­
la n d  c e m e n t m ill, th e  n e a r e s t  m ill to  
th is  t e r r i to r y  b e in g  o n  th e  e a s te r n  s id e  
o f  t h e  H u d so n  R iv e r. F u r th e r m o r e ,  
th e r e  Is n o  P o r t la n d  c e m e n t  m ill uimui 
t id e  w a te r  o f  th e  A tla n t ic  c o n s t .  T h is , 
w i th o u t  d o u b t, g iv e s  R o c k la n d  a  m a ­
te r ia l  a d v a n ta g e ,  p a r t i c u la r ly  fo r  th e  
N e w  E n g la n d  m a r k e ts  a n d  th e  A tla n t ic  
c o a s t  p o rts .
H u t, lik e  a n y  n ew  in d u s tr y ,  t h e r e  tire  
a ls o  so m e d is a d v a n ta g e s .  T h e  o n e  h a rd  
f e a tu r e  w e h a v e  h a d  to  c o n te n d  w ith  
is  th e  value* lo c a lly  p lac ed  u p o n  ra w  
m a te r ia ls .  T h is  is e a s ily  a c c o u n te d  fo r  
b y  a l l  o f  u s  o n  a c c o u n t  o f  th e  h ig h  
v a lu e s  th a t  h a v e  b ee n  o b ta in e d  fo r 
so m e  p r o p e r t ie s  in  c o n n e c tio n  w ith  tlie  
lim e  b u s in e s s . 1 s a y  th is , m e a n in g  th e  
v a lu e  h e ld  o n  o u r  ra w  m a te r ia l s  in 
c o m p a r is o n  w ith  th e  raw* m a te r ia l s  of 
o th e r  s e e tlo n s . E v e n  in  th e  L e h ig h  d is ­
t r i c t  w h e re  n e a r ly  t h r e e - q u a r t e r s  o f  th e  
P o r t lu n d  c e m e n t in  th is  c o u n t r y  is 
m ad e , th e  v a lu a tio n  o f th e i r  un«»ccupied 
r a w  m u tt r i a l s  d o e s  n o t ru n  a s  h ig h  a s  
it d o e s  liK’u lly . A p a r t i c u la r  i n s ta n c e  
in  s u p p o r t  o f th is  s t a te m e n t  is  t h e  fa c t  
t h a t  o n ly  v e ry  re c e n tly , th e  i n te r e s ts  
fo rm e r ly  in  c o n tro l  o f th e  s u c c e s s fu l  
lo la  P o r t la n d  C e m e n t Co. o f Xola, K a n ­
s a s . a n d  o th e r  m ills  in  t h a t  s e c tio n , 
b o u g h t fro m  250 to  300 a c re s  o f  ra w  m a ­
tt r ia ls  on  tin  Ilm lso n  R iv e r , s a m e  c o n ­
ta in in g  p ra c tic u lly  a s  m u ch  raw* m u- 
r ia l s  u s  o u r  w ho le s e c tio n  a s  a  p ric e  
le s s  th a n  w k u t h a s  b ee n  k n o w n  to  be 
p a id  fo r  a  s in g le  q u a r r y  p r o p e r ty  lo- 
a lly .
A n o th e r  d i s a d v a n ta g e  is  o u r  coa l 
o,st, a*  t in -p ro p o rtio n  o f  c o a l  u se d  p e r  
1 is  v e ry  m u c h  m o re  t h a n  In th e  
m a n u f a c tu r e  of lim e . W e b e lie v e  we 
h a v e  c o n v in c e d  o u ts id e  c a p i ta l  th a t  
t h e r e  is  a  w ay  o f  g e t t in g  a r o u n d  th is  
in c re a s e d  c o s t t h a t  o u r  d i s a d v a n t ­
a g e , In  c o m p a r is o n  w ith  t h e  L e h ig h  
m ill* , w ill be m a te r ia l ly  le ssen e d  
S p e a k in g  o f coul, it  m a y  b e  o f  in te r e s t  
to  k n o w  th a t  w e e s t im a te  to  use* 72,000 
to n *  o f  c o a l a n n u a l ly  in  b u r n in g  th e  
m e n t. a n d  besid e*  th e  s te a m  c o a l to  
g e n e r a te  3oo0 h o rs e  p o w e r  p ro v id e d  w e 
a n n o t  b u y  th e  p o w e r  a t  u  le s s  coat. 
A nd  r ig h t  h e re , I t r u s t  y o u  w ill a ll 
•un ion  m e  if 1 b ra n c h  o f t  t h e  s u b je c t  
o f th i s  p a p e r  fo r  a  few w o rd s. 1 am  
a b s o lu te ly  co n f id e n t t h a t  th e  A u to m a tic  
T id a l  C o m p re sso r , o f  w h ich  W in . O. 
W e b b c r o f  B o s to n  is  th e  in v e n to r ,  a n d  
In w h ich  o th e r  R o c k la n d  g e n tle m e n  
a n d  m y s e lf  b u y #  been  in te r e s te d ,  i*  g o ­
in g  to  bo a  succors. T o  bo su re , so m e ­
w h a t  s lo w  p r o g r e s s  h a s  boon m ad o  
d u r in g  th e  p o s t  y e a r  in  c o n s u m m a tin g  
th o  p la n s  th e re fo r ,  h u t  th o  p r in c ip a l  
d ra w b a c k  h a s  b ee n  t h a t  th o  g o n c ra l 
f in a n c ia l  c o n d it io n  o f  t h i s  c o u n t r y  w a s  
n o t  r lp o  fo r  a  n o w  e n te r p r i s e  o f  th i s  
k in d . F u r th e rm o re ,  th o  a m o u n t  o f  
p o w e r co n su m e d  In th i s  lo c a li ty  h a s  
boon v e ry  l im ite d  u p  to  th e  p re s e n t  
t im e . I p led g e  you  t h a t  th i s  p ro c e s s  
th e  g e n e ra l  e n d o r s e m e n t  o f  s e v e ra l  
o f  th o  c le v e re s t  in d u s tr ia l  m en  In th is  
o u n t r y  a n il I b e lie v e  t h a t  w i th in  a  
re a s o n a b le  t im e , th i s  c o m m u n ity  w ill 
* o b ta in in g  b e n e fits  th e re f ro m . 
F o r t la m l  c e m e n t is  m a d e  fro m  v a ­
r io u s  m a te r ia l s  b u t  a s  f a r  a s  th i s  s e c ­
tio n  Is c o n c e rn e d , l im e s to n e  a n d  c la y  o f  
c e r ta in  q u a l i t ie s  a r e  th e  o n ly  a v a i la b le  
m a te r ia ls .  A p la n t  o f  t h i s  s ize  w o u ld  
c o n su m e  a p p r o x im a te ly  900 to n s  o f  ra w  
m a te r ia l s  p e r  d a y  so  t h a t  it  r e q u ir e s  a  
v a s t  a m o u n t  o f  r a w  m a te r ia l s  su ff ic ie n t 
to  l a s t  a  la rg e  n u m b e r  o f y e a rs ,  w h ic h  
is n a tu r a l ly  on e  o f  c a p i ta l 's  f irs t r e ­
q u ire m e n ts . It Is  a l r e a d y  a  m a t t e r  o f  
local re c o rd  t h a t  th e  c o m p a n y  o w n s  
so m e ra w  m a te r ia l s  a n d  t h a t  it  u lso  
h a s  u n d e r  c o n tro l  a  la rg e  n u m b e r  o f  
o th e r  p ro p e r tie s , m e n tio n  o f  w h ic h  is  
n o t a t  a l l  a d v is a b le  a t  th i s  tim e . A l­
to g e th e r  w e a r e  v e ry  c o n f id e n t t h a t  w e 
h a v e  c o n s id e r a b ly  m o re  th a n  a  su ff i­
c ie n t  a m o u n t  o f  th e  n e c e s s a r y  ra w  m a ­
te r ia ls .
T h o  c o m m u n ity  is  so  u sed  to  th e  
e s e n t m e th o d  o f  q u a r r y in g  o p e r a t io n s  
th a t  a  few  w o rd s  in  r e g a r d  to  s a m e  
m a y  a d d  s o m e th in g  o f  in te r e s t  to  you . 
W e s h a l l  u se  a  v e r y  h e a v y  s te a m  
sh o v e l. T h e  sh o v e l p ic k s  u p  i t s  t r a c k s  
u n d  r e - la y s  th e m  a h e a d  o r  in b a c k  a n d  
is  e q u ip p e d  w ith  a  s o -c a lle d  " y a r d  
d ip p e r ,"  h u n g  o n  a  t r a v e l l in g  c r a n e ,  
w h ich  1ms a  s w in g  o f  30 fe e t  e a c h  w a y  
o r  a  to ta l  o f GO fe e t in w id th . T h e  ro c k  
Is b la s te d  In v e ry  la rg e  p ie c e s  f i r s t  in  
n o rm o u s  b la s t s  a n d  th e s e  p ie c e s  a r e  
sco o p e d  u p  in fro m  la rg e  s izes  e v e n  
d o w n  to  c h ip s  a n d  t r a n s p o r te d  to  a  
la rg e  ro c k  c ru s h e r .  T h e  n ew  s ize , N o. 
16 c r u s h e r ,  w h ich  is  o v e r  th re e  t im e s  
th e  h e ig h t o f  th e  a v e r a g e  m a n , h a s  a n  
in s id e  c irc u m fe re n c e  a s  la rg e  a s  42 in ­
ch e s , so  t h a t  It w ill c r u s h  u p  a n y  s to n e  
n o t e x c e e d in g  th is  d ia m e te r ,  a n d  th e  
le n g th  o f  th e  s to n e  co u ld  b e  e v e n  liv e  
o r  s ix  fe e t. T h is  s ize  c r u s h e r  c r u s h e s  
ro c k  to  a b o u t  2 -in ch  p iec es  a n d  th e n  
th e  ro c k  g o es  th ro u g h  s m a l le r  c r u s h e r s  
u n t i l  It is  u u lv e riz e d . T h e  c la y , a f te r  
f irs t b e in g  th o ro u g h ly  d rie d , is  a ls o  p u l ­
v e r iz e d  so  t h a t  a t  le a s t  95 p e r  c e n t  g o es  
th r o u g h  a  100 m esh , so -c a lle d . A 100 
m e sh  m e a n s  t h a t  th e re  a r e  10,000 ho le 
to  th e  s q u a r e  in ch . I t s e e m s  r a th e r  a n  
e x a g g e ra te d  s ta te m e n t ,  b u t  it  i s  a  fa c t  
t h a t  v e ry  o f te n  a  200 m esh  Is  u sed  
w ith  a b o u t  85 p e r  c e n t  o f th e  p ro d u c t  
p a s s in g  th ro u g h  sa m e .
T h e  ra w  m a te r ia l s  a r e  m ix ed  
a b o u t  th e  p ro p o r tio n  o f  o n e  p a r t  o f  c la y  
to  fo u r  p a r t s  o f  llm e ro c k  a n d  a r e  
g r o u n d  to  a  p a lp a b le  p o w d e r, a s  ju s t  
a b o v e  e x p la in e d , b e fo re  b e in g  fed  by  
c o n v e y o rs  to  th e  r o t a r y  k iln s . T h e  
k iln s  u se d  in  th e  m a n u f a c tu r e  o f  
in e n t  a r e  e n t i re ly  d if fe re n t th a n  th e  
h o r iz o n ta l  lim e k i ln s  w e a r e  a c c u s ­
to m e d  *to. T h e y  a r e  b u i l t  a s  lo n g  
150 fe e t in  le n g th  h u t  u p  to  th e  p re s e n t  
t im e , t h e  m o s t a d v is a b le  s iz e  k i ln s  a r e  
125 fe e t  lo n g  b y  8 fe e t  in  d ia m e te r ,  a n d  
a r e  la id  h o r iz o n ta lly  a t  a n  a n g le  o f 
a n  In c h  to  u fo o t. T h e  p lu n t w ill r e ­
q u ire  s ix  o f  th e s e  k i ln s , w h ich  re v o lv e  
s lo w ly  d u r in g  th e  b u r n in g  p ro c e s s  a n d  
th e  c l in k e r  in  th e  lo w e r p a r t  o f  th e  
k iln  is  fo rm e d  a t  a  t e m p e r a tu r e  
a b o u t  2700 d e g re e s  F a h re n h e i t .
T h is  e x c e e d in g ly  h ig h  te m p e r a tu r e  Is 
o b ta in e d  b y  f ir in g  th e  k iln s  w i th  co a l 
p u lv e r iz e d  by  th e  s a m e  p ro c e s s  a s  th e  
ra w  m a te r ia ls ,  s a m e  b e in g  fe d  in to  th e  
lo w er e n d  o f  th e  r o ta r ie s .  A f te r  th e  
c l in k e r  is  p ro p e r ly  b u rn e d , it  i s  th e n  
c o n v e y e d  to  th e  c l in k e r  b in  o r  p ile s  
a n d  a llo w e d  to  cool a n d  Is  t h e n  r e a d y  
fo r  th e  so -c a lle d  f in is h in g  en d . A s  th e  
c l in k e r  i t s e l f  Js a s  h a r d ,  if  n o t  h a r d e r  
in so m e  c a se s , t h a n  l lm e ro c k , th e  m a ­
c h in e ry  n e c e s s a r y  to  r e -g r in d  s a m e  is 
p r a c t ic a l ly  a s  h e a v y  a s  o n  th o  so - 
ca lle d  ra w  en d . T h e  c l in k e r  is  g ro u n d  
to  th e  sa m e  f in e n e ss  a s  b e fo re  m e n ­
tio n e d , t o  w h ic h  a b o u t  2 p e r  c e n t  o f  
g ro u n d  g y p s u m  is  a d d e d  fo r  th e  r e ­
q u ire d  s e t t i n g  a n d  i s  th e n  s to r e d  a w a y  
to  he l a t e r  so ld . C e m e n t tw o  o r  th r e e  
m o n th s  o ld  is  m u c h  b e t te r  t h a n  now  
c e m e n t  a n d  th i s  n o t  o n ly  re q u ir e s  
la rg e  w o rk in g  c a p i ta l  b u t  e n o r m o u s  
b u ild in g s  fo r  s to ra g e .  S e v e ra l  c h e m is ts  
u re  e m p lo y e d  w ith  n ig h t  a n d  d a y  s h i f t s  
a n d  th e  c e m e n t is te s te d  e v e ry  h o u r  o r  
tw o . In  t im e s  p a s t  P o r t la n d  c e m e n t  h a s  
b ee n  p r in c ip a lly  so ld  in  b a r re ls ,  b u t  t o ­
d a y  v e r y  n e a r ly  a l l  o f t h e  p ro d u c t  is  
p a c k e d  in  c o t to n  s a c k s ,  w h ic h  u re  r e ­
tu rn a b le .  T h e s e  su c k s  a r e  filled  b y  a n  
a u to m o tic  p a c k in g  m a c h in e , a  v e ry  
n o v e l d ev ic e  In i tse lf .
C e m e n t m ills  d o  n o t g ro w  o v e r  n ig h t. 
T h e  m a c h in e ry  is  n e c e s s a r i ly  v e ry  
h e a v y  a n d  c u m b e rs o m e  a n d  It t a k e s  a  
g r e a t  d e a l  o f  t im e  t o  c o n s t r u c t  th e  
n e c e s s a r y  b u ild in g s  a n d  s e t  u p  th e  m a ­
c h in e ry . In  th e  f i r s t  p lac e , I t  t a k e s  
v e ry  n e a r ly  s ix  w e e k s  to  g e t  o u t  d e ­
ta i le d  d ra w in g s  so  t h a t  If  a  s t a r t  on 
c o n s tru c t io n  is  m a d e  th i s  s u m m e r ,  it 
w ill m e a n  t h a t  th e  R o c k la n d  p la n t  w ill 
n o t b e  p ro d u c in g  c e m e n t  u n t i l  a t  le a s t  
M arch . 1910. D u r in g  c o n s t r u c t io n  a  
la rg e  a m o u n t  o f  la b o r  w ill be e m p lo y e d .
A c e m e n t p la n t  e m p lo y s  a  g r e a t  d e a l 
o f la b o r, b o th  s k ille d  a n d  u n s k ille d  a n d  
w ill u n d o u b te d ly  b r in g  In to  t h i s  c o m ­
m u n ity  a  good m a n y  n ew  m e n  b e s id e s  
g iv in g  e m p lo y m e n t to  a  g r e a t  m a n y  
lo ca l people. B es id es  th is , th e r e  a r e  
m a te r ia l  o th e r  w a y s  too  n u m e ro u s  to  
m e n tio n  w h e re in  th e  in d u s tr y  w ill h e lp  
o u t th e  g e n e ra l  c o m m u n ity  a s  a lw a y s  
a r o u n d  a  c e m e n t m ill th e re  is  g a th e re d  
v a r io u s  s m a l le r  c o n c e rn s  in  th e  m a n u ­
f a c tu r e  o f c e m e n t b lo ck s , c e m e n t  tile , 
c e m e n t b ric k s , c e m e n t  p ip e  a n d  m a n y  
o th e r  b y -p r o d u c ts .  A ll k in d s  o f  p e r ­
m a n e n t  w o rk  c a n  be d o n e  w ith  c o n c re te  
v e r y  e c o n o m ic a lly , b o th  b y  c i t i e s  a n d  
to w n s  in  p e r m a n e n t  c o n s t ru c t io n  a n d  
b y  th e  c o m m u n ity  in  g e n e ra l .  T o d a y  
m a n y  c o m m u n itie s  a r e  b u ild in g  a  m a ­
jo r i ty  o f  h o u s e s  o u t o f  c o n c re te  a n d  
c o n c re te  b lo ck s  a t  a  c o s t  n o  g r e a te r ,  
a n d  in  m a n y  c a s e s  less, th a n  w ith  lu m ­
b er. a n d  a r e  o v e r c o a t in g  h o u se s , t h a t  
h o u se*  t h a t  u re  p r a c t ic a l ly  b e y o n d  
fu ll e ss . c a n  be r e ju v e n a te d  a n d  
m a d e  y o u n g  a g a in  by c o v e r in g  th e m  
w ith  c e m e n t o n  in e tu l  l a th s .  I t  Is th e  
g e n e ra l  o p in io n  t h a t  w ith in  five y e a r s  
i* rcen tage o f  h o u s e s  c o n s tru c te d  
w ith  c e m e n t w ill sh o w  u n  e n o r m o u s  in ­
c re a s e . T o d a y  f a r m e r s  In  th e  m id d le  
a n d  w e s te rn  s e c tio n s  a r e  u s in g  a  g r e a t  
d e a l  o f  c e m e n t in  s m a l le r  w a y s , ev e n  
in a k  *ig c a t t l e  sh e d s , p ig g e rie s , s ta b le s ,  
g re n h o u s e s ,  c a t t l e  t r o u g h s  a n d  fe n ce  
p o s t s  o u t o f  s a m e , u s in g  s im p ly  lo ca l 
m a te r ia l*  w ith  so m e  a d m ix tu r e  o f 
P o r t la n d  c e m e n t. T o d a y  b a rg e *  a n d  
l ig h te r*  u re  b e in g  c o n s tru c te d  o f  c e ­
m e n t  w ith  v e ry  s a t i s f a c to r y  re s u lts .  
W h e n  th e  p ro p o s it io n  w a s  f i r s t  s t a r t - 
I. i t  w a s  w ith  th e  so le  id e a  o f  u  c e ­
m e n t  b u s in e s s  a n d  n o t to  i n t e r f e r e  in  
a n y  w a y  w ith  th e  p r e s e n t  p r in c ip a l  i n ­
d u s t r y  o f th i s  p lac e , so  t h a t  i t  w ou ld  
be a b s o lu te ly  a  n ew  b u s in e s s  a n d  a  
i l* u r  g a in  fo r  tl ie  c o m m u n ity . R e c e n t ­
ly  i t  h a s  b een  in c o rp o r a te d  u n d e r  th e  
n a m e  o f  th e  N e w  E n g la n d  P o r t la n d  
C e m e n t C o m p a n y , in  w h ic h  th e  R o c k ­
la n d  g e n tle m e n  in te r e s te d  a r e  C iia s . H 
B e rry , E  B. M ac A U is te r a n d  m y se lf . 
A* n o te d  a b o v e , th e  c o m p a n y  o w n s  
a n d  c o n tro ls  m a n y  p ro p e r tie s . T h e y  
o w n  th e  c h a r t e r  o f  th e  K o c k lu n d  Ac 
T h o in a s to n  C e m e n t R a i l ro a d  g r a n te d  
by  th is  L e g is la tu re  w h ich  p e r m i t s  th e m  
to  c o n s t r u c t  a  r a i l r o a d  w h e re v e r  n e c e s ­
s a r y  In th is  v ic in ity . T h e y  c o n tro l  th e
S o u th e n d  sh o re  p ro p e r ty  a d jo in in g  th e  
A r th u r  M cM u llen  p la n t ,  w h ich  w ill be 
u sed  a s  o u r  w hipping p o in t, befflde* c o n ­
s id e ra b le  o th e r  la n d  fo r  r ig h t  o f  w a y s , 
e tc . T h e  c i ty  o f  R o c k la n d  h a s  g ra n te d  
a n  e x e m p tio n  o f  t a x a t io n  fo r  te n  y e a r s  
on  a l l  b e t te r m e n ts  a n d  Im p ro v e m e n ts , 
th o  s a m e  n s  g ra n te d  th e  A r th u r  M c­
M u lle n  C o m p a n y , w h e re a s , th e  to w n  o f  
T h o in a s to n  e v id e n tly  fe e lin g  t h a t  R o o k - 
la n d  h a d  th e  p ro p o s it io n  " c in c h e d "  r e ­
fu se d  n lik e  re q u e s t .  A t t h a t  t im e  i t  
w a s  a  q u e s tio n  o f  e c o n o m y  to  be W ork- 
<1 o u t  b y  th e  e n g in e e r s  w h e th e r  o r  n o t  
t h e  p la n t  w o u ld  be s i tu a te d  n e a r  th e  
ra w  m a te r ia l s  o r  on  th e  w a te r  f ro n t. 
T h e a c t io n  o f  th e  c i ty  o f  R o c k la n d  h a s , 
w i th o u t  q u e s tio n , s e t t le d  th is  p o in t  a n d  
I c o n f id e n tia l ly  s a y  to  y o u  g e n tle m e n  
th a t  p r a c t ic a l ly  a l l  o f  th e  m o n ey  ex - 
l a n d e d  w ill bo w ith in  o u r  c i ty .
In  th e  r e v is io n  o f  th e  ta r i f f  n o w  g o ­
in g  on  a t  W a s h in g to n , th e  p re s e n t  im ­
p o r t  d u ty  o f  8 c e n ts  p e r  h u n d re d  o r  
a p p r o x im a te ly  32 c e n ts  a  b a r re l  is  n o t  
t o  b e  d is tu r b e d .
O u ts id e  m en  o f c o n s id e r a b le  p r o m ­
in e n c e  w ill b e  n e c e s s a r i ly  Id e n tif ie d  
w ith  th e  c o m p a n y , a n d  w ith in  a  r e a ­
s o n a b ly  s h o r t  t im e  w o b e lie v e  p l a n s  
w ill be fu lly  c o n s u m m a te d  a n d  th e n  w o 
s h a l l  Ik* g la d  to  te ll yo u  a ll  th o  w h o le  
s to ry .  T h e  old  s a y in g  is " th e  p ro o f  o f  
th e  p u d d in g  Is In th e  e a t in g "  a n d  u n ­
t i l  th e n , we a s k  n o th in g . In  th e  m e a n ­
tim e . I t  w ould  be a  p l e a s a n te r  fe e lin g  
to  b e  g iv e n  th e  b en e fit o f  a n y  d o u b ts ,  
a s  c e r ta in ly ,  I b e lie v e  y o u  o n e  a n d  a ll  
w ill a d m it ,  t h e  c o n s t r u c t io n  o f  th i s  
p la n t  w ill m ea n  a  g r e a t  d e a l  to  e a c h  
a n d  e v e ry  o n e  o f  th e  g e n tle m e n  p r e s e n t  
In d ire c tly  In y o u r  v a r io u s  lin es  o f  l»u*d- 
n e s s . L e t  n s  h o p e  t h a t  h is to r y  w ill r e ­
p e a t  h e r s e l f  a n d  t h a t  R o c k la n d  w ill 
a g a in  m a n u f a c tu r e  P o r t lu n d  c e m e n t ,  
th i s  t im e  w ith  o n e  o f  th e  m o s t m o d e m  
q u ip p e d  p la n ts  in th e  U n ite d  S ta te s .  
wt m
V o te s  o f  th a n k s  w e re  e x te n d e d  to  th e  
g e n tle m e n  w h o  h a d  p re s e n te d  th e  p a ­
p e r s  a n d  to  th e  c o m m it te e  w h o  so  a b ly  
m a n a g e d  th e  m e e tin g . U p o n  m o tio n  o f  
C ol. E . K . G ou ld  t h e  to a s tm a s t e r 's  s e r ­
v ic e s  w e re  c o m p lim e n te d  b y  th e  c o m ­
p a n y  r is in g  a n d  g iv in g  h im  th r e e  
c h e e rs .
I t  w a s  th e  u n a n im o u s  v e r d ic t  t h a t  th e  
b a n q u e t  m a rk e d  a  m o re  h o p e fu l ep o c h  
in  th e  c i ty ’s  I n d u s tr ia l  h is to ry .
,— / r v N -------- ,
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HIM MALL (LOCK. I
Quality and Price 
in Clothing
It isn’t what you pay for 
clothing, but the quality you 
get foi- the money 3 011 spend. 
We can give 3011 just as good 
clothing and made just as well 
as tailox- made, and can save 
3-ou money. Why not then 
do so ?
M e n ’s  a n d  
Y o u n g  M e n ’s  S u i t s
We have a large assortment 
—all the latest stj'les—beauti­
ful patterns—sizes 33 to 48. 
The qualit3- and prices will 
surprise you.
$7.50, 10 .00, 12.00 
15.00, 1(5.50, 18.00
M e n ’s  P a n t s
l'ants for every purpose— 
for work—for travel—for pui- 
ties, or any dress-up occasion. 
Working Pants,
$1.00 ,1.50, 2.00, 2.50 
Best Pants,
$2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 5.00
B. L. SEGAL
MAIN STREET HOCK 1.ANU
Opp. W. O. llovvel t Co.
N O T IC E
To Holders of Certificates of 
Deposit of City of Rockland.
All outstanding certificate* ol 
doposlt boaring Intorost at 4 por 
cont aro hereby called and upon 
presentation will bo paid In full, 
or can bo exchanged lor new 
cortlflcatoa bearing Intareat at 
3 1-2 per cant.
Cortlficatea cease to hoar Inter­
est on date ot call.
April 26,1909.
S. A. ADAMS, City Troae’r.
T U B  HOCK LA N D  COURIER-GAZETTE : SA TU RD AY , MAY 1, 1909.
EVERYBODY’S COLUMN
Adv*rti*«*mont* In th is rolnm n not to  cno<1 
fiv* linn* in*ortnri one© for 2ft cent©, fonr tlm w  
to r M  oent*.
Lost and  Found
B ABY 'S OOLt) BOSOM TIN KOl’N D - w n  talnln^ portra it. Owner can hare earn* by catling at TH IS OKFICK ami paying charge*
L I___ ___________tacheo h tv in g  in itial G. nngr*vnrt thereon  
P oitable reward w ill l*e paid for the return  
m u d ' to the office o f  the COURIKK-GA/.ErTK
2ft if
W a n te d
to  M ldd'e S treet.
General Hotieewor* in 
SMITH
.1ft tf
c
^OOK OR SR('ONI) GIRL WANTKO—Apply 
to MRS. CHAP. H. HKRRY, M iddle Mreet 
34tf
I A 1»Y DEMONSTRATORS W ANTED for  J  Racldand and v ic in ity . New pleaaaut oc cnpatlon . A pply 'to  .1. W. IHTNN. care .laaiee  
v . Carver Co., M;itn Rtioet, Rockland. Me
3ft tf
/^ L E R K  W A N T E D -Y onng man for the gro- 
cerv hueineaa. Apply a t  J . H. FLINT'S  
MAISKKT. 93 3*
( ''lAl’ABLK GIRL for general houaework.J  Apply to  MRS. C. T. BURROW S, to  Beech atreet 34-37
___  lock -
land, Camden. Belfast. R ockport, S ton ington, 
U nion . North H aven, Warren, Thoinaaton or 
Ticinltiea. W eekly salary $12. Advauce aoon 
W rite.I. A. GALLEN, corner Main and Lime- 
rock streets, Rockland. 34*41
w aide naw-m tll. BOX 133 W atervllle.
o . H. GLOYD 32tf
i to a tore. W ill call for,
: . m c-
I>OlTGALL, Telephone 21 l-ft, Rockland. 29*.«»
rpet depart- 
Enquire o f F. W.
y v  W rite g iv in g  descrip  
JOHN RAN LETT, Rockland.W
ANTED—ANGORA CATS and KITTENS 
........... .............. BT
- T
.hie pi
tho b est houses. The m ost su itab le  d ev ices  for  
personal needs. All those may he found at the  
o ld . reliahlo Rockland Hair Store (established  
over 20 years) Combs. Barrettes, Evening Orna­
m ents. Your com bings made into r o lls ,  for 2ft 
cen ts each. Sham pooing, M anicuring and 
Chiropody. Mail orders prom ptly execu ted . 
Telephone 219-4 HELEN C. R H O D E S,336Main 
Street-
F o r S a le .
equ ipped; good business: long estab lished
Reason for sellin g , illneas. Inquire #u the  
p rem ises. GEO. JL ALLEN, Camden.
Calk of the town
M iss P e a r l  P a lm e r  o f W flldobono is  
th o  g u e s t  o f  M rs W illia m  h a n d e rs
T h o  C o n g re g a t io n a l  la d le s  h a v e  
loo ted  th o  l lrs t  W e d n e s d a y  In A u g u s t  
fo r  Their a n n u a l  fa ir .
R ev . B. 8 . K lfield w ill c o n d u c t  th e  
s e r v ic e s  a t  th e  W e s t M ea d o w s o n  S u n ­
d a y  a f te r n o o n  a t  2 o 'c lo c k  a n d  In th e  
e v e n in g  a t  7. T h e  p u b lic  is  In v ited .
I f  y ou  a r e  a  M aso n  a n d  m a rr ie d , 
y o u 'v e  a  g ood  e x c u s e  e v e ry  n ig h t  n e x t 
w eek  e x c e p t S a tu r d a y .  T h e  re g u la r  
m e e tin g s  o f  th e  v a r io u s  b r a n c h e s  a r e  
ltilled .
A fu ll a t t e n d a n c e  Js d e s ire d  a t  th e  
m e e tin g  of L a d y  K n o x  C h a p te r .  1> A 
K. w ith  M iss  A lsy  C o b u rn , on  M ay 3. 
It Is th e  a n n u a l  m e e tin g , w ith  e le c tio n  
o f  officers.
V a l P a la d ln o , m a n a g e r  o f th e  T h o r n ­
d ik e  h o te l b a r b e r  Shop, h a s  e n te re d  
p a r tn e r s h ip  w ith  C h a r le s  C a ru s o  a t  th e  
P re m ie r  b i l lia rd  ro o m s. I t 's  a  p o p u la r  
c o m b in a tio n .
E d w in  L ib b y  P o s t  is to  e n t e r ta in  v is ­
i t in g  m e m b e rs  fro m  th e  G ra n d  A rm y  
P o s ts  o f W a r re n , T h o m a s to n , C a m d e n  
a n d  H o c k p o rt  a t  i t s  m e e tin g  o f F r id a y  
e v e n in g , M ay  7.
M rs. T h o m a s  H a w k e n  In f o rm s  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  t h a t  th e  a u th o r s h ip  of 
th e  " F a v o r i t e  P o e m "  p r in te d  in  tl ie  
S a tu r d a y  issu e , "A  N a m e  in th e  H a n d ,"  
is  m is ta k e n ly  a c c re d i te d  to  G e o rg e  D. 
P re n t ic e .  T h e  re a l  a u t h o r  o f tlie  
c h a r m in g  v e r s e s  is  H a n n a h  F la g g  
G o u ld  o f  N e w b u ry p o r t .  M ass., w ith  
w h o m  M rs. l l a w k e n  is  in t im a te ly  
q u a ln te d .
T h o  P r u d e n t ia l  In s u r a n c e  Co. h a s  
o p e n e d  loca l h e a d q u a r te r s  In K im b a ll  
b lo ck , o c c u p y in g  th e  f r o n t  p o r t io n  
th e  s p a c io u s  la w  office re c e n t ly  v a c a t  
b y  M. A. J o h n s o n . J . A. G a llo n  
P h ila d e lp h ia  is  in  c h a r g e  a n d  w ill be 
a s s i s te d  in tlie  lo ca l field  by  E d w a rd  G 
W o tto n . w h o  re c e n t ly  r e tu r n e d  to  th is  
c i ty  fro m  T e x a s . W ith  R o c k la n d  a s  th  
H u b  th e  c o m p a n y  In te n d s  to  b e g in  a n  
a c t iv e  c a m p a ig n  fo r  n e w  b u s in e s s  
th i s  a n d  th e  c o n t ig u o u s  c o u n tie s , 
l a rg e  n u m b e r  o f  a g e n t s  w ill be e s t a b ­
lish e d  in  th e  Held. J u d g e  L. U. ( ‘a m p -  
bell e x p e c ts  to  o cc u p y  tin* ro o m s a t  th  
r e a r  o f  th e  P r u d e n t ia l  office.
A c a lic o  b a ll w ill b e  g iv e n  b y  
m e m b e rs  o f  P le a s a n t  V a lle y  G r a n g e  o n  
th e  e v e n in g  o f  S a tu r d a y .  M ay  1. 191)0 
T h is  w ill b e  " th e "  b a ll o f th e  s e a so n  
M u sic  w ill be fu rn is h e d  b y  F a r n h a m ’t 
o rc h e s t r a .  R e f r e s h m e n ts  w ill b e  se rv e d  
S p ec ia l c a r s  a f t e r  th e  b a ll. A d m iss io n , 
g e n ts  36 c e n ts , la d ie s  16 c e n ts . Til' 
p u b lic  is  c o r d ia l ly  In v ite d  to  a t te n d .
T h o rn d ik e  & H lx , In c ., h a v e  
r a n g e d  to  e x c h a n g e  th e  G old C o in  
F in n a n  IT a d d le  t a g s  fo r  p ia n o  c o n te s t  
v o te s , a l lo w in g  th r e e  v o te s  fo r  e a c h  
ta g .  28-
l-iwn
In good order. L ist  
price th is hprin*|$10.2ft, my price $2.76, You 
take it away when you par. ( all and see i * you  
want it. W. G . HINGII1,185 Broadway, R ock­
la n d  35 tt
OTTAGK at ALFORD’S LAKE for Hal- or 
to le t. Situated  on wen tern shore o f  lake 
* rooms, furnished, stab le  connected . Apply  
to  Ii. D. A.MHK, 12 F lorence street. 34tf
O l
F ive  i
F >R SALE/—The property known  tery lo t at O w es Head. Inquire of MRS.
W ALTER FEK NALD, Rockland, Me.
the Hat- 
l
34-37
J| IIUO, J  • |)lg —. Dillll
Rockland IlighlandH.
4 ago It used to
carry a dozen ads. It has grown to exceed  a 
colum n in length  because advertisers tlnd 
that a  l it t le  notice here brings quick  returns.
and shade trees. Su itab le  for sum m er house, 
situ a ted  on Ocean A venue, bigraham  Hill, 
MRS. R .G . LOCKE. Ingraham  H ill 33*36
'O R  SALE
__ long.
W ill d eliver 13 inch wood cu t  in O ctolw r and 
Novem ber $7.60 per cord ; 4 foot wood all sp lit  
$6 per cord; any Amount from  -  foot to  100 
corils. Tel. l3l-'->4 Camdeu. C. H.COI.LAMOKK  
W oet Rockport, Mo. 33-40
T h e r e  w ill b e  a n  I ta l i a n  s u p p e r  a t  th e  
B a p t i s t  c h u r c h  W e d n e s d a y . M ay  6 
T ic k e ts  fo r  th e  s u p p e r ,  25 c e n ts .
--------------------- *  ♦ -------------------------- «
M AY B R E A K F A S T
CONGREGATIONAL VESTRY
Wednesday, May 5
Served from 7 te 8.30 
B R E A K F A S T  2 5 c
Wallies with M aple Syrup, ioc extra
R ockland street.
'O R  SA LE—Bay Mare, sired by Harrows,F o r  _ ,2/27 1-4 by Merrill 2.10 Vo sound, foul-id May 27, 190ft. F r pai Oculars call a t BKITTK’S 
blacksm ith  shop, ftoi Main street. 32*35
Requires no cook ing , s tir  th e dry pow der into  
cold  water until desired consistency  is obtained. 
P rice per pound e ig h t cen ts . H. H. CBIE& C O ., 
Rockland. Me. 29tf
_  erfectly  sound ; n ine y ea is  old , sa fe  for a 
lady to drive; afraid of nothing A pply to H. 
J . FITCH, &C0 Main street, Rockland street.
31lf
FO lt BALE—U pright 1’iano, Mahogany Case.only used about three m onths, w ill b e  sold  at a bargain. J . ii. ROBINSON, W arren, Me.
29tf
' he Charles Benner Farm , s itu -  
* nice
____  . w ater in sink,
m ented cellar, near school, good location , w ill 
be sold at a bargain on eusy term s A pply  to 
the EASTERN REAL ESTATE CO., 4451-2 
Main S t . Rockland, Ale. 22tf
TNOH
C  id three 1
OR S A L E -C a b in et Bed (oak) w ith large 
inirror clothes press, w riting  desk , and 
<large drawers. Good as new am i will be 
so ld  less than half price, to  save m oving . MRS. 
J . It. H A IN E S. I l l  M iddle street. 29 tf
Rockland's Leading Theatre
The Home of Artistic Vaudeville 
Vaudeville 
Moving Pictures 
Illustrated Songs 
TO DA Y T O N IG H T
-O U R  VAUDEVILLE—
EMERSON AND VAN HORN
C on ed y  M usical Sketch
Bo*t In Past, Present and In Future
Admission:
5 c  a n d  1 0 c
—Perform ance Begins— 
A f t e r n o o n s ,  2 u n t i l  4 .3 0  
E v e n in g s , 1st s h o w  7 ;  2 d , 8 .3 0
V audeville Urogram Changed E very  M onday, 
and T hursday  
-----COMING MONDAY------
VALUN0 AND LEM0RE
Comedy ( ly n u w .i .
T h e  P la c e  To  Buy Shops 1
RKAI. K8TATK FOB HALK-UK81DKNCK  ol law  Frtnlerlck w. Perry, 31 Fim ierick  S t.H n ok la iiu . lot 90x180 fronting  on Frederick  
and K nott . tr e a t . ,  ami bu ild ing- uu name. M ud  
ho .o ld  to clone up e.U tte  Inquire o f ALTMKA 
PK ItltY , A d m i., or K hW A K li K. GOLT.H. t t t t
TTtOR S A L E - |179 b u rs  29 foot sloop, sound, 
p  able, well found. 4 li p. Minims en g in e Host 
W ithout ouglue .  9. A. C. SM ITH, 6 BAY 
VIEW  h y l'A lU  dockland. H i t
To Let.
to ile t, running water. Ou Camdeu car line; 
hue view of P euobscot Hay. For particulars in ­
qu ire at th is OFFICE. 35-36
Here
Apply to 
H, Verona 
34-3ft
TO LET—TKNKMEKT Over Store in the O. P.Hix b lo ck ,co m er  Main and P le a sa n ta lle e u  Apply to 1. L. SNOW X CO., agents. 27 tf
rp< i LET — T Room C ottage, se t tubs, bath, 
1  large gardeu at South end Inquire E. W. 
GOULD. 24 School a ir e d .  33*36
n v
X  bouae. c o r n e r -------
Inquire ou premUea. MRS. W HEELER.
Two Dollars
WO ME N ' S  OXFORDS
_ P .  J .  H A H N K Y  L I N E —
Vici Kid 
Gun Metal 
Patent Leather 
Russia Calf
All Kinds 
of
L e a t h e r s
1  .trea t.
•  toriea. good cellar. 
U K S l ’K A G l’K.
J LET—Up ataira teueineut. Four room* 
and »he«J. Good u n r iu en t for email fam - 
1 a q u a e  56 H arreu e trect. 29 *
X -
i v
SELSON B COBB.
FT o on------- -- — —r -------- .  „„ -------- ----------- — . .
and 66 acroa o f laud. For term* inquire o f W 
A LYNDK. Lyude H ole). R ockland. Mo. 41 tf
T h is  U  th o  b o a t s h o w in g  o f  
m e d iu m  p r ic e d  O x f o r d s  e v e r  
u ia d e  iu  K n o x  C o u n ty .  T h e s e  
sh o e s  h a v e  th e  s ty le  a n d  c h a r ­
a c te r  o f  th e  h ig h  g r a d e  a d v e r ­
t is e d  m a k e * .
I f  y o u  w a n t  a  re a l ly  g o o d  s h o e  
a t  a  p o p u la r  p r ic e ,  i t  w ill p a y  
y o u  to  aee th i s  g ra n d  l in e .
Remember the price 
is Two Dollars to all 
Othars from 98c to S3 50
k o o k l a n l  w . m k h o l a s  b u >u
S o m e o f o u r  re a d e r*  m ay  Is* i n t e r e s t ­
ed to  k n o w  t h a t  A ug. 24-27 h a v e  been  
s e le c te d  a s  d a t e s  fo r  th e  E a s te r n  M ain e  
f a ir  a t  H a n g e r
T w o  n ew  lu n c h -ro o m s  h a v e  la te ly  
been  o p en e d  a t  th e  B ro o k . o n e  b y  L es- 
r  S now  in th e  H e m in g w a y  s to re , an ti 
o n e  b y  H o w a rd  K. ( ' l a r k  in  t h e  F a r n s -  
r t h  b lock .
'h e  S tr e e t  H a llw a y  w ill m a k e  sp e c ia l 
p ro v is io n s  fo r  th o s e  w h o  w ish  to  a t te n d  
lie R uck  la n d -C a m d e n  t>all g a m e  In 
'a m d e n  S a tu rd a y  a f te rn o o n . T h e  te a m  
vl 11 le a v e  a t  1 10 p. m 
T h e  C o n v e n tio n  I 'l u b  o f  E d w in  L ib b y  
R e lie f  C orj»s w ill ho ld  a  ru m m a g e  sa le  
a t  G ra n d  A rm y h a ll T h u rs d a y , M ay R. 
Q u ilts  a n d  fa n c y  a r t ic h  s  w ill a lso  be 
i s a le . S u p p e r  a t  th e  u s u a l  tim e .
F r a n k  B. M iller, g ra n d  w a rd e n , d e ­
liv e re d  a n  a d d r e s s  b e fo re  M t. M ica 
d g e  o f  S o u th  P a r i s  M o n d ay  n ig h t ,
• o c c a s io n  b e in g  a n  o b s e r v a n c e  o f  th e  
90th a n n iv e r s a r y  o f  O d d  F e llo w sh ip  
W illia m  K. L a n d re y , w h o  h a s  u n t i l  
e c e n t ly  l»een em p lo y ed  In B a th , is  now  
le rk in g  a t  \V. T. IM inonn’s m a rk e t .  H e 
su c c e e d s  A lfred  C ro c k e tt, w h o  h a s  r e ­
tu rn e d  to  th e  em p lo y  o f  tin* S tr e e t  
R a ilw a y  a s  m o to rm a n .
C h a r le s  H. H e c k b e r t,  w h o  w a s  la te ly  
a s s ig n e d  to  th e  n o o n -m id n ig h t b e a t , 
h a s  b een  off d u ty  th i s  w e ek  c o m p le tin g  
a  p ap e r-« h a n g ln g  c o n t r a c t  w h ic h  h e  h a d  
p re v io u s ly  ta k e n . K lb rld g e  O rlie to n , of 
e sp e c ia l  fo rce , is s u b s t i tu t in g .
T lie S e n io rs  a g a in  d ire c t  a t t e n t io n  t« 
th e i r  M ay  b a ll, w h ic h  ta k e s  p la c e  ii 
P ll la b u r y  h a l l  th is  F r id a y  e v e n in g  T in  
c la s s  h a s  h e ld  no  d a n c e s  s in c e  m id -w in  
te r  a n d  th e re  is e v e ry  re a s o n  to  belicv . 
t h a t  th is  o n e  w ill h a v e  a  la rg e  p a t r o n  
ag e .
te le g r a m  w a s  re c e iv e d  h e r e  W e d  
n e s d n y  a n n o u n c in g  tin* d e a th  o f  M rs 
C a ro  P o u b o d y  o f  W a k th am , M ass. IV - 
n se d  w a s  fo rm e r ly  M iss C a ro  1>< 
th is  c i ty , a n d  w a s  a t io u t  47 y ea rs
S h e  h a d  b ee n  tw ic e  m a rr ie d . F u ­
n e r a l  s e r v ic e s  w e re  h e ld  in W a lth a m , 
T h u rs d a y .
T h e  f irs t d e g re e  w a s  c o n fe r re d  u p o n  
E v e r e t t  H u m p h re y  a n d  A d d iso n  A 
K a le r  b y  K n o x  L o d g e  o f  O dd F ellow : 
M o n d a y  n ig h t. T h e  n ew  r i tu a l  was 
d, a n d  w a s  c o n s id e re d  a d e c id e d  im  
p ro v e m e n t. H u p p c r w a s  s e rv e d  a t  tin  
if th e  m e e tin g , w h ich  m a rk e d  tin  
90th a n n iv e r s a r y  o f O dd  F e llo w sh ip .
S o m e m e m b e rs  o f  th e  C o n g re g a tio n a l 
h u rc h  h a v e  la te ly  fe lt so m e w h a t a p  
ire h e n s lv c  a s  to  th e  s a f e ty  o f a  p o rtio i 
f  t h e  s t r u c tu r e ,  w h ic h  h a d  s l lg h t l j  
ra c k e d  in  p la c e s  tlue, p ro b a b ly , to  s e t  
t l ln g  a s  th e  f r o s t  c a m e  o u t. A n  e x p e ­
r ie n c e d  b u ild in g  c o n t r a c to r  m a d e  i 
a r e f t i l  e x a m in a t io n  T u e s d a y  a n d  pro- 
lo u n ce s  th e  s t r u c tu r e  a s  s a l e  a m i so lit 
a s  th e  d a y  w h e n  i t  w a s  c o m p le te d .
S te a m e r  G ov. Ifodw ell Is la id  u p  w ith  
a  b ro k e n  s h a f t .  T h e  a c c id e n t  to o k  p k  
T u e sd a y  n lg lit ,  w h ile  sh e  w a s  
S w a n ’s Is la n d  r u n n in g  on  th e  ro u te  
s te a m e r  V in a lh a v e n , w h ich  is  a n d  
g o in g  a  s p r in g  o v e r h a u l in g . T h e  
s te a m e r  R o c k la n d  is n o w  o n  th e  V in a l-  
h a v e n ’s  ro u te  a n d  th e  s te a m e r  M ay  
A rc h e r  is  s u b s t i t u t i n g  o n  th o  B o d w cll 's  
ro u te .
W ith  th is  is su e  th e  m o n th  o f  M ay  is 
u sh e re d  in . A c a r e f u l  s tu d y  o f  th e  
Maim* F a n n e r s ' a lm a n a c  fa ils  to  o ffe r  
a n y  re lie f  fro m  th e  co ld  sp e ll w h ich  
o u t lu s te d  t h e  m o n th  o f  A p r il. " D a n g e r  
o f  f r o s ts "  a n d  " r a th e r  c o o l"  a r e  th e  
f o r e c a s ts  o p p o s ite  th e  firs t n in e  d a y s  of 
th e  m o n th  a n d  w e le a r n  t h a t  i t  i s  to  b e  
“ p le a s a n t"  a lo n g  a b o u t  th e  13th. T h e  
s u n  is  a n  e a r ly  r i s e r  n o w  m o rn in g s , 
g e t t in g  u p  a t  4.62 a n d  n o t g o in g  to  bed  
t ill  7.03. T h e  sk ie s  o f f e r  a  l i t t l e  d iv e r ­
s io n , V e n u s  b e c o m in g  a n  e v e n in g  s t a r  
a f te r  a  lo n g  s t u n t  a t  th e  m o rn in g  Job 
T h e  s u b -c o m m it te e  o f  th e  sch o o l 
b o a rd  to  w h ich  w a s  re fe r re d  th e  m a t t e r  
o f e s ta b l i s h in g  a  c o u rs e  In m a n u a l  
t r a in in g  a n d  d o m e s tic  sc ie n c e , re p o r te d  
a t  th e  r e g u la r  m e e tin g  o f th e  b o a rd  
W e d n e sd a y . T h e  c o m m it te e  f a v o r s  th e  
In n o v a tio n  p ro v id in g  th e  c i t \  w ill f u r ­
n ish  th e  n e c e s s a r y  a c c o m m o d a tio n s . 
T h e  b o a rd  c o m in e n d a b ly  v o te d  to  c o n ­
t in u e  th e  s a la r y  u n t i l  tin? en d  o f th e  
r  o f  M iss In e z  H a ll ,  a  v e te r a n  
te a c h e r  in  th e  g r a m m a r  g ra d e  w h o  m et 
w ith  a  s e r io u s  a c c id e n t  in  th e  M cL a in  
b u ild in g  a  fe w  w e e k s  ago .
N e lso n  H u r d , a  c o n d u c to r  o f  th e  
R o c k la n d , T h o m a s to n  A: C a m d e n  S tr e e t  
R a ilw a y  h a s  in v iew  th e  n o v e l id e a  of 
p a p e r in g  th e  " d e n ” o f  h is  p ro p o se d  new 
h o u se  w ith  c a n c e lle d  s ta m p s . i l l s  
f r ie n d s  h a v e  b ee n  c o lle c tin g  th e  m a ­
te r ia l  fo r  so m e  m o n th s  a n d  h e  h a s  on 
h a n d  a b o u t  47,(KM). A d o n a tio n  o f  1200 
c a m e  fro m  a  lo ca l d ry - g o o d s  s to re  
W e d n e sd a y . M r H u r d  fig u re s  t h a t  
a b o u t  80,000 s ta m p s  w ill do  th e  tr ic k . 
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  m a k e s  t lie  g r a ­
tu i to u s  s u g g e s t io n  t l ia t  he co llec t :t s u f ­
ficient n u m b e r  o f  s p e c ia l  d e liv e ry  
m u m p s  fo r  th e  b o rd e r .
T h e  S c o t t is h  R ite  b o d ies  h a d  a n  o th e r  
im p o r ta n t  m e e tin g  W e d n e s d a y  n ig h t. 
T h e  R o se  C ro ix  d e g r e e s  w e re  c o n fe r re d  
u p o n  a  c la s s  o f  14. a s  fo llo w s: M a y ­
n a r d  S. B ird , F r e e m a n  A. S ta n le y , 
T h o m a s  P . H a y d e n , E lm e r  C. D a v is , 
W ill ia m  F . T ib b e t t s ,I rv i l l c  E . L u ce , I r a  
J . S h u m a n , R o c k la n d ; K lihu  B. H a y e s , 
A le x a n d e r  L in d g re n , A llen  L. C u r t is ,  
W illiam  H . H a ll. J e d e d la h  S tu a r t .  B e l­
fa s t ;  E lm e r  E , R ip le y , A p p le to n ; H a r r y  
W . S te a rn s ,  C a m d e n . S p ec ia l m u s ic  
w a s  re n d e re d  b y  tin* M aso n ic  q u a r te t ,  
c o m p ris in g  D r. I E . L u ce , W . F . T ib ­
b e t ts .  T h o m a s  1*. H a y d e n  a n d  E lm e r  C. 
D a v is , w h o se  s e le c t io n s  n o t o n ly  le n t  
im p re s s iv e n e s s  to  th e  w o rk  h u t  w e re  
g c a rd  w ith  m u ch  p le a su r e  a t  th e  c lose  
o f  th e  b a n q u e t ,  w h ich  b y  tla* w a y  co n - 
. ’ned  a  fine a s s o r tm e n t  o f  c h a f in g  d ish  
a* tr io s  s e r v e d  by th e  E a s t e r n  S ta r  
ch e f.
I A t t lu  l a s t  m e e tin g  o f  R o c k la n d  
L o d g e  o f  E lk4  V x u lte d  R u le r  B im o n to n  
m a d e  th e  fo llo w in g  * a n o in tm e n ts .  O r ­
g a n is t .  W a l te r  M. T u p  a*. ; lo d g e  p h y ­
s ic ia n , D r. F . B. A d a m s ; f ln tn c e  c o m ­
m itte e . T . M. M c L a u g h lin . N. a .  Allen 
a n d  W . E . M ay o ; s ta n d in g  re lie f  ('«**• 
m itte e ,  th e  e le c tiv e  o flice rs ; v is it in g  
c o m m itte e , E . M. H a rd e n , N. F  C obh, 
J o h n  E . L ea ch  a n d  ( ’. K. B is in g . Jo h n  
A. K a rl . A lb e r tu s  C la rk , l i .  F . l l ix .  
H a r r y  H a ll. E . B H a s tin g s ,  J o h n  F e e -  
b a n . T h o m a s to n ;  W . E . M a n k , N o r th  
W a ld o h o ro ; J o h n  T . L a n d e rs , H u r r i ­
c a n e ;  W . J D o rm a n , B e lfa s t ;  F  M. 
S m ith . S o u th  T h o m a s to n ;  M F . H a n ­
ley, C a m d e n ; R oy F if le ld , S to n in g to n ;  
O. P , L y o n s. V in a lh a v e n ;  h o u se  c o m ­
m itte e ,  A. J . H u s to n , E . S. B ird  a n d  E. 
S. L e v e n s u ie r ;  e n te r ta in m e n t  c o m m it­
tee . E . B. M ac A U iste r. F  ( ’. N o r to n . T  
p .  H a y d e n . A. S. B la c k . W . ( ’. F re n c h , 
E . L . B ro w n . J o h n  A. F r o s t ,  S T . K im ­
b a ll, Jo h n  S. K u n le tt ,  J r . .  D w ig h t V ir ­
g in . F . S. R h o d es , R oy  K n o w ltu n . J . 11 
C o u k le y , H a r r y  H a y m e n , P . G Will®), 
C a m d e n ; J . Jo y c e , S to n in g to n ;  E d w a r  
K. E s te rb r o o k , B e lfa s t ;  11. W . F ille lt 
V in a lh a v e n ;  C h a s  A. C re ig h to n . T h o ir  
a s to n  a n d  F . M. S m ith , S o u th  T h o m su  I 
ton .
T h e  r n i v e r a a l l s t  la d le s  cloned  th o ir  
c irc le  W e d n e s d a y  w ith  o n e  o f  th e  
la rg e s t  a n d  m o st succe**sful c irc le *  o f 
io  y e a r . T ho h o u s e k e e p e rs  w e re  M rs. 
l a r a  B la ck . M rs A lice ( la v .  M rs 
E u g e n e  P a lm e r .  M rs H e n ry  W ise, n s- 
M rs. A n n ie  H a sk e ll  a n d  M iss I 
F lo ra  W ise .
T h e  h ig h  schoo l b a s e b a ll  te a m  h a s  ! 
on p r a c t i s in g  c o n sc ie n tio u s ly  a ll th e  
ee k  In a n t ic ip a tio n  o f Its  o p e n in g  
g a m e  a t  C a m d e n  S a tu r d a y  A good 
c ro w d  o f  lo y a l ro o te r s  sh o u ld  go a lo n g  
I th  t h e  te a m  in o rd e r  to  e n c o u ra g e  it 
• i t s  b e s t e n d e a v o rs  T h e r e 's  n o th in g  
lik e  m a k in g  a  good try .  a n d  C a p ta in  
B a r te r  c a n  b e  re lied  u p o n  to  d o  h is  
p a r t .
T h e  M ay m e e tin g  o f th e  c ity  co u n c il 
is  s c h e d u le d  fo r n e x t M o n d ay  n ig h t ,  
a n d  w ill u n d o u b te d ly  N* a n  in te r e s tin g  
a n d  I m p o r ta n t  s ess io n . A ll o f  th e  of 
h a v e  now  b ee n  e le c te d  s a v e  liq u o r 
a g e n t ,  th e  s e le c tio n  o f w h ich  is In c u m  
b e n t upon th e  m u n ic ip a l  o ff icers  M on­
d a y  n ig h t .  T h e r e  a r e  s a id  to  l*v five 
good c a n d id a te *  In th e  field . T h e  S tre e t 
l ig h tin g  c o m m itte e  Is  e x p e c te d  to  re p o rt  
a  new  lig h tin g  c o n tra c t .
T h e  S o c ia lis ts  o f K n o x  c o u n ty  w ill 
c e le b ra te  M ay 1st in  th e i r  h u ll In J o n e s  
b lo ck . T h a t  d a te  is  th e  I n te r n a t io n a l  
Ig ib o r  D ay  a n d  w ill lx* o b s e rv e d  a s  
su c h  w h e re v e r  S o c ia lis ts  a n d  la b o r  or 
g a n lz a t lo n s  a r e  s t r o n g  e n o u g h  to  d o  so 
A s l ip p e r  w ill be s e rv e d  by  th e  la d ie s  
fro m  6.30 p. m . to  6.30. A f te r  s u p p e r  a 
m u s ic a l  p ro g r a m  w ill b e  re n d e re d  a n d  
s h o r t  re a d in g s  by  ft few  c o m ra d e s :  
a f te r  t h a t  a  so c ia l d a n c e . All S o c ia lis ts  
a r«  r e q u e s te d  to  a t te n d  a n d  a r c  a llo w e d  
to  In v ite  th e i r  f r ie n d s  O n ly  p e r s o n s  
w h o  a r e  in v ite d  w ill be a d m it te d .
P e te r  M cQ ueen, w ho  le c tu re *  a t 
M e th o d is t  c h u r c h  M ay 12 on " L i n d  a n d  
G a m e  w h e re  R o o se v e lt H u n ts ,"  h a s  th e  
n a tu r a l  g i f t s  o f  th o  g r e a t  o r a to r  H e 
c a n  v i ta l iz e  a n y  s u b je c t ,  in te re s tin g  
a n d  c a r r y in g  w ith  h im  a u d ie n c e s  w ho 
fa ll a t  o n c e  u n d e r  th e  spoil o f  id s  sp len  
d id  In te lle c t , t r a in e d  in  th e  rich  schoo l 
o f life  a l l  a r o u n d  th e  globe. A ll w ho  
e n jo y  o r a to r y  w ill d e l ig h t  In h im , a ll 
w ho  e n jo y  p ic tu re  sh o w s  w ill h e r . see 
th e  le c tu r e  I l lu s t r a te d  w ith  p ic tu re s  o b ­
ta in e d  b y  h im se lf  in  A f r ic a  a n d  see n  
n o w h e re  else . S ee  a d  c o lu m n  fo r  p a r ­
t ic u la r s .
T h e  b u s in e s s  m en  o f  th e  Y M. ( \  A 
a n d  th e i r  f r ie n d s  w ill p la y  th e i r  firs t
FU LLE R -C O B B  CO 
S P E C IA L
Dress Goods Sale
S A T U R D A Y  MORNING
AT
w v
9  O ’C L O C K
offer AOO yards
gam** « f b a se b a ll .if th e  set son a t  o n k -
la n d  1 a r k  th is  1 rid u v . T ike t ho Lit
e a r ___ f lic  V. M. O. A Is d an lin g  fo r
a  ju n h r  b a n q u e t w h ich will fe l l  pH*
fo r m e r o c c a s io n s o f th a t k im . . . . T h t
so n g  s •rv leo  h eld a t  t h e  V M. ( ’ A
laila s t  S u n d a y  a f te rn u n  
te n d e d . T h is  c o m in g  S u n d a y  th e re  w ill 
h e  a n  a d d r e s s  by  ite v . It. 1’ J u d d , pus  
to r  o f  th e  M e th o d is t  c h u rc h  a n d  a v io ­
lin  so lo  by  H a r r is o n  S a n b o rn  All m en  
a n d  b o y s  n rc  c o rd ia lly  i n v i te d . . .T h e  
V M. tv  A . te n n is  c o u r t  is  liv in g  p u t 
In to  s h a p e  fo r t h e  souson , a n d  th e  
p la y e r s  a r e  n o w  b u s y  h u n t in g  fo r  th e i r  
r a c k e t s  a n d  d re a m in g  o f n ew  c o n ­
q u e s ts . Ixeslto W h itn e y  w ill d e v o te  Ills 
s p a r e  t im e  a l te r n a te ly  to  t e n n is  a n d  
b a s e b a l l  a n d  a c tu a l ly  e x p e c ts  to  b e a t  
so m e  one.
u o n i x r
W u.i.EV—Camden, April 27, to Mi 
1*. G . W illey a»on .
Bi.aihdkli Rockland, April 2., 
rs. Albert 1*. lllaiadoll, a mm.
LauiiAiucr—Rockland April 2A, 
rn. Frank Larralwe
BARTI.KTT-...........
r*. Frank
WOOL ANDSILK MIXTURES
in pray and mode tones
36 in. wide, 50e quality
25c the Yard
No telephone order* taken
FU LLE R -C O B B  CO
WITH THE CHURCHES
R ev . G. O. R ic h a r d so n  of R o c k p o rt  
w ill p re a c h  In th o  E n g in e  h a ll. H ig h ­
lan d * . S u n d a y  a f te rn o o n  a t  3.30 o 'c lo c k
S t. P e t e r ’s  c h u rc h , 3d S u n d a y  a f te r  
E a s t e r  M a tin s  a d d r e s s  by r e c to r  a n d  
ho ly  K urihnriirt a t  10.30 a  m. E v e n so n g  
a n d  s e rm o n  a t  7.30 p. in.
R ev . E . S. I ’fford  w ill c o n d u i t  s e r ­
v ic e s  a t  B ay  V iew  c h a p e l a t  2 o 'c lo c k , 
S u n d a y , fo llow ed  by  a  s e rm o n . S u b je c t . 
" T h e  G r e a te s t  T e x t in  th e  B ib le ."
F i r s t  C h u rc h  o f  C h r is t. S c ie n t is t,  
C e d a r  a n d  B re w s te r  s t r e e t s ;  S e rv ic e s  
S u n d a y  m o rn in g  a t  11 S u b je c t  o f  th e  
le s s o n -s e rm o n , " E v e r la s t in g  P u n is h ­
m e n t ."  S u n d a y  sch o o l a t  12.16. W e d ­
n e s d a y  e v e n in g  m e e tin g  a t  7.30.
A t th e  A d v e n tis t  c h u rc h , S u n d a y . 
R ev . J . 11. W a les  o f  S u n s h in e  will 
p re u a h  b o th  m o rn in g  a n d  e v e n in g . T h e  
s e r v ic e s  a t  th e  u s u a l  h o u rs . T h e  L oyal 
W o r k e rs  m et tin g  T u e s d a y  e v e n in g  a t 
th e  u s u a l  h o u r.
A t th e  M e th o d is t c h u r c h  S unda>  
m o rn in g , th e  p a s to r .  R ev. It. P  Jm ld , 
w ill t a k e  fo r  iiis th e m e . " T h e  In v ite d  
G u e s ts  a t  th e  L o rd 's  T a b le ."  
in g  s u b je c t  w ill be. " T h e  rl 
An A rc h a n g e l.”
F i r s t  B a p t is t  c h u r c h :  P ri
10.30 by  R ev. E . S U fford .
" T h e  S ev en  C lo u d s "  Bibb* sch o o l a t 
12. J u n io r  E n d e a v o r  a t  6. E v e n in g  
s e rv ic e  sit 7 15. S e rm o n  by R ev . E S. 
U ffo rd . S u b je c t , "T h o  L in e  T h a t  
S a v e s ."
A t  th e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h  S unda>  
th e re  w ill he tlie  u s u a l  m o rn in g  w o r­
s h ip  w ith  s e rm o n  by th e  p a s to r  a t  10.30 
M u sic  a s  fo llo w s: " G lo r ia  In  E x c e ls ls "  
b y  H e n ry  W ilso n ; " H a s t  T h o u  N ot
H is
a d p o
id ling
S i l b j e
D i boe. u daughter.
—H igh Island, A itn l 27, to Mr. and 
Martlett, a son—A lfred.
I V I A . X I T 4 I 1 1 U
W vi.i.ik—Mlackikuton— Rockland. Anril 2H, 
by Rev. J .  D. TiUingli»»t. Clarenee (J. Wyllie 
ot Warren and Miss Alice lllackiiigtou of ltook-
U^\\ni>oK—T hompson—Rockland. Anril ‘JH, l»jr 
Itev. M. 1*. Ju d d , JudHou Dodge und Miss Geneva 
M. Thompson, both of Rockland.
S mith Woostku North Haven, April 23, 
Leandcr Smith or Vinalhaven, and Mrs. Aliueda 
W oo«ter,ot North Haven.
Octik h - P ickrtt—Camden, April 21, by He 
S. K. Prohock, Clarence O gieram l Mrs. Sevilla 
W Pickett, both of Camdeu
M il.l.s-O oir.K —Caindwn, April 17, by It'
K. F rohock, Harry C. Mills, ami Lottie May 
O gier, both of Camden.
D I E D
ter o f Lyman •*
4 years, ft m onths, 26 day*
Git a n a m — Rockland, April 2(1, Kin 
of Levi N. Graham , aged Hft years, h 
day*
K n o w n "  b V l ’lieilger. S a c ra  m e it o f
th e  L o rd 's s u p p e r  a t  4 p m . N o e v e n -
in g  se rv le t
F i r s t  B a p tis t  c h u rc h ; B re a c h in g  a t
10.30 by R ev. E . S. U ffo rd . B ib le
sch o o l a t 12 J u n io r C h r is t ia n E n  -
d e a v o r  a t r» o ’c lock . Ev« n ln g  s e r \ Ice a t
7.15 w ith e rm o n  by  M r U ffo rd . P le a se
n o tic e  tin c h a n g e  in  h o u r  o f  * •rvlee
Tlu* c o m m u n io n  s e r v io w ill be pOHt-
polled  one w eek. T h e p a s to r ’s B ih lc
c la s s  will be t a u g h t  by M r. ITlYt rd.
A t th e L ittle f ie ld  M< m o rta l ’h u rc h
S u n d a y  m o rn in g  a t  10 30 M own rd  A
W e lch  o f B a te s  Col leg » w ill re ach .
S u n d a y  m hool u t  n o on . B ra ise  a n d
hocini se rv ic e  in  tlie e v e n in g a t  7
o 'c lo c k . M e e tin g s  of th . w e ek  a s u su a l,
a t  7.30. ' 'l ie  F r i tla y  ev c u in g  C h r is t iu n
E n d e a v o r coiiB ecrat'lon m e e tin g led by
A i. i.kn—Rockland, A pril 39, I/m
J .  H .  M E S E R V E Y ’ S
ICE CREAM PARLORS
1 1  A  J V  I t  I  I V  X H j O O I S
WILL UK OPKN TO TI1H l'UIILIC
SA TU R D A Y E V E N IN G , M AY 1
B  Having iimtalloil now and up lu.duto muobinory for tho munufuoture of
All kinds of Ice Cream— Everything Pure and Delicious
ICE CREAM SODA OF ALL THE POPULAR FLAVORS 
HIRE’S DELICIOUS ROOT BEER, ORANGEADE
m
GIVK MK A CALL CAN PLKASK YOU
S p e c i a l s  f o r  T h i s  W e e k
AND WHILE THEY LAST 
SOME LOTS AHE SMALL
COM E QUICKLY
L a d ie s ’ llnune D iohaoa in  b in e s ,  g re y s  a n d  b l a c k s —if  
w o h a d  a l l  s iz e s  th o  p r ic e  w o u ld  h e  $1.2.'*. I f  y o u  c a n  
find  t o u r  s iz e  y o u  c a n  o w n  o n e  fo r .
H u e k  T o w els , s iz e  17x30, re d  In 
l i n e n — it b o u g h t  fro m  jo b b e r  p r i r  
W e b o u g h t  d i r e c t  fro n t m ill  a n d  c 
th e y  lu s t  fo r . . . .
t ie rs , »».** p e r  c e n t  
w o u ld  he 12 l-2 c . 
n o ile r  th e m  w h ile
89c
9c
C'hatTess M e rc e r iz e d  B ros*  B ra id ,  w a sh a b le  
s e lls  to r  4c. W e o ffe r  it  a s  a l e a d e r  fo r
*, a l l  c o lo rs , 2^c
C h ild r e n ’s R o m p e rs , a l l  s iz e s ,  in  p la in  
s t r i p e s  . . . . «
c o lo rs  a n d 49c
100 W a is t s  In  M u s l in  — M ereo rlzm l I m i t a t i o n  F la n n e l  
— b u t to n  b a r k  a n d  f r o n t,  lo n g  a n d  s h o r t  s l e e v t s  . 69c
L a d le s ’ C o tto n  H o se , g a r te r  to p  b la c k  
12 l -2 e  v a lu e . W e b o u g h t  a  c a se  o f  th e se
. a ll Sikes* 
fo r p e r  p a i r 9c
L a d ie s ’ V e s ts , lo w  n e c k ,  s h o r t  s le e v e s , 
12 l-2 c . A s a s p o e ia l  i n d u c e m e n t  .
u s u a l  p r ic e
9c
2 »> y d s .  H e m p  e a r p e t ,  in  y a r d  w id e  a n d  n 
s l ig h t ly  d a m a g e d .  T o  c lo se  o u t
l a i r  w id th s , I2ic
A few' W in d o w  S h a d e s ,  o d d  c o lo rs  a n d  
W h ile  th e y  l a s t ...........................................
o d d  le n g th s . 19c
R e m n a n ts  a n d  s h o r t  le n g th s  o f  F ib e r  an  
W ool C a rp e t ,  so ld  lo r  60c. T o  d e n e
d F ib e r  a n d 35c
R e m n a n ts  a n d  a b o r t  le n g th s  o f  W o o le n  ( ’ 
a b o u t  60 y a r d s  In  a l l .  S o ld  fo r 70c, to  d o
a r p e ts ,  o n ly 49c
R e m n a n ts  ol U n io n  C a rp e ts  a n d  s h o r t  h 
fo r  60c, to  c lo se  . . . . .
im g th s , so ld 29c
2 » B r. M u s l in  C u r ta in s ,  so ld  for Stic a n d  !M)c p e r  p a i r ,  
s l ig h t ly  i u m p to d ,  i«« c lo s e  <"it . . . . . 57c
20 B r, N e t C u r ta in s ,  tw o  d if fe re n t  p a t te r n s ,  so ld  for 
$1.00, to  c lo se  . . . . . . . . . 69c
10 W ool A r t  S q u a re s  0 x l2 ,  w e o ffe r  th e m w h i le  th e y $6.98
f*0 D ozen  P il lo w  C a se s , it lo re  
f r u i t  o f  th e  lo o m , L u n g d o n J O  
u s u a l ly  s e ll  fo r  10c a n d  20c, 
th a t  w e c a n  o ile r  th e m  fo r
»te p u r c h a s e ,  
I WuillMUtti 
* o w n  th e m
m a d e  ot 
( ’n i to n , 
no c h e a p I4c
S i m o n t o n  D r y  G o o d s  C o .
th e  p re s id e n t, F r a n k  G re g o ry .
C h u rc h  o f  Im m a n u e l, U n lv e r s a l ls t ,  
th e  R ev . J a m e s  D T i l l in g h a s t .  pasi 
M o rn in g  s e rv ic e  10.30. s u b je c t  
l*’ath(» rhood  o f  G o d " ; S u n d a y  sch o o l 12; 
J u n io r  Y . P . C. U. 4; S e n io r  Y’. P . C 
d e v o tio n a l m e e tin g , th o  o n ly  ev e n in g  
s e rv ic e  u n ti l  fa ll, a n d  to  w h ic h  a ll a n  
w e lcom e, 0 p. m . T h e  p a s to r  h a s  tie  
y o u n g  m e n ’s  c la s s  to  w h ic h  h e  in v ite : 
th e  y o u n g  m en  o f th e  c i ty , in c lu d in g  
a n y  s t r a n g e r s .
O ur C om plete  
L in e  o f  ^
Hathawa
S h i r t s
fo r  S prin t) a n d  
Sum m er W ear  
H a s  A r r iv e d
Bu1 5 nr
NEW EN GLAND CLOTHING HOUSE Ii
'■ M i , V  M'
IL L U S T R A T E D  LE C TU R E
P E T E R  M A C  q U E E N
P re a c h e r ,  L e c tu re r ,  W r i te r ,  B o u g h  R id e r ,  T r a v e l e r ,  H u n te r ,  
W I L L  G IV E  H I S  IL L U S T R A T E D  L E C T U R E  ON
Land and Game Where Roosevelt Hunts
METHODIST CHURCH, WEDNESDAY, MAY 12
A T  8 O ’C L O C K , l*. M.
A Great Educational Opportunity
T I C K E T S  5 0 c  S C H O O L  P U P I L S  2 5 c
I t  Is  a b o u t  t im e  to  b e g in  l/fci<erli 6 
Y ou s b u u ld  b e a r  in  in im i U n it th e  A r t  
*1 W a ll P a i - t r  Co.. Jo h n  I>. M ay , p ro - 
1, r ie to r .  Is th e  U s t  p lac e  to  b u y . W e 
a r e  u p  s ta i r s ,  b u t  co m e a n d  se e  u s  
Y ou  vd ll b e  w e ll p a id  fo r  d o ln *  a  l i t t l e  
c lim b in g . O v e r C a l l s  D r u g  S to re . 
M a in  S t. ®*tf
FR IEN D SH IP
D u r in g  th e  m o n th  o t  M ay  a n d  su m - 
I m e r, D r. T ib b e t t s  w ill bo  a t  ills  d e n ta l  
office W e d n e sd a y  u n d  T h u rs d u y  o t  e a c h  
w eek.
J A P - A - L A C
A VAllBilSlI FOR EVERY PURPOSE
- A pplied a t n ig h t is hard  in the m orning— Renews every th ing  I  
? from cellar to  g a rre t en d  wears like iron— makes floors dustless, % 
1 no cracks and  easy to  keep clean— made in s ix teen  beau tifu l X 
£  colors for refinishing every kim l of woodwork, hric-a-brac, % 
| . chandeliers, rad ia to rs  and fu rn itu re .
Get * Model Floor Set airi £ 
|  Do your own Graining
t  M. VEAZIE, Rockland
EVERYTHING IN HARDWARE
1
7 i iv I
\ W h i t e  I r o n  a n d  
B r a s s  B e d s
D on’t you need a new lied, Spring 
or M attress this spring?
We can sell you a handsome lied 
and Spring at a price that will 
surprise you.
A good substantial bed, white 
enam el, brass m ounted, and 
N ational A ttach , spring, for 
only . .  . 8 ) 6 . 6 0
Brass rail, white enam el bed 
and N ational A ttach, spring, 
very handsome, lor cnly 0 6 . 5 0  
W hite enamel bed, very heavy 
scroll design, brass pattern, 
lilted with spring , 0 9 . 5 0
A beautiful ail-brass bed, co ­
lonial pattern, guaranteed for 
live years, tilled with N ation­
al spring. Regular J50  value 
for only 8 3 2 . 0 0
These axe only a few of the many 
styles we have. Just call .and
look them  over.
Kallocti Furniture Co.
K O C K L A N I ) ,  M A 1 N K .
T H E  I H R  K L A N D  C l ) U H I E R - O A Z E T I E  : S A T U H D A V ,  M A Y  1 ,  1 9 0 0 .
^zouifcjojm iifofcn}
m n j
COPVRtflHT IPO-r ._ TMt
S Y N O P S IS .
C H A P T E R  I .— " M a d "  D a n  M a i t la n d ,  o n  
r e a c h in g  h is  N e w  Y o r k  b a c h e lo r  c lu b ,  
m e t  a n  a t t r a c t i v e  y o u n g  w o m a n  a t  t h e  
4 o o r .  J a n i t o r  O  i l a g a n  a s s u r e d  h im  n o  
o n e  h a d  b e e n  w it h in  t h a t  d a y ,  D a n  d i s ­
c o v e r e d  a  w o m a n 's  f in g e r  p r in t s  in  d u s t  
o o  h is  d e s k ,  a lo n g  w it h  a  le t t e r  f r o m  h is  
a t t o r n e y .
C H A P T E R  I I . — M a it la n d  d in e d  w it h  
B a n n e r m a n ,  h is  a t t o r n e y .  D a n  so t o u t  
f o r  G r e e n f ie ld s ,  to  g a t  tils  f a m i l y  j .
D u r in g  h ie  w a lk  to  t h e  c o u n t r y  s e a t ,  he 
tn e t  t n e  y o u n g  w o m a n  In g r a y ,  w h o m  
h e  h a d  s e e n  l e a v in g  h la  b a c h e lo r s '  c lu b .
C H A P T E R  I I I , — M a it la n d ,  o n  r e a c h in g  
h e m e ,  e u r p r is e d  la d y  In g r a y ,  c r a c k in g  
t h e  a a f e  c o n t a in in g  h la  g e m s . .She, a p ­
p a r e n t l y ,  t o o k  h im  f o r  a  w e l l- k n o w n  
c r o o k ,  D a n ie l  A n la t y .
C H A P T E R  I V . — H a lf - h y p n o t iz e d ,  M a i t ­
la n d  o p e n e d  Ida a a fe ,  t o o k  t h e r e f r o m  t h e  
le w e la ,  a n d  g a v a  th e m  to  h e r ,  l lr s t  f o r m ­
i n g  a  p a r t n e r s h i p  la  c r im e  T h e  r e a l  
D a n  A n la t y ,  B o u g h t  b y  p o lic e  o f  t h e  
■ world, a p p e a r e d  o n  t h e  c a m e  m is s io n .  
M a i t la n d  o v e r c a m e  h lin .  M e m e t  t h e  
g i r l  o u t s id e  t h e  h o u s e  a n d  t h e y  s p e d  o n  
t o  N e w  Y o r k  In  h e r  a u t o .  H o  h a d  t h e  
J e w e ls  a n d  a h a  p r o m is e d  to  m e e t  h im  
t h a t  d a y .
C H A T T E R  V . — M a i t la n d  r e c e iv e d  a 
" M r .  S n a l t h , "  I n t r o d u c in g  h im s e l f  a s  a  
d e t e c t iv e .  T o  s h ie ld  t h e  g i r l  in  g r a y ,  
M a i t la n d ,  a b o u t  to  s h o w  h im  t h e  j e w ­
e ls ,  s u p p o s e d ly  lo s t ,  w a s  f e l le d  h v  a  
b lo w  fr o m  " H n a l t h 's "  c a n e .  T h e  l a t t e r  
p r o v e d  to  b e  A n la t y  h im s e l f  a n d  h e  s e ­
c u r e d  th e  g a m s
C H A P T E R  V I . — A n ls ty , w h o  w a s  
M a i t la n d 's  d o u b le , m a s q u e r a d e d  a s  th  
l a t t e r .
C H A P T E R  V II .—T h e  c r im in a l  k e p t 
M a i t la n d 's  e n g a g e m e n t  w ith  t h e  g ir l  in 
g ra y . H e  g a v e  h e r  t h e  g em s, a f t e r  
f a l l in g  in  lo v e  a t  f i r s t  s ig h t.  T h e y  
■were to  m e e t a n d  d iv id e  th e  lo o t.
C H A P T E R  V I I I . — M a it la n d  r e v i v e d  a n d  
r e g r e t t e d  m i s s in g  h la  e n g a g e m e n t .  A n ­
l a t y ,  m a s q u e r a d in g  a s  M a it la n d ,  n a r r o w ­
l y  a v o id e d  r a p t u r e  t h r o u g h  m y s t e r i o u s  
t ip .  T h e  g i r l  In g r a y  v is i t e d  M a i t la n d 's  
a p a r t m e n t s  d u r in g  h is  a b s e n c e  a n d  r e ­
t u r n e d  g e m s ,  b e in g  d is c o v e r e d  o n  r e ­
t u r n .
C H A P T E R  I X . — M a it la n d ,  w it h o u t  c a s h ,  
c a l le d  u p  h is  h o m y  a n d  h e a r d  a  w o m a n 's  
v o ic e  e x p o s t u la t in g .
C H A P T E R  X — A n l s t y ,  d is g u is e d  n s  
M a i t la n d ,  to ld  h e r  h is  r e a l  I d e n t i t y  a n d  
r e a l i z i n g  h im s e l f  t r i c k e d  t r ie d  to  w r in g  
f r o m  h e r  t h e  lo c a t io n  o f  t h e  g e tn s .  T h e n  
h e  p ro p o a e d  m a r r i a g e .  A  c r a s h  w a s  h e a r d  
a t  t h e  f r o n t  d o o r.
C H A P T E R  X I I  —  J a n i t o r  O 'H n g a n  
w in e d  a n d  d in e d  t h e  o f f ic e r s  o f  t h e  la w .  
H i c k e y ,  a  d e t e c t iv e ,  d u p e d  b y  A n l s t y ,  r e ­
f u s e d  to  p a r t a k e  a n d  m u s e d  o n  h is  ill-  
f a t e .
C H A P T E R  X I I I . — T h e  g ir l  In g ra y-  
m a d e  h e r  e s c a p e .  J u m p in g  In to  a  c a b . 
A n  I n s t a n t  la t e r ,  b y  w o r k in g  a  r u s e .  A n ­
l s t y  w a s  a t  t ie r  s id e .
C H A P T E R  X I V —C o n tin u e d .
O n  th e  to p  la n d in g  a  d o o r c o n f r o n t ­
e d  th e m , I ts  g la s s  p a n e l s h in in g  d im ly  
In  th e  d a r k n e s s .  A n ls ty  p a u s e d , u n ­
c e re m o n io u s ly  t h r u s t i n g  th e  g ir l  to  
o n e  s id e  a n d  a w a y  fro m  th e  h e a d  o f 
t h e  s t a i r c a s e ;  a n d  h e r e  fu m b le d  In a 
p o c k e t ,  p r e s e n t ly  p ro d u c in g  a  j in g lin g  
b u n c h  o f k e y s . F o r  a  m o m e n t  o r  tw o  
s h e  l iz a r d  h im  w o r k in g  a t  t h e  lo ck  
a n d  m u t te r in g  in  n n  u n d e r to n e  - p r o b ­
a b ly  s w e a r in g — a n d  th e n , w ith  a  c l ic k , 
t h e  d o o r s w u n g  o p e n .
T h e  m a n  t h r u s t  a  h a n d  in s id e , 
to u c h e d  a n  e le c t r ic  s w itc h , flo o d in g  
th e  ro o m  w ith  l ig h t ,  a n d  m o tio n e d  th e  
g ir l  to  e n te r .  S h e  o b e y e d  p a s s iv e ly ,  
th o ro u g h ly  s u b ju g a te d , a n d  fo u n d  h e r  
s e l f  In  a  la rg e  a n d  w e ll - f u rn ls b e d  o f 
flea , a p p a r e n t ly  t h e  o u te r  o f  tw o  
ro o m s . T h e  g la re  o f  e le c t r ic  l ig h t  a t 
flrB t p a r t ly  b l in d e d  l i e r ;  a n d  sh e  
h a l te d  In s t in c t iv e ly  a  few s t e p s  fro m  
t h e  d o o r, w a it in g  fo r  h e r  e y e s  to  b e ­
c o m e  a c c u s to m e d  to  th e  c h a n g e .
B e h in d  h e r  th e  d o o r c lo s e d  s o f t ly ;  
a n d  th e r e  fo llo w ed  a  th u d  a s  a  b o lt 
w a s  sh o t. A n l n s ta u t  l a t e r  A n ls ty  
c a u g h t  h e r  by  th e  a rm  a n d , ro u g h ly  
n o w  a n d  w ith o u t  w a s tin g  s p e e c h , h u r ­
r ie d  h e r  in to  th e  n e x t  ro o m . T h e n , 
r e le a s in g  h e r , b e  tu r n e d  up  th e  l ig h ts  
a n d . p a s s in g  to  th e  w in d o w s , th re w  
tw o  o r  t h r e e  o f  th e m  w id e ; fo r  th e  
a i r  in  th e  ro o m  w a s  s ta le  a n d  life le s s .
"A n d  n o w ,"  s a id  th e  c r im in a l  in  a  
to n e  of s a t i s f a c t io n ,  "n o w  w e c a n  ta lk  
b u s in e s s ,  m y  d e a r .”
l i e  r e m o v e d  h is  o v e r c o a t  a n d  h a t ,  
th ro w in g  th e m  o v e r  th e  b a c k  of a  c o n ­
v e n ie n t  c h a i r ,  d re w  b is  f in g e r s  
th o u g h tfu l ly  a c ro s s  h is  c h in , a n d , 
s ta n d in g  a t  a  l i t t l e  d i s ta n c e ,  r e g a rd e d  
th e  g ir l  w ith  a  sh a d o w  of u s a tu r n in e  
s m ile  s o f te n in g  th e  h a r d  lin o  o f  b is  
lip s .
S h e  s to o d  w h e re  h e  h a d  le f t  h e r . as  
If v o litio n  w as n o  lo n g e r  h e r s .  H e r  
a r m s  h u n g  s la c k  a t  h e r  s id e s  a n d  sh e  
w a s  sw a y in g  a  tr if le , h e r  f a c e  v a c a n t,
e y e s  b la n k ;  v e ry  n e a r  th e  b re a k in g ' 
d o w n  p o in t.
T h e  m a n  w a s  n o t w ith o u t p e r c e p ­
t io n ;  a n d  re c o g n iz e d  h e r  s t a l e — o n e  
in  w h ic h , h e  fe ll a s s u r e d , h e  c o u ld  g e t 
v e ry  l i t t l e  o u t  o f  h e r . S h e  m u s t  tie 
s t r e n g th e n e d  a n d  re v iv e d  b e f o re  sh e  
w o u ld  o r  c o u ld  re s p o n d  to  t h e  d ire c t  
c a te c h is m  h e  h a d  In s to r e  fo r  h e r . In  
h is  o w n  In te r e s t ,  th e re fo re ,  m o re  th a n  
th ro u g h  a n y  y ie ld in g  to  m o tiv e s  o f 
p ity  a n d  c o m p a ss io n , b e  p i lo te d  h e r  to  
a  c h a i r  by a w in d o w  a n d  b ro u g h t  h e r  
a  g la s s  o f c le a r  co ld  w a te r  fro m  th e  
f i l l e r  in  th e  a d jo in in g  ro o m .
T h e  co ld , f r e s h  b re e z e  b lo w in g  In 
h e r  f a c e  p ro v e d  w o n d e rfu lly  In v ig o ra t­
in g . S h e  le t  h e r  h e a d  s in k  b a c k  upon  
th #  c u s h io n s  o f  th e  e a sy , c o m fo r ta b le  
l e a th e r  c h a i r  a n d  d ra n k  In  th e  c le a n  
a i r  In g r e a t  d e e p  d ra u g h ts ,  w ith  a  
s e n s e  o f re n e w in g  v ig o r, b o th  bod ily  
a n d  s p i r i tu a l  T h e  w a te r  h e lp e d , to o ; 
s h e  d a b b le d  th e  t ip  o f a  r id ic u lo u s ly  
s m a l l  h a n d k e r c h ie f  In  it  a n d  b a th e d  
h e r  th r o b b in g  te m p le s . T h e  w h ile , 
A n ls ty  s to o d  o v e r  h e r , w a it in g  w ith  
d i s c r im in a t io n  if  w ith  s c a n t  p a t ie n c e .
W b a t  w a s  to  c o a ie  s h e  n e i th e r  k n e w  
n o r  g r e a t ly  c a r e d ;  b u t, w ith  a n  i n ­
s t in c t iv e  d e s i r e  to  p o s tp o n e  th e  i n e v i t ­
a b le  m o m e n t  o f  t r i a l ,  s h e  s im u la te d  
d e a d ly  la n g u o r  fo r  so m e  m o m e n ts  a f t  
e r  b e c o m in g  c o n s c io u s  of h e r  p o s i t io n :  
a n d  la y  p a s s iv e ,  lo n g  l a s h e s  a l l  h u t  
t o u c h in g  h e r  c h e e k s -  In w h ic h  now a 
f a in t  c o lo r  w a s  g ro w in g  gaz-- w a n d e r  
lo g  a t  r a n d o m  o u t  o v e r  a  d r e a r y  wil 
d e r n e s s  o f  f la t r e c t a n g u la r  ro o fs . liv id  
in  t h e  m o o n l ig h t ,  b ro k e n  b y  long , 
s t r a i g h t  d o l l s  o f d a r k m  . s in  w h o se
d e p th s  l ig h ts  g le a m e d  fa in tly . F a r  in  
ti le  s o u th  th e  sk y  c a m e  d o w n  p u rp le  
a n d  b la c k  to  th e  h o r iz o n , w h e re  a  s i l­
v e r s p a r k  g l i t t e r e d  l ik e  a  lo w -h u n g  
s t a r — th e  to rc h  o f L ib e r ty .
I t h in k ,” A n ls ly ’s  c le a r - c u t  to n e s ,  
In c is iv e  a s  a  r a z o r  e d g e , c r o s s e d  th e  
l i s t l e s s  t r e n d  o f h e r  th o u g h ts ,  "I th in k  
w e w ill n o w  g e t  d o w n  to  b u s in e s s ,  m y  
la d y ! "
S h e  l i f te d  h e r  l a s h e s ,  m e e t in g  h is  
m a s te r fu l  s t a r e  w ith  a  lo o k  o f c a lm  in ­
q u iry . " W e ll? ”
" S o  y o u 'r e  b e t t e r  n o w ?  P o s s ib ly  it 
w a s  a  m is ta k e  to  g iv e  y on  t h a t  r e s t ,  
m y la d y . S ti l l ,  w h e n  o n e 's  a  g e n t le ­
m a n -c ra c k s m a n — 1” H e  c h u c k le d  u n ­
p le a s a n t ly ,  n o t  t ro u b l in g  to  f in ish  h is  
s e n te n c e .
" W e ll? ” h e  m o c k e d , s e a tin g  h im s e lf  
e a s ily  u p o n  a n  a d ja c e n t  la h le . " W e ’re  
h e r e  a t  la s t , w h e re  w e 'll  s u f f e r  n o  in ­
t e r r u p t io n s  to  o u r  l i t t l e  c o u n c il o f w a r . 
B ey o n d  th e  w a tc h m a n , t h e r e 's  p ro b ­
a b ly  n o t  a n o th e r  so u l In th e  b u i ld in g ;  
a n d  fro m  t h a t  w in d o w  th e r e  I t Is a  
s t r a ig h t  d ro p  o f  24 s to r ie s  to  B ro a d ­
w a y , w h ile  I 'm  b e tw e e n  y o u  a n d  th e  
d o o r. S o  y ou  m a y  b e  r e s ig n e d  to  s ta y  
h e r e  u n t i l  I g e t  r e a d y  to  l e t  y o u  go. 
If y o u  s c r e a m  fo r  h e lp , no  o n e  w ill 
h e a r  y o u .”
" V e ry  w e ll,”  s h e  a s s e n te d  m e c h a n ic ­
a lly , tu r n in g  h e r  h e a d  a w a y  w ith  a  
s h iv e r  o f d is g u s t .  " W h a t  ts  i t  y o u  
w a n t  7"
" T ile  je w e ls ,"  h e  sa id , b lu n tly . "Y o u  
m ig h t  h a v e  g u e s s e d  th a t ."
"1 d id — ”
"A n d  h a v e  s a v e d  y o u rs e lf  a n d  m e  
c o n s id e r a b le  t ro u b le  by  s p e a k in g  te n  
m in u te s  a g o ."
“ Y e s,"  s h e  a g r e e d , a b s t r a c te d ly .
“ N o w ,” h e  c o n t in u e d , w ith  a  h in t  o f 
a n g e r  in  h i s  v o ice , " y o u  a r e  g o in g  to  
te l l ."
S h e  sh o o k  h e r  h e a d  s l ig h tly .
"O h , b u t  y o u  a r e ,  m y  la d y ."  A nd  
h is  to n e  ra s p e d , q u ic k e n e d  w ith  th e  
l a t e n t  b r u t a l i t y  o f  t h e  n a tu r a l  c r im ­
in a l . "A n d  I k n o w  t h a t  y o u 'll  n o t  fo rc e  
m e  to  e x t re m e  m e a s u r e s .  I t  w o u ld n 't  
h e  p le a s a n t  fo r  yo u , y o u  k n o w ; a n d  
I p ro m is e  y o u  I s h a l l  s to p  a t  n o th in g  
w h a te v e r  to  m a k e  y ou  s p e a k ."
N o  a n s w e r ;  In a b s o lu te  in d if fe re n c e , 
s h e  fe lt ,  la y  h e r  s t r o n g e s t  w e a p o n . S lie
S p r in g in g  to  H is  F e e t  H e D rew  H is  
R e v o lv e r .
m u s t  k e e p  c a lm  a n d  s e l f  p o s s e s s e d , r e ­
fu s in g  to  b e  te r r i f ie d  iu to  a  q u ic k  a n d  
th o u g h t le s s  a n s w e r .
" T h is  a f te rn o o n ,"  h e  s a id , h a r s h ly ,  
" y o u  s to le  fro m  m o  th e  M a itla n d  
Je w e ls . W h e re  a r e  th e y ? "
"1 s h a l l  n o t  te l l ."
l i e  b e n t  s w if t ly  fo r w a r d  a n d  to o k  
o n e  o f h e r  b u n d s  in  h is . In s t in c t iv e ly  
s h e  c le n c h e d  I t ;  a n d  b e  w r a p p e d  h is  
s t r o n g  h a r d  f in g e r s  a r o u n d  th e  sm a ll  
w h ite  fis t, th e n  d e l ib e r a te ly  In s e r te d  
a  h a r d  f in g e r  jo in t  b e tw e e n  h e r  s e c ­
o n d  a n d  th i rd  k n u c k le s , s lo w ly  In 
c r e a s in g  th e  p r e s s u re .  A n d  w a tc h e d  
w ith  a b s o lu te  in d if fe re n c e  t h e  l in e s  of 
u g o u y  g ra v e  th e m s e lv e s  u p o n  h e r  
s m o o th  u u w r ln lt le d  fo r e h e a d , a n d  th e  
c o lo r  le a v e  h e r  c h e e k s , u s  th e  p a in  
g re w  to o  e x q u is i te  T h e n , s u d d e n ly  d is ­
c o n t in u in g  th e  p re s s u re ,  b u t  r e ta i n ­
ing  h e r  h a n d , h e  la u g h e d  s h o r t ly .
"W ill  y o u  s p e a k , m y la d y , o r  w ill 
y ou  h a v e  m o re ? "
" D o n 't ,"  Bhe g a sp e d , " p l e a s e — "
" W h e re  a r e  th e  Je w e ls?  W ill y o u ? "
"N o .”
"H ave y ou  g iv e n  th e m  to  M a it la n d ? "
"N o ."
" W h e re  a r e  th e y ? -
“ 1 d o n 't  k n o w .”
" S to p  th a t  n o n s e n s e  u n le s s —• W h e re  
d id  y o u  le a v e  th e m ? "
"1 w o n 't  te l l— 1 w o n 't .  A h, p le a se , 
p le a s e ! "
" T e l l  m e ! "
“ N e v e r. A h h ! "
A n a b r u p t  a n d  r e s o u n d in g  h a m m e r ­
in g  a t  t h e  o u t e r  d o o r fo r c e d  h im  to  
le a v e  off. H e  d ro p p e d  h e r  h a n d  w ith  
a n  o a th  a n d  s p r in g in g  to  h i s  f e e t  d re w  
b is  r e v o lv e r ;  th e n , w ith  a  g la n c e  a t  
th e  g ir l ,  w h o  w a s  s i le n t ly  w e e p in g , 
t e a r s  o f p a in  ro ll in g  d o w n  h e r  c h e e k s , 
m o u th  s e t  In  a  th in  p a le  l in e  o f d e ­
te rm in a t io n , s t r o d e  o u t  a n d  s h u t  th e  
d o o r a f t e r  h im .
A s i t  c lo s e d  th e  g ir l  l e a p e d  to  h e r  
fe e t , m a d d e u e d  w ith  t o r tu r e ,  w ild  e y e s  
c a s tin g  a b o u t  t h e  ro o m  fo r  a  w e ap o n  
o f  so m e  s o r t ,  o f o ffe n se  o r  d e f e n s e ;  fo r  
s h e  c o u ld  n u t  h a v e  e n d u r e d  th e  to r ­
tu r e  a n  I n s ta n t  lo n g e r . I f  fo r c e d  to  It, 
to  t ig h t, t ig h t  s h e  w ould . If  o n ly  s h e  h a d  
s o m e th in g , a  s t ic k  o f  w ood, to  d e fe n d  
h e r s e l f  w ith . B u t th e r e  w a s  n o th in g , 
n o th in g  a t  a ll.
T h e  ro o m  w a s  a  ty p ic a l  o ffice, w e ll 
b u t  s e v e re ly  fu r n is h e d . T h e  r u g  t h a t  
c o v e re d  th e  t i le  floo r w a s  o f  r ic h  
q u a li ty  a n d  r a r e  d e s ig n . T h e  n e u tra l -  
t in te d  w a lls  w e re  b a re , b u t  fo r  a  
c o u p le  o f  s te e l  e n g r a v in g s  tu  h e a v y  
w o o d e n  f r a m e s . T h e r e  w e re  th r e e  
h e a v i ly  u p h o ls te re d  l e a th e r  a r m  c h a i r s  
a n d  o n e  re v o lv in g  d e s k  c h a i r ,  a  ro l l ­
to p  d e sk , a g a in s t  th e  p a r t i t i o n  w all.
D O C T O R  
A D V IS E D  
O P E R A T IO N
Cured by LydiaE.Pinkham's 
Vegetable Compound
Paw Paw, Mich.—“ I suffered terri­
bly from female ills, 
including inflam­
mation and conges­
tion, for several 
years. My doctor 
said there was no 
hope for me but an 
operation. I began 
taking Lydia K. 
I'inkham’s Vegeta­
ble Compound, and 
1 can now say 1 am 
a well woman.” 
E jim a  D r a p e r . 
A n o th e r O p e ra tio n  A voided. 
Chicago, 111. — " I  want women to 
know what that wonderful medicine, 
Lydia K. Pinkliam’s Vegetable ('(im­
pound. lias done for me. Two of the 
best doctors in Chicago said I would 
die if I did not have an operation, and 
1 never thought of seeing a well day 
again. I hada small tum orand female 
troubles so that I suffered day and 
night. A friend recommended Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound, 
and it made me a well woman.”—Mrs. 
Alvena Sterling, 11 Langdon S t, 
Chicago, 111.
Lydia E. I’inkbam’s Vegetable Com­
pound, made from roots and herbs, 
has proved to be the most successful 
remedy for curing the worst forms of 
female ills, including displacements, 
inflammation, fibroid tumors, irregu­
larities, periodic pains, backache, bear- 
ing-down feeling, flatulency, indiges­
tion, and nervous prostration. It costs 
but a trifle to try it, and the result 
lias been worth millions to many 
suffering women.
a  w a s te -p a p e r  b a s k e t,  a n d  a  f ia t- to p p e d  
d e s k , o r  ta b le . A n d  t h a t  w a s  a ll.
O r n o t  q u ite  a l l ,  e ls e  th e  office e q u ip ­
m e n t  h a d  n o t b e e n  c o m p le te . T h e r e  
w a s  th o  te le p h o n e !
B u t h e  w o u ld  h e a r !  O r w a s  t h e  p a r ­
t i t io n  s o u n d -p ro o f?
A s  If in  c o n t ra d ic t io n  of th e  s u g g e s ­
t io n , t h e r e  c a m e  to  h e r  e a r s  v e ry  c le a r ­
ly  th o  so u n d  o f  t h e  h a ll  d o o r c r e a k in g  
o n  i ts  h in g e s , a n d  th e n  a  m a n 's  v o ice , 
s h r i l l  w ith  a n g e r  a n d  a n x ie ty .
"Y o u  foo l! D o  y ou  w a n t  to  ru in  
u s  b o th ?  W h a t  do  y o u  m e a n — "
T h e  d o o r c r a s h e d  to , i n te r r u p t in g  
th e  p r o te s t  a n d  d ro w n in g  A n is ty 's  
re p ly .
" I  w a s  p a s s in g ,"  th e  n ew  v o ice  to o k  
u p  i t s  p la in t iv e  r e m o n s t r a n c e ,  " a n d  
th o  w a tc h m a n  c a lle d  m o  In  a n d  sa id  
t h a t  y ou  w e re  te le p h o n in g  fo r  m e — ” 
" D a m n  th e  I n te r f e r in g  fo o l!"  in te r -  
ru p te d  A n ls ty .
" B u t w h a t 's  th i s  In s a n ity ,  A n ls ty ?  
W h a t ’s  th i s  a b o u t  a  w o m a n ?  W h a t— " 
T h e  n e w -c o m e r’s  to n e s  a s c e n d e d  a  h ig h  
s c a le  of f r ig h t  a n d  ra g e .
" L o w e r  y o u r  vo ice , y o u  a s s ! "  th e  
b u rg la r  re s p o n d e d , s te r n ly .  “ A n d — ” 
H e  to o k  h is  o w n  a d v ic e ;  a n d  fo r  a  
l i t t l e  t im e  th e  c o n f e re n c e  w a s  c o n ­
d u c te d  in  g u a r d e d  to n e s  t h a t  d id  n o t 
p e n e t r a t e  t h e  d iv id in g  w a ll  s a v e  a s  a  
d e e p  ru m b lin g  a l t e r n a t in g  w ith  a n  im ­
p a s s io n e d  s q u e a k .
B u t lo n g  e r e  th is  h a d  c o m e  to  p a s s  
th e  g ir l  w a s  r is k in g  a ll a t  th e  t e l e ­
p h o n e . R e c e iv e r  to  e a r  s h e  w a s  im ­
p lo r in g  c e n t r a l  to  c o n n e c t  h e r  w ith  
N in e ty -e ig h t-n in e  M ad iso n . If on ly  sh e  
m ig h t g e t M a itla n d , te l l  h im  w h e re  th e  
Jew els  w e re  h id d e n , w a rn  h im  to  r e ­
m o v e  th e m — th e n  s h e  c o u ld  e s c a p e  
f u r th e r  s u f f e r in g  by  o p e n  c o n fe s s io n .
" W h a t  n u m b e r ? ” c a m e  c e n t r a l ’s lau - 
g u id  q u e ry , a f t e r  a  sp a c e . "D id  y o u  
sa y  n in e -m ig h t-n in e -e ig h t? "
"N o, no , c e n t r a l .  N ln e -o -e ig h t-n in e  
M ad iso n , p le a se , a n d  h u r r y — h u r r y ! "
“ A h, I 'm  r in g in ' ’em . T h e y  a in 't  
a n s w e re d  y e t. G im m e t im e . T h e r e  
th e y  a r e .  G o a h e a d ."
" H e llo , h e l lo ! "
" P w h a t  Is  u t? "
H e r  h e a r t  s a n k ;  O 'H a g a n 's  v o ice  
m e a n t  t h a t  M a itla n d  w as o u t.
" O 'H a g a n — is  t h a t  y o u ?  T e ll  M r. 
M a itla n d — ”
" l ie ’s g a w n  o u t fo r  th e  n o ig h t a n '— ” 
" T e ll  h im , p le a s e — "
" B u t  h e 's  o u t. R in g  u p  in  th e
ma ruin'."
“ B u t c a n 't  y o u  l a k e  th i s  m e s s a g e  
fo r  h im ?  I ’le a s e — "
T h e  d o o r w a s  s u d d e n ly  je r k e d  o p e n  
a n d  A n ls ty  le a p e d  in to  t h e  ro o m , fa c e  
w h ite  w ith  p a s s io n . T e r r i f ie d ,  th e  
g ir l  s p ra n g  fro m  th e  d e sk , c a r r y in g  th o  
in s t r u m e n t  w ith  h e r , p la c in g  th e  re  
v o lv in g  c h a i r  b e tw e e n  h e r  a n d  h e r  
e n e m y .
" T i le  b r a s s  bow l, p le a s e — te ll  h im  
th a t ,"  s h e  c r ie d  c le a r ly  In to  th e  r e ­
c e iv e r .
A n d  A n ls ty  w a s  u p o n  h e r ,  s t r ik in g  
th e  te le p h o n e  f ro m  h e r  g ra s p  w ith  
o n e  fewift blow  a n d  s e iz in g  h e r  s a \u g e  
!y by  th e  w r is t . A s t h e  in s t r u m e n t  
c la t t e r e d  a n d  p o u n d e d  o n  th e  floo r sh e  
w a s  s e n t  r e e l in g  a n d  s ta g g e r in g  h a lf ­
w ay a c ro s s  th e  room .
A s sh e  b ro u g h t  up  a g a in s t  th e  flat- 
to p p e d  d e s k , c a tc h in g  i t s  e d g e  a n d  
s a v in g  h e r s e l f  a  fa ll, th e  b u rg la r  
c a u g h t  up  th e  te le p h o n e .
" W h o  ts  t h a t ? "  h e  s h o u te d , irn p e ra  
t iv e ly , in to  th e  t r a n s m i t t e r .
W h a te v e r  th e  re p ly , I t  s e e m e d  to  
p le a s e  h im  H is  b re w s  c le a re d , th e  
w r a th  t h a t  h a d  m a d e  h is  fa c e  a lm o s t  
u n re c o g n iz a b le  s u b s id e d ;  h e  ev e n  
sm ile d . A n d  th e  g ir l  t re m b le d , k now  
tn g  t h a t  h e  h a d  so lv ed  h e r  s e c r e t ;  fo r 
sh e  h a d  h o p e d  a g a in s t  h o p e  t h a t  th e  
on ly  w ord*  h e  o u a ld  h a v e  h e a rd  h e r  
s p e a k  w o u ld  h a v e  h a d  to o  c r y p tic  a 
s ig n if ic a n c e  fo r  h is  c o m p re h e n s io n .
As. s lo w ly  a n d  c o m p o se d ly , h e  r e ­
p la c e d  th e  re c e iv e r  o n  I ts  h o o k  a n d  
r e tu r n e d  th e  in s t r u m e n t  to  th e  d esk , 
a  s h o r t  a n d  r o tu n d  f ig u re  o f a  m a n , In 
I ru m p le d  e v e n in g  d re s s  a n d  w e a r in g  a 
w ilted  c o lla r , h o p p e d  e x c ite d ly  In to  th e  
ro o m , e a s t  a t  th e  g ir l  o n e  te r r i f ie d  
g la n c e  o u t o f e y e s  t h a t  g l i t t e r e d  w ith  
e x c i te m e n t  l ik e  b la c k  d ia m o n d s , s e t  
in  a  fa c e  th e  h u e  o f y e a s t,  a n d  
c lu tc h e d  th e  b u rg la r  s a rm .
"O h . A n ls ty . A n ls ty ! ” h e  c r ie d , 
p iteo u s ly  W h a t is  i t ?  W b a t le It?  
j T e ll m e ! "
" I t 's  a l l  r ig h t .  ' r e tu r n e d  th e  b u rg la r . 
D on 't you  w o rry , l i t t l e  m a n  F u ll 
y o u rs e lf  t e p e ih e r ."  A nd la u g h e d .
"B u t w hui w h a t— " s ta m m e re d  th #  
j o th e r .
" in ly  th a t  l . e s  g iv e n  h e r s e l f  a w a y "  
clm i k'*-d A i.i- iy . b e u u tilu lly  e n d  
h e  b ra s s  b u . i l , ' s a y s  sh e
— th in k in g  I n e v e r  s a w  o n e  nn  M an 
la n d 's  d e s k ! — a n d  ’O 'H a g a n , a n d  w ho  
th e  d iv v le  a r e  y o u ? ' s a y s  th e  m a n  on  
th e  o th e r  en d  o f th e  w ire , w h e n  l a s k  
w h o  h e  is ."
“ A n d ?  A n d ? "  p le a d e d  th e  l i t t l e  
m a n , d a n c in g  w ith  w o rry .
"A n d  i t  m e a n s  t h a t  m y  la d y  h e r e  r e ­
tu rn e d  th e  je w e ls  to  M a itla n d  b y  h id ­
in g  th e m  u n d e r  a b ra s s  a s h - re c e iv e r  on 
h is  d e s k —a s s  th a t  I w a s  n o t  t o  k n o w ! 
Y ou a r e  'c u te , m y  l a d y ! ” w ith  an  
iro n ic  s a lu te  to  th e  g ir l ,  " b u t  y o u 'v e  
m e t  y o u r  m a tc h  tn  A n ls ty .”
"A n d ,"  d e m a n d e d  th e  o th e r  a s  th e  
b u r g la r  s n a tc h e d  u p  h is  h a t  a n d  c o a t , 
" w h a t  w ill y ou  do, A n ls ty ? ”
“ D o ? "  —  c o n te m p tu o u s ly .  "W h y , 
w h a t  ts  th e r e  to  d o  b u t  g o  a n d  g e t  
th e m ?  W e ’ve r is k e d  to o  m u c h  a n d  
m a d e  N e w  Y o rk  to o  h o t  fo r  th e  tw o  
o f  u s , m y  d e a r  s i r ,  to  g e t o u t  of th e  
g a m e  w ith o u t  th o  p ro f its ."
“ B u t  I b e g  o f y o u — ”
"Y ou  n e e d n ’t " — g rim ly . “ I t  w o n 't
b r in g  y o u  in a n y  m o n e y .”
"But. M a i t la n d — ”
" Is  o u t. O 'H a g a n  a n s w e re d  th e  
'p h o n e . D o n 't  y ou  u n d e r s ta n d ? "
" B u t  h e  m a y  r e tu r n ! "
" T h a t 's  h is  lo o k o u t. I 'm  s o rr y  fo r  
h im  if h e  d o e s .”  A n ls ty  p ro d u c e d  th e  
re v o lv e r  fro m  h is  p o c k e t, a n d  tw ir le d  
t h e  c y l in d e r  s ig n if ic a n tly . " I  o w e  M r. 
M a itla n d  s o m e th in g ,” h e  sa id , n o d d in g  
to  t h e  w h ite -fa c e d  g ir l  by  t h e  ta b le ,  
" a n d  I s h o u ld n 't  b e  s o r r y  to— ”
"A n d  w h a t,"  b ro k e  in  th e  n e w -c o m e r , 
" w h a t  a m  I g o in g  to  do  m e a n w h ile ? "
"D e v il th e  b i t  I c a re !  S ta y  h e r e  
a n d  k e e p  th is  im p e tu o u s  f e m a le  fro m  
c a l l in g  u p  p o lic e  h e a d q u a r te r s ,  fo r  a  
g o o d  g u e s s . S p e a k in g  o f  w h ic h . I th in k  
w e  h a d  b e s t  s e t t l e  th i s  t e le p h o n e  b u s i­
n e s s  o n c e  a n d  fo r  a l l .”
T h e  b u r g l a r  tu r n e d  a g a in  to  th e  
d e s k  a n d  b e g a n  to  w o rk  o v e r  th e  in ­
s t ru m e n t  w ith  a  sm a ll  s c r e w d r iv e r  
w h ich  h e  p ro d u c e d  fro m  h is  c o a t  
p o c k e t ,  t a lk in g  th e  w h ile .
" O u r  b e s t  p la n , m y  d e a r  B a n n e r-  
m a n , is  fo r  y o u  to  c o m e w ith  m e, a t  
l e a s t  a s  f a r  n s  th e  n e a r e s t  c o rn e r . 
Y o u  c a n  w a i t  th e re ,  if  y o u ’re  to o  co w ­
a r d ly  to  go th e  l im it , l ik e  a  m a n . I ’ll 
g e t th e  loo t a n d  jo in  y o u , a n d  w e  c a n  
m alto  a  sw ift  h ik e  fo r  th e  f i r s t  t r a in  
t h a t  g o e s  f a r t h e s t  o u t  o f  to w n . A p ity , 
fo r  w e 'v e  d o n e  p re t ty  w e ll, y o u  a n d  I, 
o ld  b o y ; y ou  w ith  y o u r  s o c ia l  e n t r e e  
a n d  b u m p  o f lo c a li ty  to  lo c a te  th e  
sp o ils , m e  w ith  m y  c o u r a g e  a n d  sk ill  
to  lif t  ’em , a n d  a n  e q u i ta b le  d iv is io n . 
O h, d o n 't  w o r ry  a b o u t  h e r .  B a n n e r- 
m a n ! S h e 's  a s  d e e p  in it a s  e i t h e r  
of u s , o n ly  s h e  h a p p e n s  to  bo  s e n t i ­
m e n ta l ,  a n d  a n  o u ts id e r  o n  th i s  d e a l . 
S h e  w o n 't  b la b . B e s id e s , y o u ’re  
ru in e d  a n y w a y , a s  f a r  a s  N e w  Y o rk 's  
c o n c e rn e d . C o m e  a lo n g . T h a t 's  fin ­
is h e d ;  s h e  w o n 't  s e n d  a n y  Im p o r ta n t  
m e s s a g e s  o v e r  t h a t  w ire  to -n ig h t, I 
g u e s s .
"M y d e a r  y o u n g  l a d y ! ” R is in g  a n d  
th ro w in g  th e  o v e r c o a t  o v e r  h is  a r m , 
h e  w a v ed  h is  h a t  a t h e r  in  s a r d o n ic  
c o u r te s y .  " I c a n ’t  s a y  i t  h a s  b e e n  a  
p le a s u r e  to  k n o w  y o u , h u t— y o u  h a v e  
m a d e  It in te r e s t in g .  I a d m it .  A n d  I 
b id  you  a  v e ry  g o o d  n ig h t. T h e  c h a r ­
w o m a n  w ill l e t  y o u  o u t  w h e n  s h e  
c o m e s  to  c le a n  u p  In t h e  m o rn in g . 
A d ieu , m y  d e a r ! "
T h e  l i t t l e  m a n  b u s t le d  a f te r  h im , 
b le a tin g  a n d  f id g e t in g ;  a n d  th e  lo ck  
c lic k e d .
S h e  w a s  a lo n e — u t te r ly  a n d  fo r lo r n ­
ly  a lo n e — a n d  h a d  lo s t— lo s t  a l l ,  a l l  
t h a t  s h e  h a d  p riz e d  a n d  h o p e d  to  w in , 
e v e n — e v e n  h im .
S h e  ra is e d  f lu t te r in g , im p o te n t  w h i te  
h a n d s  to  h e r  te m p le s ,  t r y in g  to  c o lle c t  
h e r s e l f .
In th e  o u t e r  ro o m  a  e lo c k  w a s  t i c k ­
ing . U n c o n s c io u s ly  s h e  m o v e d  to  th e  
d o o rw a y  a n d  s to o d  lo o k in g  fo r  a  t im e  
a t  th e  w h ite , e x p r e s s io n le s s  d ia l . I t  
w a s  so m e  t im e — a  m in u te  o r  tw o — b e ­
fo re  s h e  d e c ip h e re d  th e  h o u r .
T e n  m in u te s  p a s t  tw o ! A h, th e  l i f e ­
t im e  s h e  h a d  liv ed  in  th e  p a s t  70 
m in u te s !  A n d  th e  fu t i l i ty  o f  I t  a ll!
(T o  h e  C o n tin u e d .)
K i l l s  t o  H to p  tin* F ie n d
T h e  w o r s t  foe fo r  12 y e a r s  o f  J o h n  
P t w ,  o f G lu tlw in , M ich ., w a s  a  r u n ­
n in g  u lc e r . H e  p a id  d o c to rs  o v e r  
$400,00 w ith o u t  b en e fit. T h e n  B u c k le n ’s 
A rn ic a  S a lv o  k ille d  th e  u lc e r  a n d  c u r e d  
h im . C u re s  F e v e r - S o n s ,  B o ils , F e lo n s , 
E c z e m a , S a l t  H h e u m . I n f a l l ib le  fo r  
F ile s, B u rn s , S ca ld s , ch its , C o rn s . 25c a t  
W in. H. K l t t r e d g e 's  d r u g  s to re ,  B o ck - 
la n d ; O. 1. I to b ln s o n  D r u g  Co., T h o m - 
a s to n ;  U. \V. W ile y 's  d r u g  s to re ,  V in a l-  
h u v en .
“ CLAM S AND S U C H ”
P o rtla n d  N e w sp a p e r’s In te re s tin g  E d ito ria
C om m ent On R ecent In te rv ie w  W ith
C om m issioner D onohue.
(P o r t la n d  P re s s .)
T a k in g  w a rn in g  fro m  th e  e x p e r ie n c e  
o f  B h o d e I s la n d —fo r t h a t  s t a t e  h a s  
p ra c t ic a l ly  e x h a u s te d  i ts  c la m  b e d s  
a n d  h a s  h» im p o r t  tin* m a te r ia l  fo r  Its  
fa m o u s  c l a m b a k e s —tin* M ain e  L e g is la ­
tu r e  h a s  m a d e  w h a t se« m s to  be w ise  
a n d  p ro g re s s iv e  le g is la t io n  fo r  th e  p r o ­
te c tio n  o f  a n  im p o r ta n t  In d u s try .  I t s  
v a lu e  Is to  he e s t im a te d  fro m  the* fa c t  
t h a t  th e  d a m  p ro d u c t of M ain e  In 1907 
w a s  w o r th  o v e r  $000,000, b u t  a s  th e  
com m issione  r  o f  sea  a n d  s h o re  fish e r ie s  
h a s  p o in ted  o u t In h is  re p o r ts ,  th e  s u p ­
ply  h a s  been  c o n s ta n t ly  d e c re a s in g  
fro m  o v e r -d ig g in g  th e  c la m  fla ts , a n d  
d o in g  n o th in g  to  r e s to c k  th e m .
T h e  in c re a s in g  n u m b e r  o f  s u m m e r  
v is ito r s , a s  we ll a s  th e  g ro w in g  d e - 
ln a n d s  of t h e  c i ty  m a rk e ts ,  a d d  to  th e  
dange r  o f  e x h a u s tio n . T h e  c o m m is s io n ­
e r  h a s  u rg e d  protective* m e a su r e s ,  a n d  
the- L e g is la tu re  h a s  bee n p re v a i le d  u p ­
on  to  ta k e  th e m  to  si m o re  ra d ic a l  e x -  
t e n t  th a n  e v e r  be fore*. F o r  o n e  th in g  
the* c o m m iss io n e r  is a u th o r iz e d  to  e x ­
p en d  not e x c e e d in g  $11*0 " to  make* s u c h  
e x p e r im e n ts  a s  In h is  ju d g m e n t  a r e  
n e c e s s a r y  to  c o n se rv e , e x te n d , e n c o u r ­
age*, d ev e lo p , im p ro v e  a n d  in c re a s e  th e  
sh e llfish  In d u s try  o f  th is  .S ta te ."  T h is  
o f  c o u rse  in c lu d e s  s c a llo p s  a n d  lo b s te r s  
w ith  c la m s , b u t  th e r e  is  sp e c ia l  le g is ­
la t io n  fo r  the* p ro p a g a t io n  o f  o y s te rs ,  
(p io h n u g s  a n d /c la m s .
A s to  th e  a d v is a b i l i ty  o f  th e  f i r s t  in ­
deed  there* Is d o u b t , s in c e  a t t e m p t s  a t  
o y s te r  c u l tu r e  on the- M a in e  c o a s t  h a v e  
n o t  su c c c d e d  v e r y  w ell. H o w e v e r , th e  
c o m m iss io n e r  is  a u th o r iz e d , a n d  fo r  the' 
p u rp o s e  $3000 is a p p r o p r ia te d ,  to  se le c t  
p ro p e r  lo c u tio n s  below  low  w a te r  m a rk  
fo r  th e  p r o p a g a t io n  o f o y s te rs ,  q u o - 
h n u g s  a n d  b e tw e e n  h ig h  a n d  low  w a t *r 
m a rk  fo r  th e  p ro p a g a t io n  o f  c la m s  a n d  
c a u s e  th e  same* to  he p ro p e r ly  s to c k e d . 
A nd it is p ro v id e d , on  p a in  o f  h e a v y  
p e n a ltie s , t h a t  no  p e r s o n  s h a l l  w i th o u t  
p e rm is s io n  elig sh e llf ish  t h u s  p la n te d  
w ith in  th re e  y e a r s  frem i th e  t im e  th e  
lo c a tio n  is s to c k e d .
I I I su ch a  w a y  a  be g in n in g  is m a d e  In
th e  w o rk o f r e s to c k in g  th e  b a r en  f la ts
a n d iccor (lin g  to  th e K o c k lu n d J o u r ie r -
G nzt t tc C om m ission •r D o n o h u e is  u l-
re a d V 111 ik in g  p la n s H e  p ro , io se s  to
use th e w h ite -sh e ll .1 M ussu h u s e ttd
c la m fo r see d , s in ce t l ia t  v a r ie ty  la o f
g r e a e r  n a r k e t  v a lu e th a n  d ie rd in a r y
g r a y c la m  o f M ain e . Hi- h a s  fu ll p o w e r
a n d d isc i e tlo n  u n d e i th e  law o se le c t
th e e r r l t o ry , w h ich m u s t  th e n n o t la*
FONDEE
w o rk ed  u n ti l  t h e  t im e  is  u p . " I t  i s  j u s t  
a s  p ra c t ic a l  a s  p la n t in g  p o ta to e s ,"  h e  
sa y s , a n d  so  it s e e m s . N o  sh e llf ish  i> 
so  e a s ily  p ro p a g a te d .s u  h a r d y  a n d  o f  so 
ra p id  g ro w th . A c la m  c o m e s  to  m a ­
tu r i ty  in  th r e e  y e a r s  fro m  th e  see d , a n d  
s m a l l  c la m s  a r r iv e  a t  g ood  m a rk e ta b le  
s iz e  in  tw o  y e a r s  a n d  th e  m e d iu m - 
s ized  In  o n e  y e a r . I t  is  n o t  lo n g  to  
w a it  fo r  a  c ro p , a n d  if  n o t  o v e r - f is h e d  
a  fla t o n ce  s to c k e d  w ill k e e p  i t s e l f  r e ­
n ew ed .
T h e n  tfhere Is th e  lo b s te r . T h e  M a in e  
law  Is n o w  th o u g h t  to  b e  p r e t t y  n e a r  
p e r fe c tio n . I t  is  w o r k in g  w ell, e s p e c ia l ­
ly s in c e  th e  f ish e rm e n  h a v e  b ec o m e 
co n v in c e d  o f  i t s  v a lu e  a n d  h a v e  fa lle n  
In w ith  it , a n d  th e  p ro d u c t  is in c r e a s ­
in g  u n d e r  th e  e f fo r ts  to  re s to c k  th e  
w a te r s  a n d  p r o te c t  th e  y o u n g  u n t i l  
th e y  re a c h  th e  le g a l size . B u t th e r e  is 
th e  s u m m e r  h o te l. T h e  lo b s te r  s te w  is 
in  g r e a t  d e m a n d , a n d  th e  s u m m e r  h o te l 
m a k e s  g r e a t  In ro a d s  on  th e  s u p p ly .
W e le a rn  t h a t  C o m m iss io n e r  D o n o ­
h u e  Is g e t t in g  a t  th e  r o o t  o f th e  s h o r t  
lo b s te r  ev il b y  a s k in g  th e  s u m m e r  
h o te l m en  to  jo in  in  a n  a g r e e m e n t  to  
r e f r a in  fro m  u s in g  u n d e r s iz e d  lo b s te rs  
th e  p r e s e n t  s e a so n . S o m e  o f  th e m  
h a v e  a l r e a d y  a s s e n te d , a n d  " th e  c r u ­
s a d e  w ill h e  c o n t in u e d  u n t i l  th e  Main* 
i s t  Is lin ed  w ith  r
h a a l-s lz t l lo b ste r* m a y b e  ob ta ll ie d ."
I f th is  ci n b e  acci ■mplis b ed . it w ill be
o f im m e n sc  b en efit Anil it  w o t Id see m
a s if a r - s lg h te i h o t 1 p ro p r ie to r s
sh m id  h t re a d y  D fa ll in  w th  th e
im v em en fo r th e n k e  o • t l ie ir )w n  In-
tel e s ts . By co n  ni •iim it a n ille g a l
t n file 111 *y m a y sw e ll t l ie i r p ro f its
tel n p o r a r ly, b u t  \ ■lint < f th e fu tu re
w h e n  tin* lo b s te r  s u p p ly  s h a l l  h a v e  b ee n  
e x h a u s te d , a s  It w ill h e  if w ise  r e ­
s t r a i n t  Is n o t  p ra c tic e d .
T H F  A F F L K -T U K K  F L E E T .
T h e
old
CLAIRVOYANT
And Palmist
IS BACK  IN YOUR MIDS'i
And can be Consulted Daily 
From 9 a.m. to 9 p.m.
At 27 ELM STREET
Read Wisely— An Hooest Proposition
1 h e a r t i ly  a g r e e  and guarantee to 
m a k e  no charge i f  I fail to tell yo>, 
w h a t  you wish to k n o w  in regard 
health, love, m a r r ia g e ,  business, sp .  
la t io n ,  la w  s u i t s ,  or in f a c t  any or e’-r)’■ 
thing th a t  you m ig h t  he in d o u b t  i 'O ut.
1 will tell you the culmination of -very 
hope, fear or ambition, t 1- ; ' / 1"' might 
be the possessor of and -vise you cor­
rectly a s  to the best nirse to pursue 
in order to gain contj itment and happi­
ness. As a demon.- ation of my won 
derful methods 1 v I call you by name 
and tell you th. xw t object of your 
visit, or read voi rte  ° f  charge.
READING? 50c and $1,00
* o ld e s t  o f  t h e  lo t  o f 
tw o -m a s te d  " c o d g e r  
c r a f t ."  A ll o f  th e m  a r e  v e n e r a b le  
e n o u g h  to  d e s e rv e  a  d ip  o ’ t h e  c o lo rs  
fro m  th e  m ill io n a ire ’s  y a c h t  w h e n  It 
s p l i t s  t h e  s e a s  in  h e a d lo n g  r u s h  ’lo n g  
c o a s t  a c r o s s  Mu* G u lf  o f M ain e . T h e y  
a r e  v e n e ra b le  b e c a u s e  In th e s e  t im e s  
o f  s ix - m a s te r s  t h e  to p m a s t  p a c k e t  
d a te s  f ro m  th e  o ld  d a y s  w h e n  a l l  tie* 
M ain e  c o a s t  to w n s  h a d  t l ie i r  l i t t l e  
s h ip y a rd s .  T h e  " U n c le  D u d le y s "  a r e  
m e re ly  " h o ld in g  o v e r"  u n t i l  t h e i r  r a c e  
is  r u n ;  t h e  o h lp s  in  th e  y a r d s  w h e re  
th o  tw o - m a s te r s  w e re  b u i l t  ro t te d  lo n g  
ago . B u t th o  s c h o o n e rs  t h a t  s u rv iv e  
a r e  to u g h  o ld  " c r i t t e r s , "  a n d  th e  P o lly  
is a  f a i r  s a m p le  o f  th e i r  lo n g e v ity . T h e  
P o lly  w a s  a  p r iv a te e r  in  t h e  w a r  of 
1S12, a n d  sh e  is  s t il l  h u t t in g  th e  s e a s  
w ith  h e r  b lu n t  b o w s o ff T in ic u s  u iu l 
B ra n d  M en a n . A n d  th o u g h  n o  new  
o n e s  a r e  jo in in g  th e  v e te r a n s  o f  tin* 
" a p p le - tr e e  f le e t,"  it  w ill he m a n y  
y e a r s  b e fo re  th e  ty p e  d is a p p e a rs .
Tin* h u m o r is t s  ’lo n g  sh o re  c a ll  ♦hem 
th e  "ap p le - tre t*  flee t"  b e c a u se  th e i r  
s k ip p e rs  in te n d  to  k ee p  on  th e  s a f e  
s id e  o f  th e  s e a fa ^ B g — o r  s e a f e u r in ’, u s  
th e  a f o re s a id  *,»u m o rIs ta  In s is t ;  so  c a r e ­
fu lly  o n  8al*e s id e  t h a t  th e y  d o  n o t 
v e n t ••* e o ff s h o re  f u r  e n o u g h  to  lo se  
o ig lit o f  th e  a p p le  tre e s .
P ro p in q u ity  h e lp s  c o u ra g e , a n d  o f te n  
te n  o r  a  d o z e n  o f  . t h e  " a p p le - t r e e  flee t"  
w ill le a v e  P e n o b s c o t B ay  in  a  b u n c h — 
a n d  th e n  e a c h  m a n  is w a tc h in g  th e  
o th e r .  S o m e tim id  c h a p  w ill r e e f  a f te r  
a  tim e . A t  f ir s t  th e  e t h e r s  m a y  g ro w l 
a n d  s n e e r  a b o u t  " c o w a rd s ."  T h e n  
th a t  n a tu r a l  t im id i ty  g u ts  in  i t s  w o rk . 
“ M cbbe t h a t  fe llow  o v e r  t h e r e  sm e lls  
w ind  c o in in ’, " p o n d e r s  o n e  o f  liia 
n e ig h b o rs , a n d  in  c o n u s  s o m e  o f  h is 
c a n v a s .  T h a t  s t a r t s  m o re  o f  th e  flee t 
to  w o n d e r in g  a n d  w o r ry in g . T o p s a ils  
co m e d o w n  a n d  lo re  a n d  m a in  a r e  r e e f ­
ed . T h e n  so m e fe llow , p u t  in  a  p a n ic  
b y  a l l  t in  si* o m in o u s  p r e p a r a t io n s ,  
l iv e s  fo r  h a r b o r ,  a n d  in  n in e  c a s e s  o u t 
x( te n  th e  r e s t  o f  th e  flee t follow  s u i t.  
<.nce in  h a r b o r ,  th e y  t r y  to  fin d  o u t 
V hat a l l  th e  p o th e r  w a s  fo r . O n  on e  
< c u s io n  a  d o ze n  s a i l  c h a s e d  a  v e te r a n  
U p p e r in to  P o r t la n d  h a r b o r ,  k n o w in g  
.ia t h e  w a s  w e a th e r  w ise , a n d  a f te r  
.hey h a d  a n c h o re d  d is c o v e re d  t h a t  lie 
lad  c o m e  in  a f t e r  a  b o x  o f  s t r a w ’b u r ­
ies, h a v in g  b ee n  ta k e n  w ith  a  s u d d e n  
u in k e r in g  fo r  t h a t  f r u i t .—H o lm a n  D a y , 
in  H a r p e r 's  W eek ly .
CASTOR i A
For Inf<uR* <nui Children.
The Kind You Have Always Bought
P a p e r in g  D a m p  W a lls .
A n  e x c e lle n t  n n d  c n tn p n m tlv e ly  In 
B x p en alv e  w a y  to  p a p e r  d u m p  w a lls  Is 
th e  fo llo w in g : P a in t  r o m t jm te d  c a r d ­
b o a rd , su c h  ns Is so ld  fo r  p a c k in ',’ 
b o tt le s , e tc ., on  b o th  s id e s  w i th  a s ­
p h a l t  v a r n is h  a n d  fix It w h e n  d r ie d  
w i th  flrc -c l( t! itlis  In ch  t in  ta c k s  to  th e  
d a m p  w a ll so  t h a t  th e  sm o o th  s u r f a c e  
ts  d i r e c te d  to w a r d  th e  ro o m  a n d  th e  
c o rrn s rn tln n s  ru n  f ro m  ce llln R  to  floor 
a g a in s t  th e  w a ll. A t Hie flo o r leve l 
o n e  h a l f  In c h  sh o u ld  h e  le f t  u n c o v e re d . 
T h e  c a rd b o a r d  sh o u ld  th e n  h e  c o v e re d  
w ith  c o a r s e  h e s s ia n s  o r  o th e r  p a c k in g  
m a te r ia l ,  on  w h ic h  a  p la in  c o v e r in g  
p a p e r  n n d  la s t ly  tl ie  w a ll Im ngln ir- 
itm y h e  p a s te d  T h e  s k i r t i n g  h o a rd  
sh o u ld  h e  re m o v e d  w h ile  ta e k ln p  on 
th e  c a rd b o a r d ,  w h ic h  sh o u ld  h a v e  
sm all h o les  o f  n n  In c h  In le n g th  m ad e  
In t h e  r a is e d  c o r r u g a t io n s  a t  I n te r v a ls  
n f te n  to  tw e lv e  In c h e s  b e f o re  It Is a t ­
ta c h e d  to  t h e  w ill! .—A r c h i te c t s  a n d  
B u ild e rs ’ J o u r n a l .
P U R I F I N A
Positively euros* 
11 C  7, C 111 1 1 ,  
P ile s , C hap­
ped  H ands, 
I$ruises,Cuts, 
II  l i e u  in title  
P a in s , a ll m us­
cu la r com plain ts, 
C orns, I tu n - 
inns, ir r ita tio n s  
an d  e ru p tio n s  of 
tho skill.
A t  all dm gglBtfi.
T W E N T Y  F IV E  C E N T S
DO YOU USE PAINT?
WADSWORTH HOWLAND CO.
Bay State Liquid Paint
BUST FOR NEW  ENGLAND USE  
Made In New England
SOLD BY
E. H. C R IE
4 «  M AIN ST .. R O C K L A N D , M E . 
S A M P L E  C A R D S  F R E E
OK. E D W A R D S ’
D a n d e l i o n
Best Known Remedy
FOR
R h e u m a t i s m  n n d  M a la r ia .  S t im u la te s  
t h e  k id n e y s  so  u s  to  e l im in a te  th e  u r ic  
a c h l t h a t  c a u s e s  R h e u m a t i s m  a n d  K id ­
n e y  D ise a se , r e g u la te s  a  T o rp id  L iv e r ;  
a c t s  g e n t ly  a n d  w i th o u t  g r ip in g  on th e  
b o w e ls ; d is in f e c ts  t h e  e n t i r e  A l im e n t­
a r y  C a n a l  a n d  p ro d u c e s  a  c le an , 
s m o o th  S k in  n n d  c le a r  C o m p le x io n , b) 
e l im in a t in g  a l l  p o is o n s  f r o m  th e  sy s  
tem .
U n e q u a lle d  f o r  D y s p e p s ia  n n d  a ll 
S to m a c h  t r o u b le ;  Is  p u r e ly  v e g e ta b le , 
a n d  Is so  g u a r a n te e d  u n d e r  t h e  P u re  
F o o d  a n d  D r u g s  A c t. 25c a  b ox  a t
V. I I .  M O O R  &  C O . R o c k l a n d .  M e .
Send poRtal for free sam ple to Hchenck 
Chem ical Co., 64-56 Franklin Ht., New York 
City, M anufacturers. 91-43
“ A Perfect Blood Purifier.”
r & Co.. W. P. Not , C. H. Pendlai
D E N T A L  NOTICE
I wish to inform my past, present ami fu­
ture patrons tha t I have returned from my 
trip abroad, where I have spent part of the 
time studying advanced ideas in dentistry, 
such ns the celebrated German Cement 
Killings, latest methods of Crown and Bridge 
work, painless extracting, sterilizing of in­
struments, etc., and will be found at the 
same old place, corner Main and Sea Sts.
H. M. ROBBINS, D .D .S .
• D E N T IS T ........
•OlNcc H o u rs: 9 to  12; l to  5.30. T e lephone
341 MAIN ST. • - ROCKLAND
D r .  T .  E .  T I B B E T T S ,
D E N T I S T
Corner Main amt W interStreete, Rockland 
Mav .naiih 8. Austin Ra lph  W. Biokfo&d
AUSTIN & BICKFORD
DENTISTS
411 M a in  S tr e e t  R o c k la n d ,  M a in e
__________ __  298
DR. J. H. DAMON 
DENTIST
CORNER PARK AND MAIN STS.
C ltf
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH DR.
ROCKLa ND,
DAMON
M A IN E
Removal Announcement
I have m oved m y Dental Offices from 401 
M ain HT. to the Berry Block, 33f Main S t., oppo  
i to  F u ller ( obb Cu/ h. where I w ill tie pleased  
o m eet all who desire  llrst c la ss dental work.
D R . W .  A. S P E A R ,  D e n t is t
5 ltf
A l f r e d  S .  B l a c k
Financial Statements of Some 
In This
T H E  N O R T H E R N  A S S U R A N C E  
C O M P A N Y  L I M I T E D  
OF LONDON 
A ssets, Dec. 31, 1008
Real estate,
Stocks and bonds,
Cash in otllce and bank, 
A g e n ts ' b a lan ces,
B ills receivable, 
in terest and rents,
All other assets,
$ 176,00) ( 
4,044,229 l 
181,604 i 
496,463 t 
19,325 I 
14,320 i 
14,495 l
A dm itted assets, $  4,801,560 l
L iab ilities, Dec. 31, 1008 
N et unpaid losses , § 277,410 I
Unearned prem ium s, 2,025,160 ’.
All other liab ilities . loo,mil :
Cash capital, none in the U. S.
Surplus over all liab ilities, 1,798,029 (
Total liab ilities am i surplus, *4,801,660 t
of the Companies Represented 
Agency
C A L E D O N I A N  I N S U R A N C E  C O . 
OF E D INBURG H , SCOTLAND  
A ssets, Dec. 31, loot!
Real estate ,
Stocks and bonds,
Cash in otllce and bank,
A gen ts’ balances,
Bills receivable,
Interest and rents,
A ll other ussets,
A dm itted  assets.
L iabilities, Dec. 31, J1908 
N et unpaid losses,
Unearned prem ium s.
All o ther liab ilities,
Surplus over all liab ilities,
Total liab ilities and surplus,
N I A G A R A  F I R E  I N S U R A N C E  C O .
OF N EW  YORK
26 Liberty St.
A ssets Dec. 31, 1908
M ortgage loans.
Stocks and bonds, 
rash  in otllce and bank, 
A gents’ balances. 
Interest and rents,
ini
3,624,275 00 
763,807 13 
448,293 81 
43,746 37
Gross a ssets. #6,233,122 31
A dm itted  assets, #6,233,122 31
L iab ilities Dec, 31, 1906
Net unpaid losses, 
Fuearned prem ium s.
All other liab ilities,
Cash eapilal,
Surplus over all liab ilities ,
#204,699 61 
2,676,966 88
.10,000 no 
750,000 (hi 
1,569,456 82
Total liab ilities  and surplus, #6,233,122 31
W  E S T C H  K S T E  K F I R E I N S .  C O .
N EW  YORK
loo W illiam  St.
Assets, Dec. 31, 1908
Real estate .
M ortgage loans.
Stocks and bonds,
Cash in office and bank, 
Agents' balances. 
Interest and rents,
$ 5,727 55 
263,638 70 
3,163,926 00 
227,997 07 
267,096 32 
4,076 46
Gross A ssets, •3,M2,HW lu
A dm itted  assets, SJ.WZ.JoS Ul
L iab ilities. D ec. 31, 1908
Net uupuid losses, 
Fuearned prem ium s,
All other liab ilities,
Cash capital,
Surplus over ull liab ilities,
#195,862 86 
2,267,416 93 
45,000 uo 
:tuo,uuo oo 
1,114,089 32
Total liab ilities and surplus, #3,942.369 10
$ 526,000 00 
1,143,276 00
1( 1,680 03
113,074 48 
04 f*
7,706 81
2,806 63
#1,1*4,231 93
$ 134,349 97
1,230,001 6* 
30,297 67 
677,683 14
#1,084,231 53
D U T C H E S S  F I  U K  IN S U  R A N G E  CO. 
POUGHKEEPSIE, N .Y . 
ts D ec. 31, 1908.
916,000 00 
10,000 00 
602,360 00
Real estate ,
M ortgage loans 
Stocks and bonds,
Cash in otllce and bank, 
A gen ts’ balances,
In terest and rents,
Gross a ssets.
D educt item s not ad m itted , 
A dm itted  a ssets,
L iab ilities D e c . : 
Net unpaid losses.
2,077 OH
rush capital,
Surplus over all lia b ilitie s ,
11037,343 90
> 41,686 38 
289,324 24 
6,102 44 
200,U10 00 
101,271 82
Total liab ilities  and surp lus, $087 •• +
C A S U A L T Y  C O M P ’V  O F  A M E R IC A  
NEW YOKE, N. Y.
Assets, live. 31, 11)03.
Stocks and ImjihIh,
Cash in otlice aml^bauk,
u ts ’ balance.. 
Bills receivable, 
In terest and rents,
,419,822 12 
130,288 96 
277,681 73 
2,822 38 
16.228 96
L iab ilities , D ec. 31, 1908.
N et unpaid losses, $ 286,081 3 8
Unearned prem ium s. 6 9 3  8 1 3  7 A
All other lia b ilitie s , 104,915 a>
,Vx\uuu uo 
261,313 26
Total lia b ilitie s  and surplus, $1,846,643 4 #
Boars tne
B i^ u a t u r o  u t
T h o rn d ik e  H ix , In c ., h a v e  a r ­
r a n g e d  to  e x c h a n g e  th e  G old  C oin  
F in n a n  H a d d Je  ta g s  fo r  p ia n o  c o n te s t  
v o te s , a l lo w in g  th r e e  vo id#  fo r  e a c h  
ta g . I
M A S S A C 1 1 U 8 K T T S  B O N D IN G  a s s  
IN S U R A N C E  C O M P A N Y
A*4* 5*** #842,111 18
S u r p lu s ^  ^ #242.246 58
S C O T T IS H  U N IO N  A N A T IO N A L  
1 N S  U S A N C E  CO M 1* A N Y 
AmuvU . #6.114 TO flu
Fire, Life, Liability (all kinds), Accident, Plate Glass, Steam 
Boiler, Automobile, Marine, burglary, Elevator,
Teams. Ronds (all kinds), Etc , Etc.
Wt assure you of the best protection at lowest possible cost, alw ays 
giving same our most careful attention. We solicit a t least a share of 
your business in any of the above lines and should be very pleased ts 
quote you figures on same.
9 Limerock S t., Rockland. Telephone 170
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA TU R D A Y , MAY 1, 1 D0!»
ALCOHOL .1 PER  CENT.
AVcgelablePrcpanaimforAs similalinSthc FbotfandRcgula 
tfng (lie Stomachs muIBhwcIs of
Infants/Chiidrek?
Promotes Dis*estion.Cherrful 
ness and Rest'.Conlains neither 
Opium.Morphine nor Mineral. 
No t  N a r c o t i c .
Jfra/x' efOhlDrSW nJfTUIHl 
flcnf&in Scrd~
A/x.Senna + ]
JtxM teM s- I
AiusrSetd *■ l
fYppermint -  >
Apcrfert Remedy forCrmsttpa 
tton, Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms .Convulsions .Feverish 
ness and L o s s  o r  Slkkp.
Facsimile Signature of 
NEW YORK.
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
In
Use 
For Over 
T h irty  Y ears
FROM WASHINGTON
B a l l a r d ’ s  G o l d e n  O i l  m a k e s  b r e a t h in g  e a s y
A s th m a , B r o n c h itis ,  C ro u p , P n e u m o n ia , C o n su m p tio n , C a ta rr h  a m i S o re  T h r o a t ,  a ll  h a v e  b een  
s u c c e s s fu l ly  tre a te d  a n d  m arie w e .l  b y  th e  uso o f  th w  w o n d e r fu l o i l.  26c a n d  fAio b o t tle s .  A t  all 
d e a lers  in  m e d ic in e . H A L L A K D  G O L D E N  O I L  C O ., O ld to w n , M ain e .
S ir s — l can m o st h e a rt ilv  e n d o rse  B a lla rd 's  G o ld e n  O il,  h a v in g  u sed  it in m y fa m ily  fo r  th e  
p a s t  s ix  y e a r s .  F o r  C ro u p , C o u g h s  an d  C o ld s  an d  lA n n e n e s s .i t  is u n e x c e lle d . It is th e  o n ly
m e d ic in e  1 e v e r  u se  fo r  m y l i t t le  son  a m i It a l w a y s g i v —  *....... -*•«— **
Respectfully,
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN THE OUT OF DATE KIND
W e guaran­
tee every Uni­
versal E n g i n e  
sold by us or 
our agents, and 
will make good 
any defect any 
time.
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
Simmons, White Co.
TIILSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
HERE IT  IS
THE 
KNOX 
1909 
MARINE
MOTOR
v
Power Increased- Speed Increased
P A L M E R
GASOLINE ENGINES 
and LAUNCHES
W e  c a rry  th e  la r g e s t  s to c k  o f  G a s o lin e  E n g in e s  
in  th e  .State. 1 1*2 to  25 h . p . t 1, 2 a n d  4 
c y lin d e r s . Ju m p  s p a rk  o r  m a k e  a n d  b r e a k . 
1 1-2 h . p . c o m p le te ,  $ 7 1 2 -  3 h . p ., # 01).
5 h . p . # 1 — J>. P r ic e s  o n  o th e r  s izes  a n d  
ty p e s  o n  a p p lic a tio n .
A  fu ll lin e  o f  P ro p e lle rs ,  S h a ftin g ,  T o ils ,  e tc . 
M a k e  a m i b re a k  M a g n e to s  $ 1 )  0 0  e a c h . 
A l lp a r t s  fo r  P A L M E K  E N G I N E S .
R e p a ir in g  b y  e x p e rt  m e c h a n ic s . S e n d  us 
y o u r  e n g in e  to  h e  o v e rh a u le d . C a ta lo g u e  free .
HALilBR BRQ5,
48 P O R T L A N D  P I E R ,  P O R T L A N D ,  M E
W a s h in g to n , D. C .—N ow  t h a t  th e  
S e n a te  d e b a te  is  fa ir ly  a lo n g  th e r e  is 
p ro s 'p o c t th a t  th e  ta r if f  bill m a y  g e t to  
th o  C o n fe re n c e  C o m m itte e  b y  th o  firs t 
o f  J u n e  o r  p e r h a p s  e a r l ie r . H o w e v e r , 
t h e r e  a r e  to  b e  som e v ery  s h a r p  c o n ­
f lic ts  o v e r  s e v e ra l  fe a tu re s ,  p a r t i c u la r ­
ly th e  in co m e ta x  a n d  th e  m a x im u m  
a n d  m in im u m  p ro v is io n . T h e  qn* »*tlon 
o f  r e v e n u e  is  g iv in g  th e  le n d e rs  m o st 
c o n c e rn , a n d  a s  th e re  Is no  w ay ■ e s ­
t im a t in g  it to  a  c e r ta in ty ,  th e  d b a te  
o v e r  th e  v a r io u s  a m e n d m e n ts  n m v  be 
p ro lo n g e d . T h e  u tm o s t p re s s u re  Is  b e ­
in g  b ro u g h t  to  h e a r  b y  b u s in e s s  c o n ­
c e r n s  fo r  th e  s p n  d y  p a s s a g e  of th e  b ill 
in so m e  fo rm  s<» th a t  th e  f u tu r e  c a n  !*•* 
a n t ic ip a te d  a n d  p la n n e d  f«*r a n d  w o rk  
re su m e d . T h e  r a il r o a d s  a n d  a ll In d u s ­
t r ia l  In te r e s t s  a r e  e x tre m e ly  h o p efu l 
a n d  m a n u f a c tu r e r s  e x p e c t a  la rg e  d e ­
m a n d  fo r  a ll p ro d u c ts  a t  on ce . T h e r e  
a r t '  n o  la rg e  s to c k s  o f a n y  c o m m o d ity  
In t h e  c o u n try ,  n n d  w ith  th e  u s u a l  
good  c ro p s  th e  fa ll  b u s in e s s  sh o u ld  hi* 
t re m e n d o u s .
T h e  G o v e rn m e n t re c e ip ts * c o n t in u e  to  
in c re a s e , a n d  th e  defic it w ill p ro b a b ly  
b e  d im in is h e d  r a th e r  th a n  in c re a s e d  to  
th e  e n d  o f  th e  fisca l y e a r .
T h e  m o s t s ig n if ic a n t n n d  f a v o ra b le  
s ig n  fo r  th e  f u tu r e  Is th e  c o n fid e n ce  
fo u n d  in a ll c irc le s  to w a r d  th e  P r e s i ­
d e n t a n d  Ills A d m in is t r a t io n  Mr .  T a f t  
is p led g e d  to  c o n t in u e  th e  so -c a lle d  
R o o se v e lt p o lic ies , b u t  a t  th e  s a m e  
t im e  h is  m e th o d s  w ill d iffe r  la rg e ly  
fro m  th o s e  o f h is  p re d e c e s so r . I f  th e re  
th o s e  w h o  o u g h t  to  b e  p u n is h e d , h e  
w ill go  a b o u t  it in  b is  c a lm , d i s p a s ­
s io n a te ,  Ju d ic ia l w ay . a n d  n o t in ju re  
th e  In n o c e n t o r  u n n e c e s s a r ily  d i s tu r b  
i n d u s tr ia l  a n d  f in a n c ia l  w o rld  
H u n d r e d s  o f  m illio n s  o f  c a p i ta l  a r c  
r e a d y  fo r  th e  in v e s tm e n ts  t h a t  w ill 
p la c e  u n d e r  th e  n e w  c o n d it io n s . 
T h e s to c k  m a r k e t  h a s  re f le c te d  th is  
l in g  a n d  th e re  is fh e  m o s t o p t im is t ic  
s e n t im e n t  o n  e v e ry  h a n d .
O f c o u rse , a  n o rm a l re s u m p tio n  o f 
b u s in e s s  m e a n s  th e  d e a th  b low  to  th e  
h o p e s  o f  t h e  D e m o c ra ts  in  th e  G on- 
lo n a l e le c tio n s  o f  n e x t  y e a r . T ile  
R e p u b l ic a n s  w ill c o m p ro m ise  th e i r  d i f ­
fe re n c e s , w h ile  it w ill he im p o ss ib le  to  
u n i te  th e  D e m o c ra tic  fa c tio n s . N a tu r a l ­
ly. c e r ta in  D e m o c ra tic  le a d e r s  a n d  p a ­
p e r s  a r e  m a k in g  th e i r  u s u a l  y e a r  a h e a d  
c la im , b u t  t h a t  h a s  n o  in flu e n c e  on th e  
r e s u lt .  T h e  p eo p le  a r e  g o in g  to  s u p ­
p o r t  M r. T a f t  th ro u g h o u t  h is  a d m in is ­
t r a t io n ,  a n d  g iv e  h in t a  R e p u b lic a n  
o n g re s s  to  h e lp  h im  c a r r y  o u t b is  
p la n s .
T h e re  w ill b e  m o s t im p o r ta n t  le g is ­
la t io n  e n a c te d  a t  th e  r e g u la r  lo n g  s e s ­
s io n  n e x t  w in te r  a n d  s p r in g , w h ich  th e  
p eo p le  w ill e n d o rs e  in  th e  e le c tio n s  of 
n e x t  y e a r . T h e  fa c t  o f  th e  m a t t e r  is 
t h a t  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  is t h o r o u g h ­
ly in c a p a b le  o f  t a k in g  a d v a n ta g e  of 
c i r c u m s ta n c e s .  I t  h a s  h a d  th e  a l l ia n c e  
r ta in  m u c k - r a k in g  jo u r n a ls ,  b u t  
t h e  e f fo r ts  o f  th e s e  p u b l ic a t io n s  to  
s m ir c h  th e  V ice  P r e s id e n t  a n d  S p e a k -  
u n d  c e r ta in  S e n a to r s  a n d  R e p re s e n ­
ta t iv e s ,  h a s  fa lle n  f la t  a n d  o n ly  a c te d  
a  b o o m e ra n g . T h e  A m e r ic a n  p eo p le  
lik e  f a ir  p la y , a n d  a r e  g o in g  to  k n o w  
b o th  s id e s  o f  a  q u e s tio n  b e fo re  th e y  
c o n d e m n  m e n  w ho  h a v e  b ee n  In p u b lic  
life  fo r  n e a r ly  a  g e n e ra t io n .
W a s h in g to n  w a s  c a p tu r e d  la s t  w e ek  
b y  a b o u t  6,000 D a u g h te r s  o f  t h e  A m e r i­
c a n  R e v o lu tio n , a n d  fo r  a  fe w  d a y s  th e  
p o li tic s  o f  th is  hotly  o f a s s e r t iv e  
p u g n a c io u s ly  p a t r io t ic  w o m en  o v e r ­
sh a d o w e d  th e  ta r i f f  b ill  a n d  e v e n  th e  
W h ite  H o u se  B ill. N o b lood  w a s  sp ilt  
h o w e v e r, a n d  th e  p ro c e e d in g s  en d e d  
v e ry  p e a c e fu lly . T h e  v a r io u s  s e s s io n s  
w e re  m u c h  lik e  p o li tic a l  c o n v e n tio n s , 
a n d  sh o w e d  w h a t  a p t  p u p ils  
“ D a u g h te r s ” h a v e  b ec o m e.
W h e n  tl»e C e n su s  b ill b e c o m e s  a  law  
a n d  th e  a d e q u a te  a p p r o p r ia t io n  i 
m a d e , p la n s  w ill be p e r fe c te d  f o r  th  
w o rk  o f n e x t y e a r . D ire c to r  N o r th  w ill 
so o n  a f t e r  h a v e  h is  fo rc e  c o m p le te d  
a n d  w ith  h is  w ide e x p e r ie n c e  w ill 
d o u b t  g iv e  u s  b e t t e r  r e s u l t s  th a n  t 
b e fo re .
T h e  tw o  o r  th re e  m illio n  b a s e  b a ll 
f a n s  th ro u g h o u t  th e  c o u n t r y  w ill be In ­
te re s te d  in  k n o w in g  t h a t  b o th  tie  
P r e s id e n t  a n d  V ice  P r e s id e n t  w e re  a t  
t e n t iv e  s p e c ta to r s  a t  th e  g a m e  h 
W a s h in g to n  la s t  w eek , a n d  in  th e  m o s t 
d e m o c ra t ic  fa sh io n  s h a r e d  a  b u g  
p e a n u ts  w h ile  d is c u s s in g  th e  p la y s . A l­
th o u g h  th e re  Is a  P re s id e n t ia l  b o x  a t  
th e  W a s h in g to n  g ro u n d s , M r. T a f t  p r e ­
fe r re d  to  s i t  in  on e  of th e  b o x e s  o f  th e  
g ra n d  s ta n d .  V ice P r e s id e n t  S h e rm a n  
is se e n  a t  th e  g a m e  f r e q u e n t ly ,  a n d  M r. 
T a f t  l ia s  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w ill a t t e n d  
a s  o f te n  a s  p o ssib le .
X i t
V IE W S  O F  S E N A T O R  A L D R I C I I .
T h e  fo llo w in g  e x t r a c t s  f ro m  th e  r e ­
p o r t  o f  S e n a to r  A ld ric h , c h a i r m a n  of 
th e  F in a n c e  C o m m itte e , a n d  th e  re a l  
a u th o r  o f th e  u m e n d e d  ta r i f f  b ill  n o w  
b e in g  d e b a te d , w ill be fo u n d  n o t  o n ly  
In te r e s t in g , b u t  in s t r u c t iv e :
T h e  p r a c t ic a l  q u e s tio n -  to  w h ic h  I 
s h a ll  a s k  y o u r  a t t e n t io n  to d a y  is, W ill 
th e  b ill a s  r e p o r te d  fro m  th e  C o m m it­
tee  on F in a n c e  p ro d u c e  s u ff ic ie n t  r e v ­
e n u e  w h e n  ta k e n  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  
in te r n a l  re v e n u e  ta x e s ,  u n d  o th e r  e x i s t ­
in g  s o u rc e s  o f  re v e n u e  to  m e e t t h e  e x -  
s  o f  th e  G o v e rn m e n t w i th o u t  th e  
im p o s it io n  o f a d d i t io n a l  t a x e s ?  I a n s ­
w er u n h e s i ta t in g ly ,  a f t e r  a  th o ro u g h  
un d  c a re f u l  in v e s t ig a t io n  o f th e  fa c ts  
a n d  th e  c o n d it io n  lik e ly  to  s u r r o u n d  th e  
ro b le m , t h a t  it  w ill.
th e  t h i r ty - n in e  b u s in e s s  d a y s  fro m  
M a rc h  1 to  A p ril 16. In c lu s iv e , i n c r e a s ­
ed . n s  c o m p a re d  w ith  th e  c o r re s p o n d ­
in g  d a y s  in 11*08, $12,061,093.08. o r  a n  a \  - 
ra in - d a ily  in c re a s e  o f $261,545.50 
T h e r e  is no  in c e n tiv e  fo r  th ro e  e n l a r g ­
'd im p o r ta t io n s  e x c e p t im p ro v e d  c o n ­
d i t io n s  o f  th e  c o u n try  a n d  re d u c e d  
s to c k s  o f  Im p o rte d  m e rc h a n d ise . T h o  
c h a r a c t e r  o f  th e  le g is la t io n  p ro p o se d  
f u r n is h e s  n o  re a s o n  fo r a c c e le ra te d  
Im p o r ts , n s  th e re  a r e  p r a c t ic a l ly  no  
r a t e s  in e i th e r  th e  H o u se  o r  S o n a tt 
b ill w h ich  a r e  a b o v e  th o  ra te s  im ­
p o sed  by th e  a c t  o f 1897. It m u s t be 
c o n c ed e d  th a t  th e  e r a  o f p ro s p e r i ty  
w h ich  c o m m em - d th e  flrs t o f  M arch  I*- 
l ik e ly  to  c o n tin u e  u n in te r r u p te d ly  w ith  
th e  e n a c tm e n t  o f w ise  ta r i f f  le g is la t io n  
T h o s e  w h o  d o  no t b e liev e  In l id s  c o n ­
tin u e d  m a rc h  o f im p ro v e m e n t h a v e  l i t ­
t le  k n o w le d g e  o f th e  r e c u p e r a t iv e  p o w ­
e r s  o f th e  A m e ric a n  people a n d  fa ll  to  
m e n su tv  c.» rrec tly  th e  fo rce  . f th e  s p i r ­
it  o f  co n fid e n ce  w h ich  w ill a c c o m p a n y  
a  g u a r a n ty  o f s e c u r i ty  a n d  in d u s tr ia l  
p ea ce .
M r P re s id e n t ,  1 w a s  b ro u g h t u p  In a 
D e m o c ra tic  a tm o s p h e re . I r e m e m b e r  
w e ll th e  le sso n s  w h ich  m y  D e m o c ra tic  
a n c e s to r s  t r ie d  to  in s ti l l  in to  m y m in d  
n s  to  th e  p o lic ies  a n d  tin* p rin c ip le s  of 
th e  D e m o c ra tic  p a r ty .  I sh a ll  n o t a t ­
te m p t  to  e n u m e ra te  n il o f th e m , b u t  
th e  c o n te n tio n  w a s  a lw a y s  p ro m in e n t  
t h a t  th e  p a r ty  w a s  th e  p a r ty  o f  e c o n o ­
m y  in e x p e n se s  a n d  a lw a y s  o p p o sed  to  
u n n e c e s s a r y  ta x a tio n . In  th e  IV in o - 
c r a t l c  p la t fo r m  fo r  th e  y e a r  1S40, w h e n  
M a r tin  V a n  R u n  n w a s  n o m in a te d  fo r 
r e s id e n t, th e  fo llo w in g  re s o lu tio n  u p  
p e a r s :
R eso lv ed , T h a t  it is th e  d u ty  o f  e v e r  
*rancli o f  th e  G o v e rn m e n t to  on fo re  
a n d  p ra c t ic e  th e  m o st rig id  ec o n o m y  in 
c o n d u c t in g  o u r  p u b lic  a f fa irs , a n d  t h a t  
n o  m o re  re v e n u e  o u g h t  to  he ra is e d  
th a n  is  re q u ire d  to  d e f ra y  th e  n ee  
s a r y  e x p e n se s  o f  th e  G o v e rn m e n t.
In  1 S4t» R o b e r t  J . W a lk e r , w h o m  I 
on co lv e  to  be th e  a b le s t  a d v o c a te  of 
a r if f  fo r  r e v e n u e  on ly  th is  c o u n t r y  h a s  
p ro d u c e d , a n n o u n c e d  a s  h is  p la t fo r m  
th e  fo llo w in g  p rin c ip le s :
T h a t  no  m o re  re v e n u e  sh o u ld  b e  co l 
?cted th a n  is  n e c e s s a ry  fo r  t h e  w a n ts  
f th e  G o v e rn m e n t, ec o n o m ic a lly  a d ­
m in is te re d .
T h a t  n o  d u ty  Ik* im p o sed  on a n y  n r  
t i d e  a b o v e  th e  low. t r a te  w h ic h  w ill 
ie ld  th e  la rg e s t  a m o u n t  o f r e v e n u e  
T h e s e  Id e as  h a v e  b ee n  p r o m u lg a te !  
fro m  e v e ry  D e m o c ra tic  p la t fo r m  in  th is  
►untry fro m  th a t  t im e  to  th is . 
R e p u b lic a n  p a r ty  h a s  b ee n  a s s a ile d  
n e v e ry  s tu m p  a n d  in  o v ary  p a r t  
th e  U n ite d  S ta te s  fo r e x t r a v a g a n c e ,  fo r 
im p o s it io n  o f  u n n e c e s s a r y  a n d  
th e r e f o r e  u n ju s t  ta x e s  u p o n  th e  p eo p le  
o f  th e  c o u n try .  W h a t  d o  w e n o w  .«
N o t  a n  a t t e m p t  to  s e c u re  g r e a t e r  e c o n ­
o m y  b y  th e  D e m o c ra tic  le a d e rs  in  th e  
S e n a te ,b u t  p ro p o s it io n s  to  im p o se  $120,- 
000,000 o f  a d d i t io n a l  ta x e s ;  a n d  fo r 
w h a t  p u rp o s e ?  T h e y  c a n  h a v e  n o  o th e r  
p u rp o s e ,o r  p e r h a p s  1 sh o u ld  s a y  th e y  
ouId h a v e  no  o th e r  e ffec t, th a n  to  p r o ­
m o te  a n d  in c ite  f u r th e r  c x trn v a g n .n o  
in  a p p r o p r ia t io n s  a n d  in  e x p e n d itu re s  
<*>
E a r l  M a rso n  a n d  b r id e  h a v e  b e e n  
h e r e  fro m  A u g u s ta  s p e n d in g  a  p o r t io n  
o f  th e i r  h o n ey m o o n , b e fo re  r e s u m in g  
th e i r  d u t ie s  a s  a t t e n d a n t s  a t  th e  in s a n e  
h o s p ita l .
I  J u s t  L o v e  t h e  C akes M a m a  B a k e s
Makes Cooking Easy’
S. M. Veazie, Rockland
H O W ’ S T H I S ’.
W A R R E N ’S FOUR G R A N G ES.
W h a t a V is itin g  E d ito r Has to S a y  Con­
cern ing  P a tro n s  of T h a t T o w n .
W h en  you s p e a k  o f a  G ra n g e  in  W a r ­
re n  it is  a lw a y s  n e c e s s a r y  t»» m e n tio n  
n u m b e r, fo r  th e y  h a v e  Unit* of 
th e m  dow n th e re  in th a t  good to w n , 
n n d  th e y  a r e  a ll f o u r  liv e  w o rk in g  o r ­
g a n iz a tio n s .
T h e  v illa g e  G ra n g e  is  n a tu r a l ly  m ad e  
u p  o f a  n u m b e r  of m ill o p e r .U v e s  w ho  
re  n o t p a r t ic u la r ly  In te re s te d  in  n g r i -  
u ltu tv .  h u t th ey  e n jo y  th e  l i te r a r y  e n ­
t e r ta in m e n ts  a n d  a r e  a lw a y s  w ill in g  t -  
n t r ib u te  th e ir  p o rt io n  th e re to . A t 
o m e e tin g  w e a t te n d e d  w o w e re  
p le a se d  to  m ee t o u r  old f r ie n d s  B ro th e r  
ind* S is te r  F. 10. L ig h t w h o  w ill be r e ­
m em b ered  by lo ts  o f o u r  r e a d e rs . 
B ro th e r  L ig h t Is s t a r t i n g  a  d a iry  h e rd , 
a n d  s e le c tin g  h is fo u n d a tio n  s to c k  w ith  
h is  u s u a l  good can*, a n d  w ill so o n  h a v e  
tw e n ty  hea d , l i e  Is a  th o ro u g h  g o in g  
d a iry m a n , a n d  b e liev e s  th a t  th e  d a iry  
b u s in e s s  is tiie  b u s in e s s  fo r  M aim  
fa rm e rs ,  e sp e c ia lly  w h e n  d a iry  p ro d u c ts  
a r e  s e ll in g  a s  th e y  a r e  a t  th e  p re s e n t  
tim e . 'P h is  G ra n g e  h a s  fo r  i t s  M a s te r  
B r o th e r  J . S. M cD onald , a n  e n th u s i a s ­
t ic  y o u n g  fa rm e r ,  w ho  is e q u a lly  a s  In ­
te re s te d  in th e  G ra n g e .
J u s t  now  th e  f o u r  G r a n g e s  In th is  
to w n  h a v e  u n d e r  c o n s id e r a t io n  a s e r ie s  
o f  u n io n  m e e tin g s  fo r  g e n e ra l  i n s t r u c ­
tio n  a n d  im p ro v e m e n t in th e  w o rk . T h e 
W a rre n  G ra n g e  
m g e  N o. 470.
L I S T  O F  I .K T T K I t S
Ileum  1111 me
P u b lish e d  b y  A u th o r ity .
’erso n s  r a ilin g  fo r  le tte r s  h i th e  fo l lo w in g  lisi 
w ill p lea se  sa y  th e y  are  a d v e rt is e d , otherw ise 
th e y  m ay n ot rec e iv e  th e m .
' ee  d o liv e iy  o f  le tte r s  b y  C a rr ie rs  at th e  resi 
•e o f  o w n e rs  m ay ho s ec u re d  b y  o b serv in g  
th e  fo llo w in g  s u g g e st io n s .
F ir s t  D ire c t le tte r s  p la in ly  to th e  s tr e e t  am 
n u m b er o f  th e  h o u se .
S e co n d - H ead le tte r s  w ith  th e  w r ite r s  fu l l  ml 
ress, in c lu d in g  s tre et  a n d  n u m b er , a n d  req u est 
a n sw e r  to  be d ir e c te d  a c c o r d in g ly .
T h ir d — L e tte r s  to s tra n g e ir . o r  t r a n s ie n t  v is it  
h in  a to w n  o r c i t y ,  w h ose sn e e ia l a d d ress  
a y  be u n k n o w n , s h o u ld  be m a rked  in th e  low 
l e f t  h an d  c o rn e r  w ith  th e  w on t ‘ •T ra n s it .”  
F o u rth — P la c e  th o  p o sta g e  s ta m p  on th e  u p ­
p e r  r ig h t h an d  e o rtier, am i le a v e  s p a c e  b etw een  
th o  s ta m p  a n d  th o  d ir e r  tie*: fo r  p o stm a rk in g  
w ith o u t  in te r fe r in g  w ith  th e  w r it in g .
C E N T S  L I S T  
H art let t M r Jo h n  
t a rr .d l F  .1 
D yer Ca n t F ra n k  
J o n es  W a lte r  
L e v it t  F ra n k  
IiOHarr W illia m
IH cha n ls It. It 
S tilh lis  It W 
W e a v er , F .lbrid ge
L A D I E S  L IS T  
» lark Mrs .1 .1 
F a rr  M a rg u e rite  M iss 
D u rha m  M rs C A  
L un d M rs J o h n  
litv e e n  M iss  F a n n ie  
K ie rs ta d  I v y  L  
M cC o n u o y M rs A lic e  
G a lla g h e r  M iss D o ro th y 
H art M iss L illia n
NOTICE OF FORECLOSURE
Maine Central R. h.
A K H A N U R M K N T  O F T H A I N 8 
In  K ite d  O cto b er  a , 11)08
ff.jA H S K .N O K K  T r a in s  le a v e  R o c k la n d  a s  f o l ­
lo w s :
7 . 0 0  a  m .  S u n d a y s  o n ly ,  fo r  P o r tla n d ,* B o s ­
ton  am i w ay s ta t io n s ,  e x c e p t  f e r r y  t r a n s fe r  
W o o lw ich  to  H a th .
5 . 1 5  a .  m .  w e e k d a y s  fo r  H a th , H m n s w ic k  
L e w isu u  . H a n ger. P o rtla n d  a n d  B o sto n , a ’ 
r iv in g  tn B oston  at 12,35 p . in .
8 . 0 0  a .  m .  w e ek  d a y s  fo r  H a th , H ru n s- 
w ir . L e w is to n , A u g u s ta .  W a t e r v i lle ,  B a n g o r . 
P o rtla n d  a n d  Ito sto n , a r r iv in g  in  H uston a t  
4 p . tn.I .45 p. m .  fo r  H ath , B r u n s w ic k , L e w is to n  
W a te rv ille ,  P ol H and an d  H uston a t  0.06 p . m 
T R A IN S  A l lR  1V K :
4 . 5 5  p .  m .  fro m  B oston , P o r tla n d , L e w is ­
ton a m i B a n g o r.
8 . 4 5  p .  m .  fro m  B o sto n , P o rtla n d  a n d  H ath .10.45 a .  m .  S u n d a y s  o n ly ,  fro m  H osthn, 
P o rtla n d  am i L e w is to n , e x c e p t  fe rr y  tra n s fe r  
Hath to  W o o lw ich .
S T M  R. p e m a q u i d :
S tea m e r  P em a q u id  le a v es  I - e k la n d  T u e s d a y s  
an d  S a tu r d a y s  a t  t*. a, in Io> M t. D e se rt  F e rr y  
v ia  N o rth  H aven  a m i H to n in g to n  an d  T h n rs -  
d a y s a t a .  m. fo r  M t. D esert F e rr y  v ia  G ust trie, 
S a rg en tv IU e  an d  H rooklin .
M O R R IS  M cD O N A  L I), V ic e  I’ res.A- G e tu M g r. 
K . K. B O O T H  B Y .  G e n e ra l P a s s e n g e r  A g e n t.
d eed  d a te d  A u g u s t  14. 19U2, am i rec o rd ed  in th e  
K n o x  R e g is tr y  o f  D eed s, B ook 114, P a g e  277. 
c o n vo ye d  to  th e  R o c k la n d  Loan A B u ild in g  A s ­
s o c ia tio n , a c o rp o ra tio n  d u ly  o r g a n ize d  unde
r a th e r  th e  W a r n  
lc
W e o i le r  O ne H u u d rcd  D o llars  R ew a rd  fo r  an y 
ise  o f  C a ta rr h  t l m lu t n u o i  he cu re d  by H a ll's  
C a ta rrh  C u re .
F . J .  C H K N K Y  A  C O .. T o le d o ,
W e , th e  u n d e rsig n ed , h a v e  k n o w n  F 
C h e n e y  fo r  th e  last If* y e a rs  a n d  b e lie v e  
p e r fe c t ly  h o n o ra b le  in  a ll b u sin e ss  tra n s a c t io n s  
atul fin a n c ia lly  a id e  to  c a rr y  o u t  an y o b lig a t io n  
m a d e  by hiw firm
W a i .u i n o , K in n  a n  &  M a r t i n , 
W h o lesa le  D r u g g is ts .  T o le d o . O. 
H a ll’s  C a ta rrh  C u re  Is ta k en  In te r n a lly ,  a c t in g  
d ir e c t ly  u p o n  th e  b lood an d  m u co u s s u rfa ce *  
th e  s y s .e m  T e s tim o n ia ls  sen t fr e e .  P r ic e  
c e n ts  p er  b o ttle . Sold  by all D r u g g is ts .
T a k e  H a ll s F a m ily  P ills  fo r  c o n s t ip a t io n ,
S m a s h e s  A l t  R e c o r d s
As a n  n il- ro u n d  la x a tiv e  to n ic  a n d  
h e a l th - b u ild e r  no  o th e r  p ills  c a n  c o m ­
p a re  w ith  D r. K in g ’s N e w  L ife  B ills 
T h e y  to n e  a n d  re g u la te  s to m a c h , liv e r 
a n d  k id n e y s , p u r i fy  th e  h lood , s t r e n g ­
th e n  th e  n e rv e s ;  c u re  C o n s tip a tio n , 
D y sp e p s ia , B ilio u sn ess , J a u n d ic e ,  
H e a d a c h e , C h ills  a n d  M a la r ia . T ry  
th e m . 25c a t  W in . II. K l t t r e d g c ’s  d ru g  
s to re ,  R o c k la n d ; G. I R o b in so n  D ru g  
Co., T h o m a s to n ;  R. W . W ile y ’s  d ru g  
s to re , V in u lh u v cn
T h e y  d e v e lo p  b e t t e r  th a n  twe n ty - f iv e  
p e r c e n t  m o re p o w e r  th a n  th e y  a re  ra ted . 
C a ll a n d  see  u s — w e w ill d e m o n s tra te  it  
to  yo u . 2 1-2 H. P . w ill d e v e lo p  3 1-2 
I L F  . 4 1  2 11. P. w ill  d e v e lo p  t» 1-2 I I .I * .; 
uud ti 1-2 H. P. 8 1-4 II. 1* . an d  so ou  up  
tire lin e. W e s ta n d  b eh in d  th is  s ta te ­
m e n t.
It you want power as well as all other 
qualities, BUY THE “ KNOX," the 
Long Lite Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
C A M D E N , M A IN E , U . S . A.
Rockland Branch--90 Sea Street
A.”  W .~  FOSS, M. D.
o ff ic e  s i id  K esld su ce
46 Suimnar Street., ROCKLAND
O t f f tC K  H O I ». 1U.. 1*3 .lid  7* 8 p. ID
TELEPHONE 34J 1 1W
L  R. C A M P B ELL
A T T O R N E Y  A T  L A W
Special attention to Probate m atters
I UMLkOCK STREET
The 1909
M IA N U S
Will Suit You
G ro w in g  o u t o f  d e p re s se d  b u s in e s s  
o n d it io n s  w h ich  h a v e  e x is te d  s in c e  th e  
a u tu m n  o f  1007, th e re  h a s  b e e n  fo r  u 
m o n th  a  la rg e  re d u c tio n  In I m p o r ta ­
t io n s . Stock*) o f  g o o d s o f  a l l  k in d s  in 
iflie c o u n t r y  a r e  now  v e ry  sm u ll, a n d  
w ith  th e  im p ro v e d  c o n d it io n s  t h a t  a r e  
s u re  to  fo llow  o u r  a c tio n , w e m a y  e x ­
p ec t la r g e r  im p o r ta t io n s  In th e  fisca l 
a r  1010 th a n  In a n y  y e a r  In o u r  h i s ­
to ry .
B u s in e s s  a c t iv i ty  a n d  th e  m o v e m e n t 
fo r  in c re a s e d  I m p o r ta tio n  h a s  a l r e a d y  
c o m m e n c e d . W e c a n  fee l th e  c h a n g e  
in  th e  a i r .  T h e  c u s to m s  r e c e ip ts  fo r
NORTH HAVEN
M a tth e w  L e a d b e t tc r  1ms g o n e  to  N ew  
Y ork  on  b u s in e s s .
Ir a n d  M rs. G e o rg e  N a s h  o f  C a m ­
d en  a n d  M r. a n d  M rs. W a r re n  G a rd n e r  
o f R o e k lu n d  w e re  in to w n  T h u r s d a y  
iiin g  o f  la s t  w eek  u u d  o rg a n iz e d  a  
G ra n g e . Q u ite  a  n u m b e r  fro m  P le a s ­
a n t  R iv e r  G ru n g e  a t  V ln a lh u v e n  w e re  
p re s e n t .  T h e  fo llo w in g  o fllce rs  w e re  
c h o se n : M a s te r , 11. T . C r o c k e t t ;  o v e r ­
see r, J . A. B ro w n ; le c tu r e r ,  M rs . C. F . 
B ro w n ; s te w a rd , L . C. F u s s j a s s l s t a n t  
s te w a rd , M a rs to n  B e v e ra g e ; c h a p la in ,  
F lo r e n c e  B e v e ra g e ; t r e a s u r e r ,  W . 
S a m p so n ; s e c re ta ry ,  L in d a  B e v e ra g e . It 
w ill be k n o w n  us  th o  N o r th  H a v e n  
G ra n g e .
R a y , so n  o f  J . N. B e v e ru g e , p u t  on e  
o f ills  l in g e rs  o u t o f  Jo in t w h ile  p la y in g  
b a se b a ll  d u r in g  re c e s s  a t  th e  h ig h  
school.
W a l te r  W a te rm a n  c u t  h is  fo o t q u ite  
b a d ly  w h ile  s p l i t t in g  w ood re c e n t ly .  
T h e  a x e  g lu n c e d  a n d  s t r u c k  a c ro s s  h is  
fo o t, s e v e r in g  th e  c o rd  o f  t h e  b ig  toe .
T h e r e  a r e  n o  n ew  e u se s  u f m u m p s  in 
to w n .
J . N . B e v e ra g e  a n d  J . B. C r o c k e t t  a r e  
h a u l in g  lu m b e r  a n d  ro c k  fo r  C). 1». L e r-  
m o n d , w ho  is b u ild in g  a n  a d d i t io n a l  
s e c tio n  to  th e  la rg e  h o u se  h e  u lre u d y  
h a s  u n d e r  c o n s tru c t io n  fo r  M r. B ow - 
d i tc h  on  th e  A m es p lace .
L es lie  L e u d b e t te r ,  w ho  b u s  b e e n  s to p ­
p in g  a t  C a p t. G eo. A le x a n d e r 's  fo r  th e  
p a s t  few  w eeks, r e tu r n e d  to  Y in u ih a v e n  
F r id a y .
T i m  e n g in e  p a s te d  th e  e x p e r im e n ta l sta g- 
lo n g  s in c e .
A S im p le , S tro n g  an d S m o o th  -r u n u lu g  E n g in e  
a lw a y s  rea d y  lo r  b u sio e ss .
in c r e a s in g  y e a r ly  in  s a le s ,  p o p u la r ity  an d  
ft ic ie u c y .
I t  h a s  h o st*  o f  fr ie n d s  a n d  w e d-> n o t  uee-I 
e x to l  its  m e r it s ;  w e le a v e  i t  w ith  yo u  to  ju d g e . 
W e h a v e  a ll  s ixes  in  s to c k , w ith  a ll r e p a ir s , 
u n p lie s , e tc .  C o m p ete n t  m e c h a n ic s  fo r  re 
p a ir in g  a n y  m a k e  o f e n g in e .
S en d  us yo u r  w o rk , w e ca n  p le a se .y o u .
G. D. Thorndike Machine Co.
T h o / n d i k e &  H i*  W h a r f
Tele. 13J-J ________
K J  a  fc» «.*■ n  l  u  
Bear* Urn __ / /  hill) "'H Han# 8U8W Suu^il
One o f  th e  
E s s e n t i a l s
of the happy homes of to-day is a vast 
fund of information as to the best methods 
of promoting health and happiness and 
right living and knowledge of the world's 
best products.
Products of actual excellence and 
reasonable claims truthfully presented 
and which have attained to world-wide 
acceptance through the approval of the 
Well-Informed of the World; not of indi­
viduals only, but of the many who have 
the happy faculty of selecting and obtain­
ing the best the world affords.
One of the products of that class, of 
known component parts, an Ethical 
remedy, approved by physicians and com­
mended by the Well-Informed of the 
World as a valuable and wholesome family 
laxative is the well-known Syrup of Figs 
and Elixir of Senna. To get its beneficial 
effects always buy the genuine, manu­
factured by the California Fig Syrup Co., 
only, and for sale by all leading druggists.
EAST FR IE N D SH IP
L. 10. B u rn s  s p e n t  S u n d a y  a t  hom e.
1. B. T u r n e r  w e n t to  F r ie n d s h ip  S a t 
u rd a y .
k lr. a n d  M rs. S. F e lk e r  w e re  in  R o c k ­
la n d  re c e n tly .
M rs. E th e l  B ra d f o rd  a n d  so n  S idney  
h a v e  re tu r n e d  h o m e  f ro m  C u sh in g , 
w h e re  (h e y  v is ite d  M rs. B r a d f o r d ’s  p a ­
re n ts .
M iss C a th e r in e  J a m e s o n  a t te n d e d  th  
te a c h e r s ’ e x a m in a t io n  a t  F r ie n d s h ip  
b u t u rd a y  a f te rn o o n  a n d  s p e n t  th e  e v e n ­
in g  a n d  S u n d a y  th e  g u e s t  o f M iss 
C a th e r in e  W a lla ce .
G e o rg e  C ook a n d  F o re s t  D a v is  h a v e  
b een  to  P o r t  C ly d e  on a  A sh ing  tr ip .
G e o rg e  C a r te r  o f R o c k la n d  w a s  h e n  
la s t  w eek  on  b u s in e s s .
S choo l beg u n  ill th is  d i s t r i c t  M o n d ay  
A p r il  2(i, u n d e r  th e  i n s tr u c t io n  o f  M ias 
N e llie  G. D a v is  o l F r ie n d s h ip .
G eo. H u e y  of C u s h in g  s p e n t  B ut u rd a y  
a n d  S u n d a y  In th i s  v ic in ity .
M iss S a d ie  M. D a v is , w ho  b u s  been  
sp e n d in g  th e  w in te r  in  C a m b rid g  
M ass ., h a s  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  b e n
M iss  C a th e r in e  J a m e s o n  h a s  re su m e d  
h e r  sch o o l a t  L o n g  ls lu n d . w h e re  sh e  
h a s  ta u g h t  s e v e ra l  su c c e s s fu l  te rm s
M rs. D o ra  l lu s s c y  h a s  g o n e  to  K d- 
in g to n  to  v is it h e r  d a u g h te r ,  M rs. E th e l  
B la n c h a rd .
CMliiK w ith  w a r r i ’iu G r a n g e  \
u uh  a n il nn t snm u v e ry  ilH lg li
i tro n a . n n d  »hnll Im.lIt fo r w a r d  Hi
■xt n n ’i l ln g  to  th is  .1 ru n g , w ith  ni
F o llo w lm ; Is a  list iif tlio  officer*
M cD onald . M a s te r ; E d w a rd  M cl
■II. o v e r se e r ;  M rs. In e z  M u ttlu
M cD o iu ih  
n n ;  L lllln  
r, c h a p la in
Pt S« 
i.pela
S H A K F  IN T O  Y O U R  S H O E S
A lle n ’s  F o n t-E a s e . a  im w ilt r. H c u r e s  p u in - 
h i l .  s m a r t in g , n e rvo u s  feet an d  in g io w iiu r  n a ils , 
u ud in sta n tly  ta k e s  th e  s lin g  o u t  • *! co rn s  an d  
I,u n io n s. IDs th e  g r e a te s t  c o m m it  d is c o v e r y  •- 
tlm  Mge. A l le n ’s t o o t  F.ase m a k es  t ig h t  o r nrv 
sh o e s  reel e a s y . It is a c e r ta in  c u r e  lo r  s a e .i t  
lu g . ca llo u s, s w o lle n . D ie d , u» Iiin g  le n t. T ry  it 
t u - d a i i .  S old  by a ll D r u g g is ts  a m i S lm e St<
B y m a il h-r 26c ill s ta m p s  D o n ' t  a r e r j i t  m i y
the la w s o f  th e  m a te  of M aine, a n d  h a v in g  its
p lace  o f  b u sin e ss  a t  R o c k la n d . In th e  C o u n ty  of 
K n o x  an d  S ta te  o f  M aine, a c e r ta in  lo t  o r  p a rc e l 
o f  la n d , to g e th e r  w ith  a ll  th e  b u ild in g s  th e reo n , 
s itu a te d  hi S o u th  T lm u iu sto n  in s a id  B o u n ty  o f  
K n o x , und h o u n d ed  an d  d e sc rib ed  a s  fo d o w s , to
Inn ing a t  th e  s h o re  o f  O w l’s  H ead  Huy a t  
a m i s to n es  at h ig h -w a te r  m a r k ;  th e n c e  
ig s o u th w e ste r ly  s ix te e n  ro d s, m o re  o r  
a a  ro ad  la id  o u t  b y  th e  to w n ,  th e n c e  by 
•ad, n o rth  2U d e g re e s  w e st , s e v e n  rod s to  
tw o am* o n e -h a lt  rods w id e , r u n n in g  
o re . c a lle d  o c e a n  A v e n u e ; t h e n c e  b y  said  
i A v e n u e , so u th  72 d e g re e s  e a s t ,  s ix te e n  
m o re o r le ss , to  th e  s h o r e , to u c h in g  a 
oak  t re e ;  th e m e  s o u th e a s te r ly  by sa id  
alNiiit e lev e n  rods to  th e  llr s t  h o u m ls . to- 
r w ith  th e  Hats und a ll t id e  w a te r  p rlv i-  
co n iic c t4ut th e r e w ith  B e in g  th e  n o rth e rn  
t lan d  d eed ed  to  th is  g r a n to r  b y  B a rn a rd  
rraha iu , by Ills deed d a te d  J u n e  tl. lHHfi, 
•corded In B ook till. P a g e  224, K n o x  I teg ls -  
I D eed s, an d  w h ereas th e  c o n d it io n  o f  
im rtg a g c  h a v in g  b een  b ro k e n , n o w , th ere- 
the R o ek lu n d  I malt A B u ild in g  A ss n c ia -  
by Its P re s id e n t  uud T r e a s u r e r  d u l?  an  
od. c la im s  a  fo re c lo su re  o f  s a id  m o rtg a g e  
ed  at sa id  K n ckln iid  Hus Hilt duv o f  A p r i l,
(LA N D  LOAN *\ i I* l».N«. VSS’N.
B y A w B< i i.i u . P r e s id e n t,  
II u .  G i iri*\ , T r e a s u r e r .
NOTICE
H ie  C o m m itte e  ou  A c c o u n ts  a n d  C la im s  h ere- 
g iv e  n o t ic e  th a t  It w ill  be in  s e ssio n  ut the 
lice o f  th e  C ity  C le rk  on S lu in g  S tre e t ,  on 
id a y e v e n in g s  a t  7 o ’c lo c k , im m e d ia te ly  pr» 
d in g  th e  reg u la r  m e e tin g  o f  H i e C ii y C i  
r th o  p u rp o se  o f  ’ ’
The On-aiTurbmc Steel Steam ships
HARVARD-YALE
will resume service for the Sea­
son on the A ll-the-W ay-by-W a­
ter Koute of the M etropolitan 
line between
on Monday, May 3rd. Leave 
Itoston ami New York 6 1’. M. 
every day— 16 I o u t  h d irec t be­
tween the two Cities. T ickets 
via the M etropolitan Line to 
New York and to points beyond 
will be on sale at all regular 
ltailroad and Steam boat T icket 
Offices m Maine and throughout 
the United States. Ask for tick­
ets via tIn- Metropolitan line.
ii .i l i lm g  c la im s  a g a in s t  l l.  
S o  b ills  w ill  be a p p ro v e d  th a t  a re  nut 
a lly  Item ized.
T l i e  C o m m it  t e e  r e q u e s t  t h a t  a l l  b i l l s  be 
m u le  o u t  o n  t l i e  r e g u l a r  b i l l h e a d *  o l t l ie  
l ly  t o  f a c i l i t a t e  t l t e l r  w o r k .  A ll  b ills  ro be 
e n d u red  m o n th ly .
B illb e u d s  cun be o b ta in ed  at th o  o tllce  o f  th** 
Jrty C le r k . A S A  P. HI < L A  l i t .
A 1.11 P U T  v\ IN S L O W , 
W . W . S M I TH .
IT WILL BE TO YOUH INTEREST
lo  c o n su lt  us b efo re  p a p e r in g  y o u r  room s 
W e p ap er u room  an d fu rn ish  th e  w ull paper 
F o r  S 2 .0 0  p o r  R o o m  
P a in tin g , k u lso m ln ln g  and W h ite w a s h in g  
ut lo w e st  ra te s
W e alHo h a v e  a  fu ll  btouk o f  W a ll P a p ers  an d  
Hoorn M o u ld in g s.
M ain  H t., R ock  lam  
33tfB L O O M  B R O S .
THE
Ii.u Kind Yuii Hi.« Lull ButigHear* tile 1 *' 'u ,uu 1
MUTUAL
Life Insurance Company
o f B osto n , M a s sa c h u se tts
DID YOU LVKR stop to reflect on what the continuance of your 
income meant to your own family.’' Do so, if only for live minutes.
Time Ls up. You have spent 1-12 of an hour in consideration of one 
of the most important matters that it may ever he your privilege to 
contemplate. Are yon WILLING TO ADMIT that they will lose 
NOTHING if you he taken from them? Your brief reflection must have 
brought to your miml that YOUR tenure of life is uo more certain than 
that of any other man.
This suggests Life Insurance. Can’t afford it? My friend, you can’t 
afford to be without it ! Do you earn 81000 per year? Are you trying 
to save some of it? You know it takes quite a time to save even the 
amount of one year's pay.
We ask vou simply to change the method of saving of a small por­
tion each year to such basis that if yon die early your family shall derive 
the full benefit of what you had hoped to save if your life had been 
spared—even though you had made hut one deposit with us.
You will he pleasantly surprised to learn what even $ »0 per year de­
posited with this Company will do for yours if you die or for you if you 
don’t. It is better to have it all the time and not need it once than to 
need it once and not have it. It costs a postage stamp to get full 
information. Address
CHARLES L. SAY WARD, lien’l A, i. for Maine 
85 Market Street Portland, Maine
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Fare Between Rockland and Boston 
$2.75 One Way--$5.00 Round Trip
Ha m i o i i  IM v i s io n — S te a m e rs  C i ty  o f  R o c k ­
la n d  a n il C ity  o f  B a n g o r  le a v e  R o c k la n d  rb tm t 
fi.30 |». in . M o n d ays, W c d n c s i la js ,  T h u rsd a y a  
hi it I S a tu r d a y s  fo r  B o sto n .
F or C a tn d eu . B e lfa s t ,  H o a rsp o rt, D u c k sp o rt , 
W lu tc r p o rt  a n d  B a n g o r , a b o u t  r>.:io a. m ., o r  on 
a rr iv a l o f  s te a m e r  fro m  B o s to n , T u e s d a y s ,  W e d ­
n e s d a y s . F ridays, a n d  S a iu id a y s  
M o i  s t  D i m  h i- A  B u  i h im . D i v i s i o n : 
S tea m e r*  le a v e  R o c k la n d  a b o u t  n . jo a .u i  , o r  on 
a r r iv a l o f  s te a m er  fro m  B o s to n , T u e s d a y s ,  F r i ­
d a y s  am t S a tu r d a y s ,  fo r  B a r  H a rb o r , B lu chU l 
au d  in te r m e d ia te  h o ld in g s .
rn ic ri.A N i*  iV R o c k l a n d  D i v i s i o n : S te a m ­
e r le a v es  R o c kla n d  a t  •• a. hi. M o n d a ys  W ed n es­
d a y s  an d  F r id a y s  fo r  P o r t la n d  a n d  in te r m e d i­
a te  la n d in g s,
K K T l ’ llN K N G
Ha m . o k  D i v i s i o n : S te a m e rs  le a v e  B oston
atjf» oo p. h i. M o n d a ys , T u e s d a y s ,  T h u r sd a y s  au k  
F r id a s  s.
L e a v e  B a n g o r  at 11 bo a. m ., M o n d ays, 
W e d n e sd a y s, T h u r sd a y s  a n d  S a tu r d a y s ,
Mo u n t  D i h i .k t  a n d  Hi .i t . H i m . D i v i s i o n : 
S te a m e r  le a v e s  B a r H a rb o r  a n d  B lu e h U lu t  
to no a . m. M o n d ays a n d  W e d n e sd a y s  f o r  R o c k ­
land an d in te im e d ia te  la n d in g s ,  an d  1 00 p. m.
I'i n la y s  lo r  K o ck lu n o  di e c t .
P o h t l a n i ) a n d  R o c k l a n d  D i v i s i o n  L ea v e  
P o rtla n d  a i 7.00 a. iii T u e s d a y * , T h u r sd a y s  an d  
S a tu r d a y s  fo r  R o e k lu n d  a m i In te l m e d ia te  la u d - 
il lg t
F . H. S I1F .R M A N , S u p t  , R o c k la n d , Me.
VINALMAVUN 6c ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
T h e  d ir e c t  ro u te  b e tw e e n  R O C K L A N D . 
H U R R IC A N E  IS L E , V 1 N A L H A 7 K N ,  N O R T H  
H A V E N , H T O N IN G T O N . 1K L K  A U  H U T  
a i d  S W A N 'S  lh L A N D .
S p rin g  A r ra n g e m e n t
D A I L Y ,  H U N D A Y S  E X C E P T E D  
In e tT ect T h u r s d a y , A p r i l  1, 1U0U.
V 1 N A L H A V F .N  L IN K
S te a m e r  G o v . B od w e ll le a v e s  V in a lh a v e u  a t 
. 00 a . in a u d  I 30 p . lu . fo r  H u r r ic a n e  Is le  uno 
R o c kla n d  U k t c k n i n u , L e a v e s  R o c k la n d  
iT ills o n ’s W h a rf | at 9.30 a. in . a m i 4.00 p. m . fo r  
H u r r ic a n e  lab  a u d  V in a lh a v e u .
H T O N IN G T O N  a n d H W A N ’ H IH L A N D  L IN E  
S tea m e r  V in a lh a v e u  le a v e s  S w a n ’s Island 
d a lly  a t  b 30 a. in . fo r  K to n iu g to u . N o rth  t la v e u  
au d  R o c k la n d . K k t u i i n i n  i , L e a v e s  R o c k- 
la n e , 'i’l lIso n ’s  W h a r f,  a t  1.30 p. in. fo r  N orth  
H aver . H u u n iig to n , am i S w a n ’s Is la n d . W ill 
lau d  a t Is le  au  H a u l e a c h  w ay T u esd a ys  a m i 
F r id a y s .
W . H. W H IT E , l i e n ’ l M gr.
J .  K . K L Y E .  A g e n t .  T i lU o u ’s  W h a r f .  
R o c k la n d , M e ., M a tc h  24. 1908.
Local Agents | L. 11. SNOW, Rockland. IVORY L. HALL, Yinulhaveo.
NEW STEAMBOAT LINE
S tea m e r  C o r in u a  w ill  le a v e  T h o r n d ik e  4  H ix  
w h a r f,  R o c k la n d , T u e s d a y  a u d  S a tu r d a y  m o rn ­
in g s  at 9 o ’c lo c k  fo r  D a ik  H a rb o r , C a s tm s  
W e st  t ir o o k s v i l le  a n d  S o u th  B io o k « v ille  R e ­
tu rn in g  le a v es  S o u th  H ro o k s v d le  M on d ay a i1'* 
F r id a y  m o rn in g s  a t  7 o ’c lo c k .
FREIGHT AND PASSENGERS
Orders Islt at Thorndike A HI*, 
Rockland er L. F. Gray, Sauth Brooks- 
villi.
ovu
J .  B L E T H E N  R O B I N S O N
I'lANO I'UNifK ai.J  kCOULVrOK  
DliALfc'k IN PIANOS AND OHUANS 
Graduate New linglaod  C ouservatvry • !
Music
W ARREN. M AINE 2011
C B. K f l K R Y
F re s c o  a n d  Sign P a in te r
ROCKLAND- MAINE
G T il  E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TU R D A Y , MAY 1, 1901)
A  1> V TOUT IS  KM K N T  O F  II N F U  lN r t t ,E .  M A I N R  <MVIC L.K A O U K
Is it a Lottery?
he >John Bird Go. Says
“VVe say that evrry package contains a premium. 
We say no package contains a blank. We say it 
is a profit* sharing plan on a co-operative basis. 
We say that our books show that in 1908 we gave 
away in value the large sum of three thousand four 
hundred and twenty-seven dollars and thirty-two 
cents ($y427.3 j). We say we are willing to prove 
this by showing our books and just how this sum 
was given a wav. We say we are conducting an 
honorable business that we believe is not only a 
benefit but a credit to this community."—Adver­
tisement in the Courier-Gazette, April 13, 1909, 
and in the Rockland O p i n i o n ,  April 16, 1909.
TheJLaw of Maine Says
“Every lottery, policy, policy lottery, policy shop, 
scheme or device of chance, of whatever name or 
description, whether at fairs or public gatherings, 
or elsewhere, and whether in the interests of 
churches, benevolent objects or otherwise, is pro­
hibited; and whoever is concerned therein, directly 
or indirectly, by making, writing, printing, adver­
tising, purchasing, receiving, selling, offering for 
sale, giving away, disposing of, or having in pos­
s e s s i o n  with intent t o  s e l l  or dispose of, any ticket, 
certificate, share or interest therein, slip, bill, token 
or other device purporting <>r designed to guaran­
tee or assure to any person or to entitle any person 
to a chance of drawing or obtaining any prize or 
thing of value to be drawn in any lottery, policy, 
policy lottery, policy shop, scheme or device of 
chance of whatever name or description; by print­
ing, publishing or circulating the same, or any 
handbill, advertisement or notice thereof, or by 
knowingly sulTering the same to be published in 
any newspaper or periodical under his charge, or 
on any cover or paper attached thereto; or who in 
any manner aids therein, or is connected there­
with, shall be punished by fine of not less than 
ten, nor more than one thousand dollars,” etc. 
Chapter 120. Section 20.
The Law Court of Maine Says
“ T o  constitute gambling in the statutory sense 
of the term it is 1)01 net essary that both parties
should stand to lose as well as to win by the 
chance invoked. It is enough that one party 
stands to win only or to lose only. A slot ina_- 
chme, so operated that tin- operator putting into 
it a nickle coin receives in any event a cigar of the 
value of his coin and also stands to win by chance 
additional cigars without further payment, is a 
• o,,i>ling device.”—Rescript by Chief Justice L.
A- Rmery in case of Alfred H» Lang et als in
Equity vs. llowaird P. Merwin, Feb. 22. 1905.
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THOMASTON
T h o  Ijitriiefl A l<1 o f  th o  M ethod  1st 
o h m v h  w ill f lo r v o  a  d a n d e l i o n  ^ n  on 
s u p p e r  in  t h e  c h u r c h  v e s t r y  W e d n e s d a y ,  
M ay 5 a t  5.4*5 o ’c l o c k .  T h e  m e n u  will 
c o n s i s t  o f d a n d e l i o n  g r e e n s ,  c o ld  m e a t, 
b a k e d  b e a n s ,  h o t  n*li«s, d o u g h n u t s ,  
oak* s .  p i e s ,  t e a  a n d  cofTee,
A d e la id e  B uShne ll, w h o  h a s  been  
s tu d y in g  In B o sto n  d u r in g  th e  w in te r , 
h a s  re tu r n e d  h o m e fo r  a  s h o r t  v a c a tio n
C h a r le s  <’. M cD o n ald  Is h a v in g  h is  
h o u se  on  M ain  s t r e e t  c o n n e c te d  w ith  
t h e  so w e r.
A t th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  n ex t 
S u n d a y  th e  c o m m u n io n  w ill be o b s e r v ­
ed  a t  3.30 p. m . in s te a d  o f  a t  th e  .close 
o f tl ie  m o rn in g  se rv ic e  a n d  th o  e v e n in g  
s e r v ic e  w ill be o m itte d .
M ary  L . J o r d a n ,  w h o  h a s  b ee n  s p e n d ­
in g  s e v e ra l  m o n th s  in  C a m b rid g e , 
M ass ., a r r iv e d  h om e W e d n e sd a y  n ig h t.
T h e  W o m a n 's  R e lie f  C o rp s  w ill ho ld  
t h e i r  r e g u la r  m e e tin g  n e x t  M onday , a  
p u b lic  s u p p e r  w ill be s e rv e d  a t  th e  
u s u a l  h o u r.
T h e  h o u se  o f  W a r r e n ' M an k  on 
W a d s w o r th  s t r e e t  is  q u a ra n tin e s !  
s c a r l e t  fe v er.
In  c o m p lia n c e  w ith  th e  w ish  o f 
l a t e  M iss  E d a  C h a p m a n , M iss H a rr io t  
L e v e n a a le r  a n d  M rs. M ary  T e n n y  se n t 
to  th e  K n o x  (b o u n ty  G e n e ra l  H o sp ita l  
in R o c k la n d  T u e s d a y  th re e  la rg e  b o x es 
o f p in k s .
D e lla  M ille r  is  h om o fro m  C liff I s l ­
a n d  fo r  a  few  d a y s  s ta y .
T h e  T h o m a s to n  H e ra ld  su sp e n d e d  
p u b lic a tio n  la s t  w eek . W . (I. D o v lit, 
th e  p ro p r ie to r ,  Is ta k in g  d a w n  th e  
s m a l l  p re s s e s  a n d  w ill re m o v e  th e m  to  
h is  h om e In G o rh a m .
M rs. M ary  T e n n y  an il A n n ie  O. 
G e rry , w h o  h a v e  been  in  to w n  fo r  s e v ­
e r a l  d a y s , r e tu r n e d  to  th e i r  h o m e In 
B o s to n  T h u rs d a y .
I) r . a n d  M rs. J .  E . W a lk e r  le ft W e d ­
n e s d a y  a f te r n o o n  fo r  B o s to n . T h e y  
w ill s a i l  S a tu r d a y  M ay  1 fo r  E u ro p e  on  
th e  s te a m e r  C y m ric . D u r in g  th e ir  
s t a y  a b r o a d  th e y  w ill v is it  E n g la n d , 
F ra n c e ,  I t a ly ,  S w itz e r la n d , G e rm a n y , 
B e lg iu m , H o lla n d  pm l S c o tla n d . T h e  
d o c to r  w ill c o m b in e  b u s in e s s  w ith  
p le a s u r e  a n d  v is it  th e  la rg e  h o s p ita ls . 
T h e y  e x p e c t  to  r e tu r n  a b o u t  th e  m id d le  
o f  J u ly .
M rs. E m m a  W a s h b u rn  o f  W ald o b o ro  
is  v i s i t in g  re la t iv e s  in  to w n .
C h a r le s  F it lea w h o  h a s  b ee n  in to w n  
fo r  a  fe w  d a y s , le f t  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n  fo r  L a w re n c e  w h e re  h e  h a s  e m ­
p lo y m e n t.
M rs. W . It F o s te r  a n d  tw o  c h ild re n , 
w h o  h a v e  b ee n  in  to w n  fo r  th e  p a s t  
fo u r  w e ek s , le f t  T u e s d a y  fo r  th e ir  
h o m e In H a llo w e ll.
J o h n  D ick e y  is m o v in g  Ills fa m ily  in ­
to  h is  h o u s e  on B eech w ood s t r e e t .
T h e r e  w ill b e  a  so c ia b le  a t  t h e  H igh  
sch o o l b u i ld in g  th is  F r id a y  e v e n in g . 
H o m e - m a d e  c a n d y  w ill be o n  sa le . T h e  
p ro c e e d s  a r e  fo r  th e  b en e fit o f th e  c la ss  
1909.
O a s s ie  W a t ts ,  w h o  h a s  b ee p  g u e s t  o f 
M rs. M a r tin  H y le r  fo r  so m e  tim e , h a s  
r e tu r n e d  to  h e r  h om e in l ’o r t  C lyde.
M rs. L u c y  A. T e e le  o f G le n m e re  is  in 
to w n , g u e s t  o f h e r  d a u g h te r ,  M iss R o sa  
T ee le .
A n n a  D ill in g h a m  e n te r ta in e d  th e  
B r id g e  C lu b  a t  h e r  h o m e o n  M ain  
s t r e e t  W e d n e sd a y  e v e n in g .
G ra c e  C h a p te r ,  < >. E . S .t held  i ts  r e g u ­
l a r  m e e tin g  W e d n e s d a y  e v e n in g .
C a p t .  H . H H a r r in g to n  w e n t  to  B o s­
to n  th e  l l r s t  o f th e  w e ek  o n  b u s in e s s .
A g i r l s ’ b a n d  Is b e in g  o rg a n iz e d  in 
to w n . H e r b e r t  K i r k p a tr ic k  is th e  le a d ­
er. A t l a s t  a c c o u n ts  th e r e  w e re  10 
m e m b e rs .
M a r g a r e t  A n n , w ife  o f  H ira m  G r a n t ,  
d ie d  S a tu r d a y  e v e n in g  a t  lu*r h o m e on 
M a in  s t r e e t ,  a f te r  a lo n g  a n d  p a in fu l  
il ln e s s . S h e  w a s  b o rn  in  B e lfa s t , 
M a rc h  20, ls;?7 H e r  m a id e n  n a m e  w as 
G ilso n . W h e n  v e ry  y o u n g  sh e  c a m e  to  
T h o m a s to n , w h e re  s h e  s in c e  m a d e  h e r  
h o m e. S h e  w a s  m a rr ie d  in  J u ly ,  1853, 
to  H ira m  G r a n t .  M rs. G r a n t  w a s  a 
m e m b e r  o f  tin* M e th o d is t  E p isc o p a l 
c h u r c h  o f  th is  to w n . S h e  w a s  a  w o m a n  
loved  a n d  re sp e c te d  b y  a ll  w h o  k n ew  
h e r  a n d  w ill  be g r e a t ly  m isse d . S h e  Is 
s u rv iv e d  b y  h e r  h u s b a n d ,  tw o  d a u g h ­
te rs .  M rs  E . B . K a le s  a n d  M rs. W . F 
M orse , o f  T h o m a s to n , o n e  so n , E rn e s t  
C. G r a n t  of R o c k la n d . F u n e r a l  s e r v ­
ic e s  w e re  h e ld  fro m  h e r  la te  h o m e 
M o n d a y  a f te rn o o n .
W o o d c o ck  & P u tn a m  p la y  fo r  a  d a n c e  
In U n io n  lm ll T u e s d a y  n ig h t, M ay  4.
S t J o h n  B a p t i s t  c h u r c h . H o ly  
E u c h a r i s t  a t  8.15 a . in . E v e n s o n g  a n d  
se rm o n  a t  3.30 p. in.
*'I w a s  n e a r  to  d e a t h ’s  do o r. D o c to r 
s a id  m y  s to m a c h  w a s  w o rn  o u t. I 
to o k  M i-o -n a  t a b le t s  a n d  h a v e  been  
e a t in g  h e a r t i ly  e v e r  s in c e .” —M rs. N e l­
so n  L u c ie r , A th o l, M ass . G. I R o b in ­
so n  D r u g  Co., T h o m a s to n , g u a r a n te e s  
M i-o -tm  to  c u r e  d y s p e p s ia  a iu l a ll 
s to m a c h  t ro u b le s , o r  m o n e y  b a c k .
A sk  y o u r  g ro c e r  fo r  G old  C oin  F in n a n  
H o d d ie . T a k e  o n ly  th o s e  w ith  th e  
G old C o in  ta g . 28-
CAflDliN
T h e  fu n e ra l  o f  th e  la te  M rs. C u llie , 
w ife  o f  D u n b a r  IV a rso n , o c c u rre d  on  
T h u r s d a y  a t  2 o’c lo c k  a t  th e  C o n g re g a -  
t io n u li s t  c h u r c h  w ith  r e m a r k s  b y  R ev . 
L  1>. E v a n s . T h e  d e c e a se d  p a s se d  
a w a y  o n  T u e s d a y  a t  th e  <*nrney h o s ­
p i ta l  w h e re  sh e  w e n t fo r  t r e a tm e n t  
so m e th r e e  w e ek s  a g o  a n d  w a s  s u c c e s s ­
fu lly  o p e r a te d  *»n fo r g o itre , b u t  la c k in g  
in  s t r e n g th  A nally  su c c u m b e d . S he  h a d  
a l l  th e  p o ss ib le  c u r e  a n d  h e r  h u sb a n d  
a n d  s i s te r  A b id e  w e re  w ith  h e r  to  th e  
la s t . S h e  le a v e s  tw o  s i s te r s  a m i a 
b r o th e r  to  m o u rn  h e r  lo ss . B y  h e r  
k in d ly  d e e d s  sh e  h a s  e n d e a re d  h e r s e lf  
to  h e r  m a n y  f r ie n d s  w ho  e x te n d  d e e | 
e s t  s y m p a th y .
T h e  sc h o o n e r H a ro ld  B C o u s in s  
b ro u g h t  a  c a rg o  <>f c o a l fro m  B o s to n  
fo r  M. O. W h itm o re  <& Co.
M rs. B a rs to w  a m i d a u g h te r  F lo re n c e  
w ill a r r i v e  S a tu r d a y ,  h a v in g  s p e n t  th e  
l*ast w in te r  in  S o m e rv ille .
M r. a n d  M rs. E . J . W a rd  w ell a n d  son  
L o u l*  a r r iv e d  W e d n e s d a y  fro m  B oston  
w h e re  th e y  s p e n t  th e  w in te r  m o n th s .
D u n b a r  P e a r s o n  a n d  M iss A bb le  
l 'a y e tu i  a r r iv e d  W e d n e sd a y  fro m  B o s­
to n .
M r a n d  M rs. P . G. W illey  a r e  b e in g  
c o n g r a tu la te d  oil th e  b i r t h  o f  a  so n , 
I s irn  on  T u e sd u y .
H . C . S m a ll, J r .  a n d  fa m ily  o f  B e l­
f a s t  h a v e  m o v ed  to  C a m d e n  a n d  a r e  
liv in g  o n  E lm  s t re e t .  M r S m a ll h a s  
e m p lo y m e n t in  th e  B ean  s h ip y a rd
A B W ld d o e s le f t on  T h u rs d a y  for 
A s liu w a y , R 1 , c a lle d  th e re  b y  th e  
IN n e s s  o f  h is  s«>n.
A sk  y o u r  g ro  r  fo r  G old  C o in  F in n a n  
U a d d ie . T a k e  o n ly  th o s e  w ith  th e  
G old  C u in  ta g . 28'.'
BUGS FOR HATCHING
S IR \  VS lihKlv v PLANTS. I I M N  DUCK  KG(iti  At lM.anant V ie*  Kami, Glcucuve, 
Kaiftt* your own tielioiou* Derm a lt«i*« your 
ohm Tt)auk*giviu»C liiuu* - Buck* *1 for 
I*. Price of plant* a unit* r o f c#i lenpom ieuce. 
Tel. 44-13- lieu*  egg* i irp inglou», lied*. Rux. 
W. C. L U FK IN , ll It.. KoiklanU
1*011 SALK r i lK iP - P K N  FANCY HOP- 1 B A N S. Me A v o ) . Ic le iM U  au.i Quality  otraiur vlao U 1. Re.I* Wi 1U) for price* etc. 
Egg* fio u i Uaeae or L t.W e'gb l I t. Unuuait.SiAM 
p, r t f .  1. M 1RKAT. V lualbaveu.
S INGLE Co MR BROWN LEG HOE NS. solus o! beat
iry lb iu j,_____ „_________ - .
iniiiecii eggr Corns ami a os Uu> bird
^  i t you t ».*r saw- L srgs sad  very sty lish  
E ve thiug first claaa but the price F ifty  o»n uK iy n
| for th w u
U ha  k kk  l" rr sn h  in street
I N o l i  bAl-K bETTTl M i EGG s  h row  Rhode * l»lami K*di>, Hoik I oiub#. W inter layers VI I for lft, $4 for lue. C H MKRR! A M Warren. Me
423 MAIN STREET ROCKLAND
THAT’S WHERE YOUR FRIENDS GET THE
60c
T e a s
35c
Coffees
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY DON’T YOU?
Direct Importing Company
0PP. NORCROSS DRUG CO. OVER MAYO’S CLOTHING STORE 
UP ONE FLIGHT OPEN THURSDAY AND SATURDAY EVENINGS
MODEL
FLOOR
SETS
I , J  A
c J A J P -
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MODEL
FLOOR
SETS
R O C K V ILL E’S F IR E  SC A R E .
O tis T o lm a n ’s F arm  B u ild ings D estroyed
T h is  M orning  and  O ther B u ild ings 
E n dangered .
T h e  v il la g e  o f  R o ck v ille  h a d  a  b a d  
.*care t h i s  F r id a y  m o rn in g . wTien th e  
s e t  o f  fa rm  b u i ld in g s  o w n ed  b y  O tis  
T o lfn a n  w a s  d e s tro y e d  b y  lire . A t  th e  
m e rc y  o f  t h e  W e st R b c k p o r t  h a n d - tu b  
a n d  v o lu n te e r s ,  th e  e n t i r e  v illa g e  m ig h t 
h a v e  b ee n  w iped  o u t h a d  th e  p re v a i l in g  
A p r il W inds b e e n  b lo w in g . A s  i t  w a s  
th e  b a r n  o f A lv a h  T o lm a n  c a u g h t  fire  
a n d  s e v e ra l  o th e r  p ro p e r ty -o w n e rs  
fo u g h t  h a r d  to  p r o te c t  th e i r  b u ild in g s .
T h e  fire  In O tis  T o lm a n ’s h o u s e  p r e ­
s u m a b ly  c a u g h t  a ro u n d  th e  c h im n e y . 
H is  w ife , w h o  is  a  nur.se, h ad  b ee n  a b ­
se n t In ( ’m n d e n . a n d  in a n t ic ip a t io n  of 
h e r  r e tu r n  M r. T o lm a n  b a d  b u i l t  a 
b r isk  fire  in  th e  s to v e  to  d r iv e  a w a y  
th e  ch ill.
A b o u t 2 o ’c lo c k  th is  m o rn in g  lie a ro s e  
to  fin d  th e  h o u se  fu ll o f  sm o k e  a n d  p a r t  
o f  It a  ro a r in g  fu rn a c e . U n a b le  to  s a v e  
a n y th in g  he m a d e  a h a s ty  e x i t  fro m  
th e  b u i ld in g  a n d  g a v e  th e  a la rm . T h e  
lo ss  o n  h is  b u ild in g s  Is a b o u t $2000; in ­
s u re d  fo r  $900.
NORTH HAVEN
M iss  M a n e tta  CalderWOOd w ill open  a  
s to c k  o f  tr im m e d  a n d  u n tr lm m e d  h a t s ,  
f ro m  M rs. J o n e s ',  R o c k la n d  m ill in e ry  
p a r lo r s .  S a tu r d a y  a t  t h e  C a ld erw o o d  
h a ll , d o w n  s ta i r s .  A ll a r e  in v ite d  to  
c a l l.  O pen S a tu r d a y  e v e n in g
H e a l t h
Never Falls lo  Restore Gray 
Hair to Its Natural Color and
Beauty.
N o m a t t e r  h o w  lo n g  I t h a s  b e e n  g r a y  
o r  f a d e d . S to p s  i t s  f a l l i n g  o u t , and 
positively removes Dandruff.
R e f u s e  a l l  s u b s t i t u t e s .  Is not a dye. 
$1 nn«t S0r.. b o t t l e s ,  n t  d r t i n q l s t s .o r  b y  
m s U .  S - n i l  2i f,.r I ’v e  hank “ T h i- C  nt t h .  
I I .n r .”  P hilo  H ay S p ec. C o ., N e w a r k , N . J.
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR * CO. 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
DEMONSTRATED by us at the Food Fairs this last Winter. 
Several have purchased and used them with great success.
j3P"cl"LclC*-kept in all colors—a complete stock on hand 
always.
Phoenix Floor Paint- "unexcelled.
Brushes- -for all kinds of work.
w a r  C o lo r  c a r d s  a n d  p r ic e  l is ta  lo r  th e  a s k in g .
H. H CRIE &  CO. 456 Main St., Rockland
ROCKPORT
M rs. L . F . P ip e r  a n d  so n  F o s te r  of 
B o s to n  h a v e  b ee n  g u e s ts  o f  M rs. S im o n  
W a ll th is  w eek .
T h e  W . It. C o rp s  o f  th e  F r e d  A. N o r ­
w ood P o s t  w ill ho ld  a n  O ld M a id ’s  C o n ­
v e n tio n  a t  th e  V. M. C. A. g y m n a s iu m  
T h u r s d a y  e v e n in g . M ay 6. w h ic h  p r o m ­
ise s  to  be a v e r y  i n t e r e s t in g  o c c a s io n .
M iss V in a  C offin o f  In d ia n  I s la n d  
w a s  th e  g u e s t  o f  M rs. S h e rm a n  C a l la ­
h a n . W e d n e s d a y .
K x te n s iv e  n q x i i ts  a r e  b e in g  m a d e  u p ­
on th e  M oody h o u se , C o m m e rc ia l 
s t r e e t .
C a p t .  D a v id  K e n t,  s c h . A d e lla  T . 
C a r le to n , is  s p e n d in g  a  few  d a y s  w ith  
h is  fa m ily .
C hits. S im m o n s  o f  R o c k la n d  w a s  th e  
g u e s t  o f  h is  d a u g h te r ,  M rs. C lias . P a t ­
te rs o n , T u e s d a y .
S e v e ra l  m e m b e rs  o f  H a r b o r  L ig h t 
C h a p te r ,  O. K. S., v is ite d  S e a s id e  
C h a p te r ,  C a m d e n , M o n d ay  e v e n in g .
A b a n q u e t  w ill b e  g iv e n  in  c o n n e c tio n  
w ith  th e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  Y o u n g  
M en’s  C h r i s t i a n  A s s o c ia tio n  a t  th e  
A sso c ia tio n  b u ild in g , th is  F r id a y  e v e n ­
ing , A p r il 30, a t  7.30 o ’c lock . H a r r y  W . 
A rn a ld  o f  th e  I n te r n a t io n a l  c o m m itte e  
will be th«» p r in c ip a l  s p e a k e r  a n d  g u e s t  
o f th o  e v e n in g . H e  is  o n e  o f  th e  le a d ­
in g  p la t fo r m  m e n  on  th e  I n te r n a t io n a l  
fo rce . M u sic  w ill b e  fu r n is h e d  d u r in g  
th e  e v e n in g  b y  th e  A lle g ro  Q u a r te t .
H o w a rd  D u n b a r  Is a t  h o m e a f te r  a n  
a b s e n c e  o f  s e v e ra l  w eek s.
J o h n  Q. A. L ib b y , a n  a g e d  a n d  w ell 
k n o w n  c i t iz e n  o f  th is  to w n , d ied  T u e s ­
d ay . A p r il 27. a f t e r  a n  I lln ess  o f  s e v e ra l  
y e a rs . M r. L ib b y  w a s  b o rn  In W a rre n , 
Me., M ay  24. 1S25, a n d  w h e n  a  y o u n g  
m a n  m o v ed  to  H ock  p o r t  w h e re  h e  h a s  
s in c e  re s id e d . I n  1848 h e  m a rr ie d  
S a ra h  A. E d w a r d s  o f  W e st R o ck  p o rt, 
by  w h ich  u n io n  tw o  s o n s  w e re  b o rn ,
F r a n k  P . a n d  Jo h n  E ., b y  w h o m  he is  
s u rv iv e d , ln»th re s id e n ts  o f  th is  tow n . 
H e  w a s  a  s o ld ie r  In th e  C iv il W a r , a n d  
e n l is te d  J a n .  12, 1864 a s  a  p r iv a te  in  Co. 
F . F i r s t  R e g im e n t D. C. C a v a lr y ,  
M ain e  V o lu n te e rs , a n d  F eb . 15, 1865,
w a s  t r a n s f e r r e d  to  Co. F , F i r s t  M a in e  
C a v a lry . H e  w a s  a  good  so ld ie r  a n d  
re c e iv e d  a n  h o n o ra b le  d is c h a r g e  fro m  
s e rv ic e . H e  w a s  a  g e n ia l  m a n  a n d  o n e  
w ho  h a d  m a n y  fr ie n d s . F o r  th e  g r e a t e r  
p a r t  o f  h is  l ife  he w a s  em p lo y ed  a s  a  
q u a r r y  m a n , b u t  on  a c c o u n t  o f  fa ll in g  
h e a l th  h a s  fo r  s e v e ra l  y e a r s  b e e n  u n ­
a b le  to  a t t e n d  to  th e  a c t iv e  d u t ie s  o f  
life. H e  is  a lso  s u rv iv e d  b y  tw o  b r o th ­
e rs . G e rsh o m  L ib b y  o f  Is le sb o ro , M el­
v in  L ib b y  o f W e st R ock p o rt, a n d  on e  
s is te r ,  M rs. A lw a rd  A n d re w s , a ls o  o f 
W e s t  R o c k p o rt. F u n e r a l  s e rv ic e s  w e re  
h e ld  T h u r s d a y  a f te rn o o n  a t  2 o ’c lock  
fro m  th e  re s id e n c e  o f  h is  so n . F r a n k  
P. L ib b y , A m s b u ry  H ill. E . A . B u rp e e  
o f R o c k la n d  o ff ic ia ted . I n te r m e n t  w a s  
a t  W e s t R o c k p o rt .
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f H a r b o r  L ig h t 
C h a p te r ,  O. E . S ., w ill b e  h eld  a t  th e  
M aso n ic  h a ll  n e x t  T u e s d a y  e v e n in g . It 
is  e x p e c te d  t h a t  t h e r e  w ill be w o rk .
M rs. W . F . U p h a m  h a s  b ee n  th e  
g u e s t  o f  h e r  d a u g h te r ,  M rs. E n o s  E . I n ­
g ra h a m , fo r  a  few  d a y s .
A t th e  B a p t is t  c h u r c h  n e x t  T u e s d a y  
e v e n in g , a t  7.30, a t  th e  m e e tin g  o f  t h e  
C. E .. a n  a d d r e s s  w ill be g iv e n  b y  R ev . 
E . S. Uffford o f  R o c k la n d . S u b je c t ,  
“ B eac o n  L ig h ts .”
A sk  y o u r  g ro c e r  fo r  G old C o in  F in n a n  
1 la d d ie . T a k e  o n ly  th o s e  w ith  th e  
G old  C o in  ta g .  28-
O  A - B T O T L I i V .
Bear, the Y(l11 113,6 Alwa,si E
A SOLDIER'S SUFFERING
A Thrilling Story of the War By a Veteran
1 w a s  in  t h e  d i s a s t r o u s  s k irm ish  
k n o w n  a s  th e  T o w n  C re e k  e x p e d itio n , 
u n d e r  G e n e ra l  G M. D o d g e . M y co m - 
lNiny a n d  C o m p a n y  F  o f  o u r  re g im e n t 
w e re  o rd e re d  to  s u p p o r t  tw o  p ie c e s  o f  
( ly in g  a r t i l l e r y  in  a d v a n c e  o f  th e  m a in  
c o lu m n . O n ly  fif te e n  o f  o u r  c o m m a n d  
re a c h e d  th e  p o in ts  d e s ig n a te d ;  a n d  In 
o u r  r e t r e a t  to  th e  m a in  a r m y  w e re  
re n d e re d  u n li t  fo r  d u ty , a n d  s e n t  to  th e  
h o s p ita l . A f te r  
th r e e  m o n th s , 
1 r e tu r n e d  to  
d u ty  a n d  r e ­
m a in e d  w ith  
m y  re g im e n t  
u n t i l  M ay  7, 
1864, a n d  on  
• th a t d a y , a t  
th e  b a t t l e  o f  
B a in b r id g e , I, 
w i th  t h i r t y -  
th r e e  o th e r s  o f  
o u r  r e g im e n t,  
w u s  ta k e n  
p r is o n e r  o f 
w a r . W e a r ­
r iv e d  a t  A n d e rso n v llle  o n  o r  u Im iu i th e  
f if th  o f  J u n e , w h e re  1 re m a in e d  u n ti l  
t h e  la s t  o f  D e c e m b e r, d u r in g  w h ic h  
t im e  1 c o n t r a c te d  th e  s c u r v y  to  su c h  
a n  e x te n t  t h a t  m y  le f t  leg  w a s  c o n ­
t r a c te d  to  i t s  u tm o s t, b e in g  b la c k  fro m  
th e  foot to  a b o u t  h a lf - w a y  b e tw e e n  th e  
k n ee  am i h ip . a n d  in  th is  te r r ib le  c o n ­
d it io n  I le f t  A n d e rso n v llle  fo r  F lo re n c e , 
S o u th  C a ro lin a , w h e re  I re m a in e d  a  
p r is o n e r  u n ti l  F e b r u a r y  26th. O u r  e x ­
c h a n g e  p a p e r s  w e re  s ig n e d  a t  E a s t
F e r r y ,  m a k in g  m e a  p r is o n e r  o f  w a r  
n in e  m o n th s  a n d  tw e n ty  d a y s . F ro m  
th a t  d a y  to  th is  1 h a v e  s u ffe re d  f r o m  
s c u rv y , c a u s in g  in d ig e s tio n  a n d  c o n s t i ­
p a t io n  to  su c h  a n  e x te n t  t h a t  f ro m  D e ­
c e m b e r  26th to  M a rc h  18th I h a d  on ly  
e ig h t  o p e r a t io n s  o f  th e  bo w els . S in c e  I 
w a s  m u s te re d  o u t  o f  s e rv ic e , J u ly  9 th , 
1865. I h a v e  t r ie d  t h e  v e ry  b e s t  p h y ­
s ic ia n s . b u t  th e y  co u ld  g iv e  m e  v e ry  
l i t t l e  re lie f. T h e  K ic k a p o o  In d ia n  
M ed ic in e  C o m p a n y  c a m e  h e re  w ith  
th e i r  re m e d ie s . I c o m m e n c e d  ta k in g  
th e  I n d ia n  S a g w u  a n d  h a d  a n  o p e r a ­
tio n  o f th e  b o w e ls  t h a t  d a y , a n d  aft«*r 
tin* th i r d  d a y  I h a d  a n  o p e r a t io n  o f th e  
b o w e ls  e v e ry  d a y . I now  h a v e  n o  p a in s . 
M y a p p e t i t e  is  re s to r e d . 1 a m  g a in in g  
in  s t r e n g th  e v e ry  d a y , a n d  1 t h a n k  G od 
th e y  c a m e  h e re  w ith  th e i r  re m e d ie s . 1 
a m  to ta l ly  b lind , a n d  h a v e  b ee n  fo r 
five y e a rs ,  fo r  w h ich  th e  G o v e rn m e n t  
g iv e s  m e  a  p e n s io n  o f  s e v e n ty - f lv e  
d o l la r s  p e r  m o n th ;  b u t  l a m  h a p p y  a n d  
c o n te n te d , t h a n k s  to  S ag w u . J e s s e  
H a m il to n , W a y n e , N e b r.
S u g w a  sa v e s . I t  h a s  s a v e d  th o u ­
s a n d s .  I t  c a n  s a v e  you . M an y  a  s u f ­
f e r e r  h a s  s a id , “ 1 b e g a n  to  g e t  w ell 
q u ic k ly  fro m  th e  t i r s t  d o se  o f  S a g w u .” 
S o m e g e t  b e t t e r  q u ic k ly , so m e  s lo w ly , 
b u t th e y  a ll g e t b e t te r .  I t  c o s t s  you 
n o th in g  to  t r y  it
T h e  K ic k a p o o  R e m e d ie s  a r e  fo r  s a le  
a t  a ll d ru g  s to re s . If  you  w ish  to  te s t  
S a g w u  b e fo re  p u rc h a s in g , w e w ill g l a d ­
ly s e n d  y ou  a  f r e e  t r i a l  b o t t le  by  m ail. 
T h e  K ic k a p o o  I n d ia n  M ed ic in e  Co., 
C lin to n v ll le . C onn .
I F  Y O U  D O  P A I N T
ami most every body does, try some of our
I N S I D E  G L O S S
The white is a tlamly, stands hot water and still 
retains the gloss.
* 7  EVERYTHING IN PAINTS AND BRUSHES
R o ck la n d  H a r d w r a e  Co.
T H O M A S , P IA N O  M A N , C A M D E N
1 4 7
PIANOS
ISOLD BY
THOM AS
P IA N O  M AN
Camden, in the Year 1908
s i o o
Saved by Every Purchaser 
Who Bought of Me
1 4 7
SATISFIED CUSTOMERS
JUST THINK OP IT!
H O W  I DO IT
N o expenses, ample capital, buying 
for cash, every piano sold under 10 
years guarantee
...EASIEST TER M S...
( 7  Don't be humbugged or charmed with the 
other fellow’s talk —Come and see.
T H O M A S , P IAN O  M A N , C A M D E N
1  FIVE 
=  CENTS A  Cigar of Quality
SUMATRA 1  
WRAPPER =
T H E . . .
M O R A
HOME
MADE
LONG =
The J. W . A . Cigar Co. FILLER 1
H O C K L A N D
Carpet Size and
Small Rugs
§ The housewife now busy with her annual spring 
house-cleaning looks at her partly worn out 
carpet and sighs to think she has to take it up, 
clean it and put it down again.
§ If she could but reason with the man of the 
house they might come to our store and realize 
how much better it would be to get a New Bug. 
Hugs are so cheap now that this is really worth 
considering.
§ We have a large and varied assortment of Car­
pet-size and Small liugs in the very latest de­
signs and at prices that should appeal to you.
....CARPET-SIZE RUGS....
Good grade and good selected patterns.
8-3 x 10-6, $13.50 9 x 12, $15.75
. . .  .TAPESTRY RUGS. . . .
Very good grade and in many patterns.
7 x 9, $13.50 8-3 x 10-6, $18.50 9 x 12, $21.00
. . . .  AXMINSTER RUGS. . . .
We made a fortunate purchase of Axminster Rugs 
which enables us to sell them at a good discount.
9x12 size, $25.00 and $27.50 grade, tor $22.95
8-3x10-6 size, $22.50 grade, for $19.75
We have 50, size 27x63, reg. $2.50 grade, f o r  $2.10
. . . .A R T  SQUARES....
We have marked them all down at inducement 
prices.
$6.50 B iz e ,  b e s t  grade wool............. $5.00
7.50 “ « “ “ .............  6 00
8.50 « “ “ “  7.00
9.50 “ “ “ «• ..............8 00
. . . .OIL CLOTH....
Can be used to good purpose in many places.
1 lot 25c and 30c Oil Cloth for 19c 
35c and 40c grade Oil Cloth lor 29c 
A few patterns 50c Linoleum for 39c
. . .  STRAW MATTINGS. . . .
Rug size—striking patterns—very serviceable. 
9x12 size, regular $7.90 grade, for $5,00 
6x9 size, “ 5.00 “ lor 2.98
CARPET DEPARTMENT - PHONE 400-11
F U L L E R - C O B B  C O .
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA TU R D A Y , MAY 1, DM)9, 7
I n  S o c i a l  C i r c l e s
T h o  E a s t e r n  S ta r  S e w in g  C irc le  w ill 
m e e t w i th  M rs. G a h a n , R a n k in  s t r e e t ,  
T u e s d a y  a f te rn o o n , M ay  4.
R ev. J . D . T i l l in g h a s t  h a s  m o v ed  in to  
th e  M erritt-U R  tletfleld te n e m e n t  on  M a­
p le  s t r e e t .
M rs. H a t t i e  A. B ro w n , fo rm e r ly  o f 
th i s  c i ty ,  n o w  l iv in g  In N ew  Y ork , is 
v e ry  ill  in  S t. F r a n c is ’ H o s p ita l , 
w ith  n e r v o u s  p r o s t r a t io n ,  co m b in ed  
w ith  th e  g rip .
T h e  e n g a g e m e n t  is  a n n o u n c e d  of 
D o n a ld  U. K a rl , so n  o f J o h n  A. K a r l;  
a n d  M iss A lice O sgood W a rd w e ll . 
d a u g h te r  o f  Mr. a n d  M rs. A r th u r  »\ 
W a rd w e ll .
W ill ia m  J  R o b e r t  Ron a n d  w ife , a c ­
c o m p a n ie d  by th e i r  d a u g h te r s .  M ary  
a n d  H e le n , a n d  th e i r  so n s . W illiam  
L e ro y  a n d  W a lte r  A , le f t  W e d n e s d a y  
m o rn in g  fo r  th e i r  n e w  h o m e in  N o r th  
R en d , O re. T h e y  w ill r e s id e  in  a  h o u se  
o w n e d  b y  M r. R o b e r ts o n ’s b ro th e r ,  w ho  
Is e x te n s iv e ly  e n g a g e d  in  re a l  e s ta te  
t h e n ,  a n d  w ill c o n t in u e  a t  h is  t r a d e  a s  
b u i ld in g  c o n tra c to r .  H is  a d d r e s s  w ill 
b e  B ox G, w h e re  h e  w ill b e  p le a se d  to  
A nd letter.*  e v e ry  d a y  fro m  R o c k la n d  
f r ie n d s  . M r . R o b e r ts o n  p ro m is e s  to  
w r ite  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  a  l e t t e r  d e ­
s c r ip t iv e  o f  h is  now  h o m e Ju s t  a s  soon  
a s  h e  c a n  g e t th e  c a r p e t s  la id  a n d  th e  
A re b u il t.  T h e  R o b e r ts o n s  w ish  to  
t h a n k  th e i r  m a n y  f r ie n d s  w ho  a id e d  
th e m  In  th e i r  p r e p a r a t io n s  fo r  m o v in g  
a c r o s s  th e  c o n t in e n t .
*  *
T h o  a n n u a l  o p e n  m e e tin g  o t tiie  
R u b in s te in  C lu b  ta k e s  p la c e  in  S t. 
J o h n 's  h u ll th is  F r i d a y  e v e n in g , a n d , 
u s  u s u a l ,  w il l  be a  m o a t in te r e s t in g  s o ­
c ia l  o c c a s io n . T h e  c l u b ’s t a l e n t  w ill  
b e  a u g m e n te d  b y  M rs . H e le n  A lle n  
H o n t  o f  B o s to n , w e ll k n o w n  in  th e  
N e w  E n g la n d  m u s ic  w o r ld .  F o llo w in g  
is  th o  p r o g r a m  :
(a) Sunset, Henry Holdon Hubs
(b) Hong a t Sunrise. Charles F. Manney
Rubinstein Chorus
Solo by Mrs. (trace Phelps Armstrong
0  Liob, L ill
Mrs. Helen Allen H in t
Overture—Tancredt. Donizetti
Misses Faith (treenhalgh, Alice Fiske, 
Mrs. Minnie T Hird
1 Kmnanza— Oora'e hello
jC abaletta—Si voli 11 prlm o from Luerezia 
( Borgia,
Mrs. Armstrong
Spring Song,
Rubinstein Chorus
(a) Les Trots Chansons,
(b) B a rc a r o lle ,
(0) Iat Hollo du Rol.
Mrs. Hunt
Polonaise—Opus 71 No. 2.
“■ . Carrie Burpee Shaw
Donizetti
Mendelssohn
Pierce
Offenbach
Holmes
Chopin
Luckstone 
I annuls 
Mauuey
k  k
M r. a n d  M rs. A m o s  O x to n  o f  W e st 
R o c k p o r t  s p e n t  s e v e ra l  d a y s  re c e n t ly  
w ith  t h e i r  d a u g h te r ,  M rs. W . H . R e n ­
n e r , J r . ,  H ig h la n d s .
M rs . A . W . L o v e jo y  v is ite d  h e r  s i s te r  
in  C a m d e n  la s t  w eek .
M iss  C a r r ie  B ra in e rd  is  v i s i t in g  h e r  
s i s te r ,  M rs. H . I. H ix , In B ro o k lin e , 
M ass .
M rs . L iz e tte  B a b so n  is  th e  g u e s t  o f  
h e r  s i s te r ,  M rs. L . S. J a c k s o n , T  
s t r e e t .  M rs. B a b s o n  h a s  b ee n  s p e n d ­
in g  th e  w in te r  a t  M a t in lc u s  a n d  is  en  
ro u te  fo r  h e r  h o m e  a t  P ig e o n  C ove, 
M ass .
M iss  I>*na G ra y  o f  O ld T o w n  is  th e  
g u e s t  o f M r. a n d  M rs . W . O. F u lle r .
R ev . W . J . D a y  a n d  w ife  a r e  in  
S o m e rv il le , M ass ., fo r  a  fe w  d a y s . 
T h u r s d a y  e v e n in g  th e y  a t te n d e d  a  r e ­
c e p t io n  g iv e n  th e  s e n io r  d e a c o n  o f th e  
w in t e r  H i l l  B a p t i s t  c h u r c h  in  re c o g n i­
t io n  o f  h is  tw e n ty - f iv e  y e a r s  o f s e rv ic e . 
O n  S u n d a y  M r. D a y  w ill o c c u p y  h is  
f o r m e r  p u lp i t  p re a c h in g  a t  b o th  s e r ­
v ice s , a n d  o n  M o n d a y  e v e n in g  w ill a t ­
t e n d  th e  B o s to n  B a p t i s t  S ocial U n io n . 
R ev . E . S . U ffo rd , u u th o r  of th e  h y m n , 
" T h r o w  O u t th e  L ife  L in e "  w ill o c c u p y  
th e  p u lp i t  h e re , m o rn in g  a n d  e v e n in g .
FULLER-COBB CO. i FUIjI.ER-COBB (JO. | FUL I.E-COBB CO. FULLER-COBB CO.
FULLER-COBB CO.
Direct attention to this Superior Assortment 
of Tailored Suits for Women
*25.00, *35.00- *45.00 to *75.00
The thing yon pay for in a Tailored Suit is the Tailoring. The 
loth costs comparatively nothing, compared to the tailoring 
There are many kinds of tailoring. Some suits are made at the 
homes of the tailors. These suits we do not offer knowingly, these 
tailo isdoes not have the proper equipm ents to do work right.
Women do tailoring too, and tha t part which requires no strong 
hand to work, like canvas and cloth, women do well. The part 
of tailoring that you should spend your money for is nothing short 
of work done by men and you cannot get it for less than *25, no 
m atter what the cloth.
At *15.00 we can only do better in taste and assortment, noth­
ing better in tailoring than any one else.
At *25.00 we can do better in tailoring, in style, in variety than 
can be found in Eastern Maine.
A t *50.00 still better, better all the way up to *85.00.
I jO u r  styles are individual in that way so seldom found, just as a 
tailor's styles are individual.
I I 'V e expect tw enty new suits this week, which are to be offered 
at *25.00, of the quality above mentioned.
WAISTS
W e wish to call particular a ttention to our line of Tailored and 
Eml roidered Linen W aists for *2.00 and up for the plain tucked 
effect with stifl linen cuffs and collar, and *2.98, *3.98, *4.98 for 
the embroidered. These'waists are as near perfect as a waist can 
be made, in fitt and linisli, and our price much below city prices 
— so our customers say.
Fine Serge, all 
sizes, value *22.50.
shades, all
Lacc W aists 
*1.98
Ju st like cut. Value *3.50
M IS SIO N  CIRCLE M E T
U n iv i . . l e t  oiL ^how  A p p recia tio n
ot i». C u n  > .v ic e s—In te re s tin g
P i o , i m
T h i  , 'K u la r A p r il m e e tin g  u£ th e  
W o m e n  a M issio n  C irc le  w n a  h e ld  in  
th e  v e s t r y  o t  tfhe C h u rc h  o f Im m a n u e l  
T h u r s d a y  a f te rn o o n . A irs. C h a p in  p r e ­
s id e d .
A l e t t e r  w a s  re u d  fro m  t h e  s t a t e  
p re s id e n t ,  u rg in g  t h a t  u  fu ll d e le g a tio n  
h e  s e n t  to  th e  a n n u a l  c o n v e n tio n  a t  
U a rd in e r ,  J u n e  8, Si a n d  10, a n d  c a llin g  
a t t e n t io n  to  th e  s p e c ia l  o b je c ts  o f  m is ­
s io n a r y  w o rk  t h a t  n e e d  a t t e n t io n  a t  
th i s  tim e . A l e t t e r  w a s  a ls o  re a d  fro m  
"Miss E m m a  F . F o s te r ,  n a t io n a l  p r e s i ­
d e n t ,  In  r e g a r d  to  th e  C h u rc h  a t  D u r ­
h a m . N . C., t a t l n g  t h a t  h e lp  f ro m  th e  
C h u rc h  K uiU ling a n d  B unn  F u n d  w a s  
Im p e r a t iv e .
C u r r e n t  e v e n ts  w a s  th e  to p ic  a s s ig n e d  
l t e v .  M r. T i l l in g h a s t .  H e  g a v e  a n  in ­
t e r e s t in g  a c c o u n t  o f  th e  s a i l in g  fo r  
J a p u n  o f  D r. a n d  M rs. K e irn . w h o  go  
to  t a k e  c h a r g e  o f  o u r  m iss io n  in  
T o k y o . O th e r  m a t t e r s  o f g e n e ra l  In ­
t e r e s t  w e re  b rie f ly  to u c h e d  u p o n , a n d  
h e  c lo se d  w ith  th e  l a t e s t  p iec e  o f n ew s, 
t h e  b e g in n in g  o f  t i ls  p a s to r a t e  In 
R o c k la n d . H e  p a id  a  t r ib u te  to  M r. 
C h a p in  in  th e  e x c e lle n t  c o n d it io n  In 
w h ic h  h e  h a d  fo u n d  th e  c h u r c h  a n d  e x ­
p re s s e d  th e  p le a s u r e  he a n d  Airs. T i l l ­
i n g h a s t  h a d  e x p e r ie n c e d  in  th e  c o rd ia l  
w e lc o m e  g iv e n  th e m  by th e  R o c k la n d  
peop le .
T h e  p rln e ip tt l  a d d r e s s  w a s  g iv e n  by 
A irs. T i l l in g h a s t  o n  “ M iss io n a ry  
W o r k .” i t  w a s  a n  e a r n e s t  a n d  fo rc e fu l  
p le a , in s p ir in g  in  t h o u g h t  a n d  c h a r m ­
in g  in  i t s  d e liv e ry . T h e  R o c k la n d  Alis- 
s lo n  C irc le  is  to  he c o n g r a tu la te d  t h a t  
I t  w ill h a v e  in  M rs. T il l in g h a s t  a  le a d e r  
w h o  w ill n o t  o n ly  ho ld  It u p  to  I ts  p r e s ,  
e u t  h ig h  s tu n d u rd , b u t c a r r y  i t  fo rw a rd  
to  s t i l l  g r e a t e r  a d v a n c e m e n t.  A s M rs. 
C h a p in  w a s  a b o u t  to  c lo se  th e  m e e tin g , 
s h e  w a s  a p p r o a c h e d  b y  Airs. W illia m  
G lo v er , w ho, In u  fe w  w e ll-c h o sen  
w o rd s, p re s e n te d  h e r , in  b e h a lf  o f th e  
w o m e n  o f th e  c h u r c h , w ith  u  c a se  c o n ­
t a in in g  a  b e a u t if u l  b ro o c h , a n  u n i t -  
t h y e t  s u r r o u n d e d  w ith  p e a r ls .  M rs. 
0 'l ia p ln  re sp o n d e d , b u t b rle tly , a s  th e  
o c c a s io n  w u s  o n e  o f too  d e e p  fe e lin g  
f o r  w o rd s.
A t  t h e  c lose  o f th e  m e e tin g  a n  in ­
fo rm a l re c e p tio n  w a s  h e ld  in  ti le  p a r ­
lo rs . M rs. H . O. G u rd y  p o u re d  coffee , 
a n d  s a n d w ic h e s  a n d  s w e e ts  w e re  se rv e d  
by  th e  M isses  A larle  G u rd y , G ra c e  
W a lk e r ,  l .e o la  F l in t  a n d  V iv ien  H ill­
in g s . I n  th e  m e a n tim e  th e  m ite -b o x  
c o m m it te e  c o n s is t in g  o f  M e sd a m e s  
G lo v e r , l .a m b , G u rd y  u n d  P o r te r ,  r e ­
p o r te d  t h a t  th e  “ A p r il Show 
a m o u n te d  to  o v e r  $25, w ith  t h i r t y  b o x es 
s t i l l  to  b e a r  fro m . A s th e  b o x es  w e re  
n o t  g iv e n  o u t  t i ll  j u s t  b e fo re  E a s te r ,  
t h i s  w a s  a  g ra t i f y in g  re s u lt .  T h e  u n -  
n u a l  m e e tin g  w ill be h e ld  on  th e  sec­
o n d  W e d n e s d a y  In M ay .
T H E  S E N IO R S  E X P L A I N
T h e  S e n io rs  w ish  to  e x p la in  th e i r  
m o t to  to  th e  p u b lic . Im p ro m p tu  co m e s  
d ire c t ly  fro m  th e  I - a n t i  I n  p ro m p t  u, 
w h ic h  m e a n s  In  R e a d in e s s  Im p ro m p tu  
is  s im p ly  In  p ro m p tu  a n g lic iz e d  u n d  
th e  ro o t  m e a n in g  is  In  R e a d in e s s  T h e  
S e n io rs  h a v e  n o  Id e a  o f c h a n g in g  th e i r  
m o t to  a n d  h o p e  th e r e  w ill be no  f u r ­
t h e r  m ista k es- In  r e g a rd  to  th e  m e a n in g .
“ So T h e re . “
Long sleeve Muslin W aists, 
value 98e.
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LINGERIE DRESSES
Our line of Lingerie Dresses iB now complete.
W e start our price a t *2.00, and it is safe to say you cannot du­
plicate the dress for the money anywhere.
A t *5.00 we show you a very nice dress.
At *5,98 we have a Lingerie Dress in colors, pink, blue and 
lavender.
A t *7,50 a line full Princess Dress, Hamburg and lace trimmed, 
14, l(i and 18 years size, for little  women.
At *10.00, *12.50 and *15.00 some very new things to show 
you.
At *25.00 some Sample Dresses. Value *35.00 to *45.00.
Only one of a kind
Childs’ Jacket, 4 to 11 years. 
Like cut, made front all wool 
material, all the new shades of 
green, red, hltte, silk tri lined, 
$4.98 V ery special price.
Serge Coats
Black and Blue Serge Coats, 
new mi dels, *12.50, *15.00, 
*17.50, *20.00. Quite the new 
things.
Black Silk Coat
W e show the greatest Black 
Silk Coat at *10.50 that you 
ever saw. It is a Coat that 
will please those that want a 
Coat just a little fitted and uu- 
like anyth ing  else.
A nother at *12 and *15r
Rainy Day Suggestion for Automobilists
FOB MEN
The Roadster Rubber Lined 
Coat, Khaki outside, full skirt, 
high collar, wind shield cuff,
*6.50
Rubber Robes, *1.25
F or your Chauffer—2 piece 
suit, Coat aud Pants, reversible, 
*7.50 tlie Suit 
Rubber Caps with Cape, 75c 
Rubber Auto Shirt, *6.50
FO R WOMEN 
Cravenette Auto Coats,
*10.00 and *12.50 
M ohair Rubber Lined Coats, 
* 1 0 .0 0
Cloth Rubber Lined Coats, 
* 2 0 .0 0
Silk Coat, *10.00
Rajah Coat, *15 to *35
Linen Coat, *3.98 to *10
Neckwear
Men’s, Boys’ Misses’ and 
W omen’s, newest effects and 
careful selection at the Men’s 
Furnishing D epartm ent
Men’s Flowing end Four-in- 
hand 50c quality, plain Armure 
Silk, with satin stripe, solid 
colors. Selling at 25c.
Men's Jersey Ribbed S h irts  
and Drawers, one ease, French 
band neck aud finished seam,
Each 29c
Women's Union Suits, low
neck, lace trim m ed leg, extra 
quality, Each 29c
Dutch Collars
Plain and Em broidered Linen 
Dutch Collars 15c, 25c and 35c.
T o the Sweet Girl Graduate 
MATCHED SUITS
Face trimmed and Hamburg trimmed, Suits of Underwear, all 
sizes, including Corset Cover, Chemise, Drawers, Long Skirt and 
N ight Robe.
Four Piece Suits, *7.25 to *12.00. Ask to see them.
Housekeepers Freshen your Woodwork and Furniture with 
EvaperO Furniture Enamel
It removes dust and stains and Conceals Scratches and Mars from 
all polished surfaces, either dead or brigh finish. One bottle 
will demonstrate it to you. Y ou are a good housekeeper now, 
you will be a be tte r one with less work when you use EvaperO  
Furniture  Enam el. T ry it on your old furniture and see the 
transformation. I t  will keep your new furniture from looking old
Price 25 cents tor S ix Ounce Rottle
WARRANTED TO WEAR
A box of four pairs of W under- 
hose will wear three months 
w ithout having to be mended in 
the foot. Directions for re­
placing any that do not with 
new stockings, free of cost to 
you, will bo found in each box.
Made of specially twisted 
double yarn, besides being re­
inforced a t knee, heel anil too 
with linen thread. Sanitary 
dyed—fust black.
4 Pairs in Box for $1.00 
Wrappers
Two and Three Piece Suits
P r in t W rappers that lit, 98c
Two-piece SuitH at *1.25, 
*1.50, *1.98 and *2.2"
One-piece Princ- Prrssi 
made from (iingham i Cham, 
bray, plain or pl.no '.-2.98 
*3.98 aud *4.98.
Silk Princess Dress
Very special, * 10.50- 
All shades, all sizes. Made 
from good quality Taffeta Silk, 
lace yoke, soutache embroidery 
on w a iB t, button trimmed skirt. 
Value *16.00, for *10.50.
25 FOULARD DRESSES 
.lust received at *15.00 oaol
SA TIN  DRESS *18.75
B M E N ’ S  O X E O R D S  |£3
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I am in a position to show the men of this 
vicinity the largest and best line of Oxfords 
ever shown in this city.
The Barry Oxfords for 5 3  50. 54.00 and 
55.00 and the Crossett Oxfords for 54.00 
are two of the most snappy up-to-date and 
serviceable lines to be had on the market 
today.
All styles in all leathers. Button, lace and 
and two-eyelet tics.
Guaranteed to fit and wear.
Come in and look these over before you 
purchase.
E .  R o y  S m i t h
391 MA I N  S T R E E T
N E X T  D O O R  T O  T H O R N D I K E  H O T E L
s
U nlatm dered Muslin, lace 
trimmed, jabot attached, 25c. FULLER-COBB C O M P A N Y  “
FULLER-COBB CO. | FULLER-COBB CO. | FULLER-COBB CO. | FULLER COBB CO.
E v e r y  G old  C oin  F in n a n  H u d d le  had  
i G o ld  C oin  t a g  a t ta c h e d .  W-
A t th e  n e x t  s e s s io n  o f t h e  M usic 
T e a c h e rs ' A sso c ia tio n  M o n d a y  e v e n in g . 
M ay  3 ,th e  ro u n d  ta b le  w ill b e  in  c h a rg e  
o f  M rs . L e i la  B u ck lln  F re n c h . T h e  
to p ic  w ill b e  " T o n e -C o lo r ."
A BIG BUY
- O  F —
—M E N ’S =
Slightly Imperfect
SHOES
I11 till kinds of leather, 
such as Patent Colts, 
Box Calf, Vici Kit! and 
Russet leathers, made 
up to sell ut $2.50 and 
$2.0U.
Our sale price only
$1.49
YourCholoo out of tho Entire Lot 
C O M E  E A R L Y
Parmenter’s
T H E  SH 0EM AN
3*5 MAIN t»T. FOOT OF KLM ST.
IN SPORTING CIRCLES
V in a lh a v e n  H ig h  d e f e a te d  C a m d e i  
H ig h  a t  C a m d e n  S a tu r d a y  by  th e  sc o re  
of 12 to  6 V in a lh a v e n  led fro m  th e  
se c o n d  in n in g  w h e n  th e y  g o t s ix  sco res . 
V in a lh a v e n  g o t n in e  h i t s  off F is h , 
w h ile  C a m d e n  w a s  a b le  to  c o n n e c t  w ith  
R u s s e l l 's  d e liv e ry  fo r  th r e e  s in g le s  a n d  
a  d o u b le . V in a lh a v e n  p la y e d  a  r a th e r  
ru s t  f ie ld in g  g a m e , m a k in g  th re e  e r ro r s  
a g a in s t  C a m d e n ’s  n in e . F is h  s t ru c k  
o u t  se v e n  in ch , R u sse ll six . R u sse ll 
g a v e  n in e  B ases  on  Balls, F is h  live. 
S p e c ia l  c r e d i t  sh o u ld  Be g iv e n  to  VI- 
n a lh a v c n 's  n ew  m e n  w h o  p la y e d  a  f a s t  
l i d d in g  g a m e , a n d  w e re  a lso  th e re  w ith  
th e  s t ic k .
C a p t. E d w a rd  A. B u tle r  is  a  d e le g a te  
to  th o  20th a n n u a l  c o n g r e s s  o f  th e  N a ­
tio n a l  S o c ie ty  o f th o  S o n s  o f  th e  A m e r ­
ic a n  R e v o lu tio n  to  be h e ld  In U u ltim o re  
w h lc h  b e g a n  th is  F r id a y . T h o  M a in e  
S o c ie ty  is  a lso  r e p re s e n te d  By J u d g e  
O liv e r  G. H u ll i ts  p re s id e n t  a n d  o th e r  
w e ll k n o w n  m e m b e rs .
T h e  m a n y  K n o x  C o u n ty  f r ie n d s  o f  
D e p u ty  S h e riff  L. G. C la rk ,  w ill r e g r e t  
to  le a rn  o f  h is  d e a th  w h ich  to o k  p la c e  
a t  V in a lh u v e n  T u e s d a y , l i e  B ecam e s e ­
r io u s ly  HI d u r in g  Die A p r il t e rm  of 
c o u r t ,  But ra ll ie d  a n d  w a s  th o u g h t  to  
h a v e  p a s se d  th e  d a n g e r  p o in t. S h e riff  
T o lm a n  a t te n d e d  th e  f u n e ra l  T h u rs d a y .
NEW DUE AM LAND.
M r. R o s e n b e rg  h a s  j u s t  r e tu r n e d  fro m  
B o s to n , w h e r e  h e  a r r a n g e d  for th e  u se  o f  
a n  e x p e n s iv e  l ilin  p o r t r a y in g  th e  i n a u ­
g u r a t i o n  o f  P r e s id e n t  T a f t .  T h is  p ic ­
t u r e  w a s  a c tu a l ly  m a d e  w h i le  th e  c e r e ­
m o n ie s  w e re  in  p r o g r e s s  a n d  h a s  a s  y e t  
b e e n  e x h ib i te d  o n ly  in  th o  lu rg e r  c i t ie s .
T h e  b u i ld in g  a t  th e  c o r n e r  o f  M ain  
a n d  E lm  s t re e t s ,  o c c u p ie d  by W h i tn e y ’s 
c a n d y  s to re ,  is  b lo s so m in g  fo r th  w i th  
a  new ’ p la te  g la s s  f r o n t.  M e a n tim e  M r. 
W h itn e y  h a s  a lso  b ee n  e n la r g in g  h is  
P r e m ie r  b il lia rd  p a r lo r s  a c r o s s  th e  
s t r e e t ,  a u d  is  to  p u t  in  a d d i t io n a l  
ta b le s .
FU LLE R -C O B B  CO
L A C E  C U R T A I N S
AND - - -
B L A N K E T S
C LEA N SE D
Call Telephone 400-11 
C A R P E T  R O O M
FU LLER -C O B B  CO
C. T. HOLT
EYESIGHT SPECIALIST
In in town und cun be found at 10 School 
Street, until May 10th. People wishing 
to consult him should do so at once, as 
lie soon returns to H0ULT0N, where he 
has been the past winter.
. . . C A S H  S T O R E . . .
To Purchasers of Other Goods 18 Pounds Fine Granulated Sugar $ M 0  
A Trade in Armours Best Hams 10 to 12 lbs, Per lb. 12 cts.
VINALHAVEN
T h e  W . O. T . U . w ill m e e t in  th e  v< s- 
ry  T u e s d a y  e v e n in g  M ay 4 a t  7 o ’c lo c k  
T h e  s u b je c t  o f  th e  m e e tin g  w ill Be “ N a r  
c o tic s , T in  E v il  e f fe c ts  o f  to b a c c o  nm l 
Ig a r e t te s  "  M iss E n a  T u c k e r ,  te a c h e r  
f th e  G r a m m a r  g ra d e , d i s t r i c t  N o. 3 
w ill g iv e  a  t a lk  on " N a r c o t ic s  a n d  th e  
S ch o o lb o y ."  A ll m e m b e rs  a r e  r e q u e s t  - 
l to  b e  p re s e n t .
W o rd  w a s  re ce iv e d  h e r e  T u e s d a y  o f 
e d e a th  o f  C h a r le s  G r a n t ,  M ondav in  
th e  P o r t la n d  h o s p ita l . D e c e a se d  w a s  a  
mm o f  W illia m  G r a n t ,  fo rm e rly  b o ss  o f 
q u o d  p a v in g  q u a r ry .  T h e  fa m ily  
n o w  re s id e  in  W a ld o b o ro . M r. G r a n t  
w a s  a  c o u s in  o f C h a r le s  C h illis .
a n d  M rs. L. R . S m ith  v is ite d  
R o c k la n d  T u e s d a y .
M r. a n d  M rs. W in fie ld  C a rv e r  r e tu r a ­
il T u e s d a y  fro m  a  few’ d a y s ' v is it  in  
R o c k la n d .
E lllo  l l a l l  o f B a n g o r  is  v is i t in g  
h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. F r a n z  V. 
C ro c k e r .
M rs. H a r r i e t  J o n e s  sp e n t T u e s d a y  In 
ie c i ty .
M iss  M a ry  A. N o y es is  p re p a r in g  a  
t r ip  to  M a r q u e t te ,  M ich ig an , w h e re  s h e  
w ill s p e n d  th e  s u m m e r  a t  th e  h o m e  o f 
h e r  b ro th e r ,  A lto n  T . R o b e r ts . M rs. 
R o b e r t s  w ill b e  re m e m b e re d  a s  M iss  
A b b y  B e e c h e r  L o n g y e a r  of B ro o k lin e , 
w h o  w a s  a  g u e s t  o f  th o  N o y e s  
la s t  su m m e r.
Alisa I n a  M o rg a n , d e a c o n e ss  w h o  h a s  
c h a r g e  o f  a  c h u r c h  in  S o u th  T h o m a a - 
to n , h a s  b ee n  a  g u e s t  o f  M iss L a u r a  B. 
S a n b o rn  th e  p a s t  few  d a y s .
J a m e s  C. C a ld e rw o o d , on e  o f  V in a l-  
u v e n 's  m o s t e s te e m e d  c it iz e n s , d ied  
W e d n e s d a y  e v e n in g  a t  G o’c lo ck , a f t e r  
a n  Illn e s s  o f  a b o u t  G m o n th s  a n d  p re -  
lo u s  p e r io d s  o f ill h e a l th  fro m  h e a r t  
tro u b le . D e c e a se d  w a s  G5 y e a r s  o f a g e .
is  a  n a t iv e  o f  V in a lh a v e n  a n d  u n ­
ti l  th e  p a s t  few  y e a rs  lived  on  th o  fa rm  
o n  C a Id e rw o o d 's  N eck , w h ich  w a s  h is  
f a th e r ’s , l i e  w a s  a  so n  o f W illa rd  
C a ld erw o o d . l i e  w a s  a  so ld ie r  o f  th e  
2Sth M a in e  R e g im e n t in  C o m p a n y  G, 
a n d  a  m e m b e r  o f L a f a y e t te  C a rv e r  
P o s t. F o r  n in e  m o n th s  he w a s  o n  th e  
M is s is s ip p i r iv e r . E a r ly  In th e  e ig h t ie s  
M r. C a ld e rw o o d  se rv e d  th e  to w n  a s  s e ­
le c tm a n . l i e  h a s  b ee n  c o m m a n d e r  of 
L a f a y e t t e  C a rv e r  P o s t  a n d  a t  th e  la s t  
i n s ta l la t io n  w a s  in s ta l le d  s e r g e a n t .  A 
w ife , J u l ie t te  ( H u n t)  s u rv iv e s  h im  a s  
w e ll a s  a  d a u g h te r ,  M rs. J .  O. C a rv e r , 
a n d  a  so n , C lin to n , w ho  liv es  o n  th e  
f a rm  on  C a ld e rw o o d 's  N e ck . 11** a lso  
le a v e s  tw o  b ro th e r s ,  F r e d  o f  V in a l­
h a v e n , a n d  a n o th e r  on  th o  P a c if ic  
c o a s t  M r. C a ld e rw o o d  w a s  w o u n d e d  In 
th e  a r m y . H e  lost a  lin g e r  a n d  h is  
h a n d  w a s  b a d ly  s p lit  o p en .
T h e  D. G. C. m e t T u e s d a y  e v e n in g  
w ith  M rs. (). C. L a n e  w h e n  a  d e l ig h tfu l  
so c ia l s e a s o n  w a s  s p e n t. R e f r e s h m e n ts  
w e n  s e rv e d  a s  lu n c h  w h e n  a  f a v o r i te  
d ish  o f g re e n s  g ra c e d  th e  c e n te r  o f t h e  
ta b le .
T h e  d e a th  o f  L«-w Is G . C la rk e , so n  of 
J o h n  C. a n d  S a r a h  C la rk e , w h ich  o c ­
c u r re d  T u e s d a y , A p ril 27, re m o v e s  fro m  
o u r  m id s t  a n o th e r  m a n  in  th e  p r im e  « 
life  d e v o te d  to  id s  fa m ily , a n d  a  p ro n  
in e n t m e m b e r  o f S e a  G irt  L o d g  
K n ig h ts  o f  P y th ia s ,  a n d  o f th e  s to n e ­
c u t t e r s ’ u n io n . H e le a v e s  a  w ife , A n ­
n ie (S m ith ) , son  C a r l to n  a n d  d a u g h te r s ,  
A u g u s ta  a n d  Jo se p h in e . H is  m o th e r  
a n d  b ro th e r s ,  B e rt, C h a r le s  a n d  J o h n  
o f  W o rc e s te r , a n d  h is  a u n t ,  M rs. A d d le  
H a m b lin  o f H y d e  P a rk ,  w e re  in  to w n  
to  a t t e n d  th e  fu n e ra l  w h ich  w a s  h eld  
T h u r s d a y  a f te rn o o n  a t  th e  h o m e 
H ig h  s t r e e t .  T h e  K n ig h ts  o f  P y th i a s  
a t te n d e d  in  a  body  a s  e s c o r t . '  M r 
C la rk e  a ls o  h a s  b ro th e r s ,  T h o m a s  
R a lp h  a n d  R oger.
S a m u e l A b b o tt  s p e n t  T u e s d a y  li 
R o c k la n d .
T w o  c a n d id a te s  w e re  in i t ia te d  in 
O c e a n  B o u n d  R e b u k a h  L o d g e  T u esd u >  
e v e n in g . A t th e  c lo se  o f th e  w o rk , 
M rs C h a r le s  C h illis  w a s  p re s e n te d  u 
so lid  s i lv e r  sp o o n  u n d  lud le  fro m  th e  
lodge a s  a  to k e n  o f e s te e m  a n d  g r a t i ­
tu d e  fo r  th e  w illin g  s e r v ic e  sh e  h a s  
g iv en . T h e  sp ee ch  w a s  m a d e  by C. 
A th e a rn .  M rs. C h illis  w a s  d e e p ly  
to u c h e d  by  t i lls  a c t  o f  k in d n e ss . W ith  
h e r  c h ild re n  sh e  is  soon  to  m o v e  t« 
A le x a n d r ia  B ay . w h e re  h e r  h u s b a n d  
h a s  a  tin e  p o s itio n  in  s to n e  w o rk .
FLOUR
Stock it Best rt-i
Bure Gold X / .2 5
William Tell
Gold Coin j pt.r BD1 
Town Talk J
SOAB
Lenox Soap | 8 Bars 
Star Soap OKn
Swift’s Bride ) L Jb
New Fig Bars, per lb 10c 
New Cookies per lb. 10c 
Six Kinds
SEEDED RAISINS
Splendid Brand................Three 1-lb Packages 25c
Blue Ribbon Brand.........Three I-lb Packages 25c
Bure Lard.....................................................Per lb 13c
Bure Lard............................................10-lb Tins $1.25
Bure Lard........................................... 5-lb Bails 05c
Salt Pork.....................................................Per lb 12c
Bacon, by Strip..................   Per lb 12c
Slack Salted Dry Fish.................................Per lb
Nice Smoked Shoulders..........................Per lb be
No. 1 Salt Mackerel............................... Per lb 10c
Pea Beans......................... per peck 70e, per qt. be
Red Kidney Beans...................................per qt. 10c
Yellow Eyed Beans................................... per qt 12c
We sell Brilliantine, the best oil on the market- no smoke a n d  no odor from 
Lamp, per gallon 15c
Low Prices on All Goods
PRICES FOR SATURDAY ONLY
S. H. Mall, 109 Park Street
Telephone 503-3 We give votes in the Piano Contest
jy e w
j x  e a m la n d
th e a tr e
...H IG H  C L A S S ...
T T p - to -  D a t e
MOVING P IC TU R ES ^
Our Moving P ictu res ' arc a s 'f a r  
ahead of those usually 'exh ib ited , 
as the Electric Light is of a Candle 
Light — - PICTURES THAT TELL 
THEIR OWN STORY BETTER THAN 
WORDS. ________
B E A U T IF U L
...I L L U S T R A T E D ...
SONGS
Refined Vaudeville
Pictures changed Monday, Wednes­
day and Friday.
Vaudeville and Songs changed Mon­
day and Thursday.
No Long W aits
t o r  E v e r y  a t t e n t io n  p a id  to  th e  com­
fo r t  o f  la d le s  a n d  c h i ld r e n .
Doors open 1 to 5 and 7 to 10 P. M. 
Admission 5 and 10 Cents.
Secon d  Hand
Automobiles
Wo have some Cars, slight­
ly used, in lh’st.elass con­
dition, we offer at prices 
we can conscientiously say 
are the best trades lor the 
money ever ollered
Come in and look them 
over.
at T H E  G A R A G E  ^
J. A. LESTER, Prop.
N O  D E P U T I E S  N A M E D
T h e  u tw ly -a p p o in te d  S tu r g is  c o m m is ­
s io n e rs  m e t M onday  a n d  o rg a n iz e d  at* 
fo llo w s: C h a irm a n , H e n ry  W . Oak« a;
s e c re ta ry .  G e o rg e  M R h e tilx ; t r e a s u r e r ,  
A n d n w  i \  liu v t-y . C h a irm a n  (Ja k e s  
w a s  ub k ed  by a r e p o r te r  if a n y  d e p u t ie s  
h a d  b ee n  u p p o in te d  by  th e  co m m iss io n , 
a n d  h e  re p lie d :  " N o n e  t h a t  h a v e  b ee n
a n n o u n c e d ."
G R E A T  H O R S E  S A L E .
O n J u n e  22 th e re  w ill be a  d i s b u r s a l  
s a le  o f  u  g r e a t  M ain e  s ta b le ,  t h a t  o f  E.
H . G rce ly  o f B a n g o r. T h a t  i t  w ill be 
on e  o f  tiie  m o s t im p o r ta n t  s a le s  o f l ig h t  
h a r n e s s  h o rs e s  e v e r  h e ld  in  M ain e  is  
a c c o u n te d  fo r  b> M r G iw ly ’s  In e rt a s ­
in g  y e a r s  a n d  
R. R  r a t i s .
th a t  tin «v w ill In «
T h o rn d ik e & H ix , Inc ., h av e
r a n g e d  to  t x c iia n g e th e Juki
F in n a n  H a d d ie  ta g s  f er p ia n o  c(
v o tes , allow  i 
ta g
:g t h i n Votes fo r
C o iu  1 
o n  te s t  | 
a c h
LADIES—-------
Read These Bargains
1 lo t l in e , w id e  L u ce s , w e re  .Stic a n d  
G2e a  y a r d ,  Foi |O c  a n d  | 5 c  y d .
1 lot E uee Insertion, Qq y d .
) lo t  lie  i t s ,  w e n t 16c a u d  ’46c,
T|,r lO c  e a c h
1 lo t G e r m a n to w n ,  o d d  c o lo rs ,
7 c  s k e i n
I lot odd shades Embroidery Silk,
lO c  f o r  I d o z .  s k e i n s
1 lo t  C b il i l ro u ’H White Milk Puku 
liuniiuiH, n il iiI/.on, w ort) f  l .oo, (1 ,2 5  
aud ( t .f tu ,  For 7 9 c  e a c h
T h u  now Emluuidurod Kuvuiopo 
(iuudii liuvu uirivud.
Many'othsr good trades
T H E  L A D IE S ’ S T O R E
MRS. E. F. CROCKETT
OFF. FULLBH-CDUIt CO.
Agant For Lowando’s Dyo House
ST*
A . J. S P A U LD IN G
19 SEA STREET
Stove Repairing
A N D
General Jobbing
Tele. 408-11
TI1E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TU RD AY , MAY 1, 1909
Pianos Pianos I i This Week
GREAT CIEflRANCE SALE
Wo arc* shortly to tnako extensive interior repairs, 
previous to which we shall sell everything possible,
R E G A R D LES S  OF COST
If von are ever going to liny Pianos, Organs, Piano- 
Players, Player-Pianos, new or second-hand, now 
is your chance to get a Bargain. In some instances
PRICES CUT IN H A L F
Everything else m proportion. Sheet Music, 
Music Books, Mandolins, Guitars, Violins, Banjos, 
Aceordians, Band Instruments of all kinds. In 
fact everything in the musical instrument line, in­
cluding the
CELEBRATED VICTOR TALKING MACHINE
Artists’ Materials, Pictures of all kinds, 
framed and unframed, Stationery, etc.
DON’T MISS THIS SALE
Maine Music Co.
MAIN AND LIMER01K STS. ROCKLAND
If you ow n a cy linder m achine, of any  make, you 
can get tw ice the  p leasure  o u t of i t !
P lay  Colum bia Ind estru c tib le  R ecords on it!
T he ir tone is purer, clearer, fuller and m ore brilliant 
than  th a t of any o the r reco rd—and they  w on’t break! 
T h ey  w o n ’t w ear o u t!  U se them , abuse  them , neglect 
th e m — g o o d  a s  n e w !
35 c e n ts ! Call for a catalog !
A splendid reperto ire  to  choose from —and w e are 
adding to  it right along,
J .  F .  ( A l l V C i l  ' i 9 V pocKLATNRDEET
P H O E N I X
R e a d y - M i x e d  P a i n t
$1 .50  PER GALLON
To bo used for ail kinds of painting about the house or 
wherever a good paint is wanted.
Phoenix Floor Paint
Unsurpassed for looks, wear and ease with which it cau bo 
applied. Quick D rying with good lustre.
Marbelite Elastic Floor Finish
Excellent for hard wood tloors—gives a durable and lasting 
tiiiisb and is not easily scratched.
To those who want a very high polish, we would recom­
mend BUTCH E l l ’S  W AX.
Color Cards and Inform ation sent ou application.
N. h. CRIE & CO.
456 Main Street Rockland, Maine
I \V iiN TY-FIV E YEAR5 AOO j
A re v ie w  fro m  th e  c o lu m n s  o f  th is  
p a p e r  o f  so m e  o f  th e  e v e n ts  w h ich  In ­
te re s te d  U o o k lan d  a n d  v ic in ity  fo r  th e
m o n th  o tid in g  A p r il 29. 1884.
Jo h n  K a n le t t  se rv e d  a fre e  fish c h o w ­
d e r  to  .100 f r ie n d s  In a  k iln -sh e d  o p p o ­
s ite  h is  office a t  th e  N o rth e rn !.
K. VV. R o b in so n  *  Co., m e rc h a n t 
ta i lo rs , e s ta b l is h e d  a s to re  in on e  o f  th e  
F a r n s w o r th  b lo ck s .
F r a n k  \V. M o rse  re su m e d  th e  m ilk  
ro u te  w h ich  h a d  been  ru n  d u r in g  th e  
y e a r  b y  F r a n k  P o s t.
G e o rg e  B u tle r  d ied  o f p n e u m o n ia , 
ag e d  91. H e  h a d  l»eon a  m e m b e r o f th e  
B a p t is t  c h u r c h  72 y e a rs .
Seh . W . I. W h ite  w a s  la u n c h e d  from  
A. F . A m i’s ' y a r d .  S h e  w a s  to  b e  co m ­
m a n d e d  b y  ( ’a p t .  G e o rg e  p . A m es of 
B e lfa s t . A m o n g  th o se  w ho  b a d  a n  im ­
p o r ta n t  p a r t  In h e r  c o n s tru c t io n  w e re  
L e v o ro tt  G. H a ll , m a s te r  b u ild e r;  W . J. 
A tk in s , b la c k s m i th ;  A n d re w  R o se la n d , 
r ig g e r ;  R o b e r t  R e n n e r , s p a r -m a k e r ;  J . 
E. V e rrill . c a r v in g ;  L e o n a rd  H a tc h , 
Jo in e r; K n o w lto n  B ros., p u m p s , c a p ­
s ta n ,  e tc . ;  J .  11. L o rin g , sm a ll b o a ts .
T h e  R o c k la n d  h ig h  schoo l c a d e ts  e n ­
t e r t a in e d  26 c a d e t s  fro m  th e  h ig h  school 
c o m p a n y  o f  B a th  to g e th e r  w ith  10 
m e m b e rs  o f  t h e  B a th  L ig h t In f a n t ry .  
T h e  R o c k la n d  c a d e ts  n u m b e re d  16 m en 
a n d  w e re  o fficered  a s  fo llo w s: Jo h n  I \  
G illey  c a p ta in .  J .  F . B a rk e r  1st lie u ­
te n a n t ,  F . M. H a r d in g  2d l i e u te n a n t,  M. 
L. S u ll iv a n  o rd e r ly  s e r g e a n t ,  J o h n  B ird 
Id s e r g e a n t .
Sell. (M ura W . E l w ell, ( ’a p t  f ’b a s . T. 
W ilson , b o u n d  f ro m  R o c k p o rt  fo r  M ore- 
h ea d  C ity , N. ( ’. w o n t o n to  a  b a r  an d  
b e c a m e  a  to ta l  loss.
A sa  I \  S t. ( ’l a i r  w a s  a p p o in te d  J u s ­
tice  o f  tin* p e a c e  a t  H ope .
T h e  R luc iiil! & E lls w o r th  S te a m b o a t 
Co. w a s  o rg a n iz e d  In th is  c i ty .  A m o n g  
th e  d i re c to r s  w e re  G e o rg e  G re g o ry , H. 
II . C rio  a n d  J o h n  B ird , M r. G re g o rj  
b e in g  p re s id e n t .  C h a r le s  10. W e ek s 
w a s  s e c r e ta r y  a n d  t r e a s u r e r .
T h e  R e p u b l ic a n s  e le c te d  th e  fo llo w in g  
d e le g a te s  to  th e  s tu te  c o n v e n tio n : O.
G. H a ll. N. J o n e s ,  F . ( ’. K n ig h t ,  B enj. 
W illia m s . II. A. P h llb ro o k , R o b e rt 
C ro c k e tt. G a le n  F . H lx , W. T . C obb, o  
A. K a llo c h , D r . R . B . M ille r, W . N. 
P lm e r  a n d  W . A. M cL a in .
M iss L izz ie  O ’D o n n e ll to o k  c h a rg e  of 
th e  sch o o l le f t t c a c h e r le s s  b y  M iss  O s­
g o o d ’s  r e s ig n a t io n  a n d  M iss G oorg ie 
S w e tla n d  su e e e d e d  M iss  O ’D onnell 
M iss J o s ie  T h o rn d ik e  to o k  M iss S w e e t- 
la n d ’s  p lac e .
E a s t  M ain e  C o n f 
n u a l s e s s io n  in  C a t 
te r ia l  a p p o in tm e n ts  
vv»*rc a s  fo llo w s: <
fo rd ; F r ie n d s h ip ,
ukla
I. M ills ; S o u th  T  
IM in to n ; T h o m a s to n , 
P tilo ii, T . R. P e n  tec 
S. S. G ro ss . R ev . t  
a p p o in te d  p r e s id in g  *
B. P. B ra c k le y  w as 
m a rs h a l .  In  Jo in t  cm 
co u n c il e le c te d  th e  
Schoo l b o a rd . A M en 
u n t e n g in e e r s ,  F . S. 
J o n e s . F  H. C ro c k e tt  
h a r b o r  m a s te r ,  A. <• 
g in e e r . A. D. B la c k ln g to n
re nee held Its  a n -
den . T h e m in is -
fo r K n o x c o u n ty
im ile n. J .  I :. ( ’lif-
( ’Innrles 1to g e rs ;
i th a r d; Ho e k p o r t.
Imim is to n , S. M.
s . L. H a n s e o m ;
•ost; W a sh in g to n .
A. P lu m c r  w a s
•liter.
1 u p p o ln te d d e p u ty
on veiit lo n  t lie c ity
fo llm v ln g  tffHeors:
L . T\v lu r; a s s i s t -
Swu . t la n d , A. H .
a n d B. K. U lm er;
Spu a r ;  s t r cu t on-
S eh . A dd le 
new  c r u f t  be;
R y e rso n , c o n v e r te d  in to  a 
ir in g  th e  n a m e  o f  Jo h n  11.
R a ilw a y .
c o m in u n d e
ip t. R . Iv. Sn
By m e ION o f a v o t in g  c o n te s t  T h e
( ’o u r ur-< «az« t t e  w a s  t r y in g  to  d e te r -
m ine Wll t >v is th e  h a n d s o m e s t  y o u n g
lad y In i iwn
\V. li Ho •cr & Co. h a d  th o  c o n tra c t
to  b u ild a  b is im  s s  b lo ck  a t  C a m d e n
fo r  J d in so n K n ig h t .
T h t mi m bt r s  o f  t h e  d is b a n d e d  T illso n
L ig h t I n f a n t r y  p re s e n te d  C a p t. R. 11 
B u rn h a m  w ith  a  7 -fo o t F re n c h  p la te  
m ir ro r , a n d  L ie u t .  F r a n k  S ln g h l a  line 
F re n c h  c lo ck . L ie u t ,  ( ’h as . Y o u n g  w a s  
a lso  h a n d s o m e ly  re m e m b e re d .
C a p t .  E . K . G o u ld , c o m m a n d e r  of 
A n d e rso n  C a m p , S. o f  V ., w a s  a p p o in t­
ed  a id e  d e  c a m p  on  th e  s ta f f  o f  M nj 
G en. C h a ll ls .
J o h n  F . G r a n t ,  p ro p r ie to r  o f  th e  d ep o t 
r e s ta u r a n t ,  b e c a m e  n e w s  a g e n t  on  th e  
K nox  L in co ln .
F . M. S h a w , w h o  h a d  r e ti r e d  from  
th e  p o s itio n  o f  S u n d a y  sch o o l s u p e r in ­
te n d e n t  a t  th e  F i r s t  B a p t is t  c h u rc h , 
a f t e r  15 y e a r s ’ s e rv ic e , w a s  p re s e n te d  a  
h u n t in g  e a se  g o ld  w a tc h .
R ev. J o h n  J .  B la i r  c lo se d  a  p a s to ra te  
o f 7 1-2 y e a r s  a t  th e  C o n g re g a tio n a l 
c h u r c h , h a v in g  b ee n  c a lle d  to  A n d o v e r, 
M ass .
B e n ja m in  L itc h fie ld , a  fo r m e r  w ell 
k n o w n  r e s id e n t  o f  R o c k la n d , d ied  in 
B ro o k ly n , a g e d  72.
J . P  M a r s to n  e n te re d  u p o n  h is  d u t ie s  
a s  p r in c ip a l  o f  R o c k la n d  h ig h  schoo l.
C a p t A. F. A m es a n d  M A. A e h o rn  
b o u g h t W id o w ’s  Is lu m l;  p r ic e  $120.
S ila s  M cL oon  o p e n e d  a  n ew  q u a r r y  
a t  th e  M ead o w s.
G e o rg e  A. G llc h re s t  fo rm e d  a  s h ip ­
b u ild in g  p a r tn e r s h ip  w ith  H . M B ean 
o f C a m d e n . T h e  firm  s ty le  w a s  B ean  & 
G llc h re s t .
T h e  re s id e n c e  a n d  c o o p e r sh o p  ow ned  
by B e n ja m in  C la rk ,  J r .  w e re  d e s t ro y e d  
by lire.
K beii B. M ay o  w a s  to  open  a  b ra n c h  
s to r e  in  G r e g o ry  b lock , w ith  W a l te r  E  
M ay o  in  c h a rg e .
S te a m e r  H e n ry  M o rr iso n  e n te re d  u p -
BEES
THAT GET THK HUNKY NEVER 
STAY A HOUND THK H IV E."
Money about the house is an idle servant.
We pay on 
Savings Deposits
C a p i ta l  a m !  S a r j t lu n ,  $ 1 ,5 0 ,0 0 0 .0 0
Rockland Trust Company
HOCK LAND, MAINE
Thousands Have Kidney 
Trouble and Never Suspect i t
H o w  T o  F in d  O ut.
Fill a bottle or common glass with your 
water and let it stand twenty-four hours;
_  a brick dust sedi­
ment, or settling, 
stringy or milky 
api>earaiice often 
indicates an un­
healthy condi­
tion of the kid­
neys; too fre­
quent desire to 
pass it or pain in 
the back are also symptoms that tell you 
the kidneys and bladder ate out of order 
and need attention.
W h a t T o  D o .
There is comfort in the knowledge so 
often expressed, that Dr. Kilmer’s 
Swamp-Root, the great kidney remedy, 
fulfills almost every wish in correcting 
rheumatism, pain in the back, kidneys, 
liver, bladder and every part of the urinary 
passage. Corrects inability to bold water 
and scalding pain in passing it, or bad 
effects following use of liquor, wine or 
beer, and overcomes that unpleasant ne­
cessity of t>cing compelled to go ofteu 
through the day, and to get up many 
times during the night. The mild and 
immediate effect of Swamp-Root is 
soon realized. It stands the highest be 
cause of its remarkable 
health restoring prop­
erties. If you need a 
medicine you should 
have the best. Sold by 
druggists in fifty-cent 
and oue-dollar siz.es. iu>o.
You may have a sample bottle sent free 
by mail. Address Dr. Kilmer & Co., Bing­
hamton. N. Y. Mention this paper und 
remember the name, Dr. Kilmer’s Swamp- 
Root, and the address, Biughauitou, 
N. Y., ou every bottle.
IF YOU NEED 
STRENGTH
T h e n  T r y  t h e  T o n i c  R e c o m ­
m e n d e d  b y  T h i s  F r a n k l i n ,  
M a i n e ,  W o m a n .
When t lie blood becomes thin, as dur­
ing convalescence from the grip or acute 
fevers, all of the organs and tissues of 
the body suffer from lack of nourish­
ment, for it is the blood that is con­
stantly carrying to every part, of the 
human system the materials with which 
to rejiair the waste that is going on 
throughout life. Naturally the weak­
est organ is the first to show the result 
of tins blood starvation and any inher­
ited tendency to disease is then likely to 
develop. Whatever it may bo, if the 
trouble is caused by lack ‘of blood it 
must bo corrected by building up the 
blood.
The cure of Mrs. Albert McLaughlin, 
of Franklin, Maine, shows the value of 
the tonic treatment with Dr. Williams’ 
Pink Pills iu all diseases due to impure 
blood. She says:
"When I was about ten years old I 
bad scarlet fever and was sick from its 
after-effects until my seventeenth year. 
Every month I would be so sick for a 
day or so that I would have to lie down. 
I would be dizzy and have awful head­
aches. I t  seemed that my head ached 
all over. I would also bo sick to my 
stomach during these spells. I was 
always nervous and was easily excited.
" I was treated by different doctors 
and was told that my sickness was due 
to impurities in the blood. They did 
not help ine much and I tried several 
medicines. Finally I tried Dr. Wil­
liams’ Pink Pills which a friend recom­
mended to me. After taking them a 
while I noticed that my appetite was a 
lot better and that I bad no more sick 
spells. I took several boxes and have 
been well and strong since.”
Nature needs some help in most caseR 
in fighting disease and the tonic treat­
ment with Dr. Williams’ Pink Pills is 
the most efficient that can he given. 
They contain no stimulant, opiate or 
narcotic and cannot injure the most 
delicate constitution. Our booklet. 
“ Diseases of the Blood,” will be sent 
free upon request. If you are suffering 
from impoverished blood you cannot 
nfford to wait another day before giving 
Dr. Williams’ Pink Pilis a trial.
Dr. Williams* Pink Pills are sold by 
ill druggists,for sent, postpaid, on re 
•eipt of price, 60c. per box; six boxes 
• >r $2.50. bv the Dr. Williams Medicine 
npany, Schenectady, N . Y .
on  h e r  s e a s o n 's  tr ip s .  O s c a r  A. C ro c k - 
w a s  c a p t a in ,  F re d  L o th ro p  m a te , 
D a v id  V ose c le rk  a n d  F r a n k  B. S h aw  
e n g in e e r .
W a l te r  V. W e n tw o r th  o f  R o c k la n d  
w a s  e le c te d  o n e  o f  th e  l i te r a r y  e d i to r s  
of th e  B o w d o in  c o lle g e  O r ie n t.
F r a n k  W . C o ll in s  o f  B e lfa s t  b e c a m e  
b ea d  b o o k k e e p e r fo r  S te p h e n  C h ase .
*
T h e  fo llo w in g  b i r t h s  w e re  re c o rd e d : 
T h o m a s to n . A p r il 22, C a p t. a n d  M rs. 
le h a h o d  W ille y , a  son .
S o u th  U n io n , A p r il IS. M r. a n d  M rs.
.1 I). T h u r s to n ,  a  d a u g h te r .
R o c k la n d . A p r il  21, M r. a n d  M rs. J o ­
sep h  B a r t le t t ,  a  d a u g h te r .
R o c k la n d . A ^iril 2. M r. a n d  M rs. 
L em u e l Q. T y le r , a  d a u g h te r .
C u sh in g . A p r il 13, M r. a n d  M rs. 
A lonzo  Y o u n g , a  son .
V in a lh a v e n , A p r il  10, M r. a n d  M rs. H.
. R o b e r ts , a  so n .
V in a lh a v e n , A p r il  4. M r. a n d  M rs. 
Jo h n  R o b e r ts , a  so n .
H ope , A p r il 2, R ev . a n d  M rs. E . W  
re b le , a  so n .
T h e  m a r r ia g e s  o f  th e  m o n th  w e re  a s  
fo llo w s:
R o c k la n d , A p r il  28, D r. H a r r y  C. 
’a s e y  a n d  M iss  N e llie  A. B la c k , b o th  
f R o c k la n d .
R o c k la n d , A p r il  23, R o sco e  1). D a y  
a n d  M iss F lo r a  A. B ro w n , b o th  of 
R o ck lan d .
R o c k la n d . A p r il  15, J o h n  J . O’B rien  
of T h o m a s to n  a n d  M iss L izz ie  S. D ay 
o f  R o c k la n d .
B o s to n , A p r il  16, F r a n k  W . P e r r y  of 
C a m d e n  a n d  M iss  L i l ia  B. A d a m s of 
B o sto n .
W a s h in g to n . A p r il 21. S ila s  J . H all 
a n d  M iss  R o s e  E t t a  O v e rlo ck , b o th  o f 
L ib e r ty .
R o c k la n d , A p r il  12, J o h n  B. N u t t in g  
a n d  M rs. H a t t i e  E . S p a u ld in g , b o th  of 
R o c k la n d .
S t. G e o rg e , A p r il 12, H o r a c e  A. L a r -  
ra b e e  a n d  M iss  L y d ia  F . C h a p le s , b o th  
*»f R o c k la n d .
R o c k la n d , A p r il  1. B e n ja m in  M a k e r 
o f  S t. G e o rg e , a n d  M rs  M a ry  U lm e r  o f 
R o c k la n d .
R o c k p o rt , M a rc h  31, W e s t b ra  H M o r­
to n  o f  V in a lh a v e n  a n d  A d d le  ( ’. J o in s  
o f  R o c k p o rt .
W a s h in g to n , M a rc h  25, F r a n k  T. 
S tu d le y  u n d  E v e ly n  N. J o n e s , b o th  of 
W a s h in g to n .
*
HocklM irt, a t  a n  a d jo u rn e d  to w n  
m e e tin g , v o te d  to  b u ild  a  b r id g e  o v e r  
nose r i v e r  a t  a  c o s t  o f  $13,000.
H ira m  M oody  o f  A sh  P o in t  b o u g h t a  
h o rse , w h ich  ra n  a w a y  on  th e  d a y  of 
ie p u rc h a s e ,  b r e a k in g  i ts  neck . 
B u rn h a m  & M o rr ill  w e re  p u t t in g  up  
2500 c a n s  o f  lo b s te r  p e r  d a y  a t  P o r t  
C lyde.
T h e  H u r r i c a n e  G r a n i te  Co. w a s  
A w a r d e d  th e  c o n t r a c t  fo r  fu r n is h in g  
s to n e  fo r  t h e  L u b e e  c h a n n e l  J e tty . 
C h a r le s  E . B o s to n , a  fo r m e r  re s id e n t 
f H u r r ic a n e , a c c id e n ta l ly  s h o t h im se lf  
w h ile  h a n d l in g  a  r e v o lv e r  In N e w  M ex- 
u. T h e  s h o o t in g  p ro v e d  fa ta l .
E ll is  P r in c e , a  T h o m a s to n  lad , w a s  
g a in in g  fu m e  a s  a n  a l l ig a to r  h u n te r  in  
W ildw ood , F la .  O n  o n e  o c c a s io n  h e  
a n d  h is  s i s te r  H a t t i e  h a d  a  n a r ro w  
e sc a p e  fro m  a  'g a to r  w h ic h  w a s  s u p ­
p o sed ly  d e a d  w h e n  E llis  w h a c k e d  h im  
w ith  u  f ish in g  rod
W n i. P . H u r le y  b o u g h t a n  In te r e s t  In 
t h e  o ld  M o rse  q u a r r y  o n  th e  M o rse  
fa rm , a n d  w o rk  w a s  re su m e d .
C u s h in g ’s  te a c h e r s  fo r  th e  s u m m e r  
te rm  w e re  E m m a  W a t ts  of T h o m a s to n , 
C la ra  B ra d f o rd  o f W a r re n  a n d  M rs. F . 
L. F a r n h a m , V io la  H a th o r n e ,  C la ra  
K e rb y  a n d  E d ith  N. H u n t ,  a l l  o f  C u s h ­
ing .
T h o m a s to n , in  s|>eclal to w n  m e e tin g , 
a p p r o p r ia te d  $500 to  r e p a i r  s t r e e t  la m p s  
a n d  l ig h t th e m  d u r in g  th e  y e a r . G a so ­
len e  w a s  to  be u sed  in s te a d  of k e r o ­
sene .
T h e  s p r in g  te rm  o f T h o m a s to n  sch o o ls  
o p en e d  w ith  VV. E. M aso n  a s  p r in c ip a l  
o f  tin* h ig h  sch o o l a n d  M iss N e llie  
P a le s  a s s i s t a n t .  J M K a llo c h  w a s  
p r in c ip a l  o f  th e  g r a m m a r  sch o o l, w ith  
M iss  H . L. C a t la n d  a n d  M iss A. M. 
G e e r a s s i s ta n ts .
J o s e p h  C a r le to n  o f R o c k p o rt  s ta r te d  
on  a  to u r  a r o u n d  th e  w orld .
A lo d g e  o f  G ood T e m p la r s  k n o w n  a s  
M irro r  L a k e , w a s  o rg a n iz e d  a t  W e s t 
C a m d e n . A. A M itc h e ll w a s  c h ie f  
te m p la r  T h e  o th e r  o fficer*  w e re  A n n a  
C la rk . M S. L ea ch . U . 10. L e a c h . L. M 
B re w s te r , H  U. L a m p so n , K. l i .  C la rk  
N e llie  T o lm a n . l i .  Bow ley, J r  . M rs. J 
C. M itc h e ll, A u g u s t in e  In g r a h a m  
j F lo r e n c e  lio w le y  a n d  L iz z ie  M ich ae ls  
T e n  n ew  lo d g es  h a d  b ee n  in s t i tu te d  in 
K n o x  c o u n ty  d u r in g  th e  w in te r .
R ev  B C. W e n tw o r th  p re a c h e d  h is  
fa re w e ll  s e rm o n  a t  C a m d e n .
F r a n k  Y oung , m a te  o f  sell. N a u ti lu s , 
w a s  lo st o v e r b o a rd  in  a  g a le  off C ap e  
C od. l i e  w a s  2b y e a r s  o f ag e . a n d  b e ­
lo n g ed  a t  O w l s  H e a d . T h e  body w as 
re c o v e re d
fo r  w h o m  s h e  h a s  a n a tu r a l  a n t lp i th y
in o rdc r  to  f r e e  h e r  c m n trv  fro m  a »ur-
d e n s o n u a n d  o p p re ss ve delft. T h e rie h
A m u rk a n , h o w e v e r, if to r  h a v in g  s ivod
th e  lift o f  th e  y o u n g ruler, co m e s  t< th e
re sc u e a n d  s a v e s  th e n a tio n  fro m  h a n k -
ru p tc y a n d  In so lv e n t y b y  p a y in g th e
d e b t. A s a  m a t t e r »f c o u rs e  th e a c -
c iunm i d a t in g  A m e rh •an is  en a b lcc to
In d u c e th e  p r in c e s s to  b a n is h  a ll a n -
c c s tr a l p r e ju d ic e s  a n d  to  beco m e lds
w ife . “ G r a u s t a r k ” w ill bo seen a t
F a r  we 1 o p e r a  h o u se on S a tu rd a y , M ay
s. w ith th e  s a m e  N ew  Y ork c a s t .  O rd e r
s e a ts a ir ly . J u s t  rt m e m b e r  if it w a s
n o t  g< od  it n e v e r v ou ld  h a v e >een
booked a t  th o  F a rw e l l  b y  M an ig o r
K ugley , a s  th e  b e s t o r  n o th in g  a t a ll
WITH THE THEATRES
G R A T ’S T A R K .
T h e  la s t  d r a m a t ic  a t t r a c t i o n  o f  th e  
se a so n  a t  F a r u e l l  o p e ra  h o u se  w ill be 
“ G r a u s t a r k . ’’ w h ich  co m e s on n e x t S a t ­
u rd a y  n ig h t .  M ay  8. T h e  p la y  Is 
d ra m a t iz e d  fro m  tin* no v el o f  G e o rg e  
B a r r  M cC u tch c o n  a n d  is  co n c ed e d  by  
th e  c r i t ic s  to  be th e  b e s t ro m a n tic  
n o v el e v e r  w r it te n .  E v e r y  c h a r a c te r  
a n d  Scene in th e  book Is fa i th f u lly  r e ­
p ro d u c ed . A c a r lo a d  o f  m a ss iv e  
sc e n e ry , a  fo r tu n e  in g o rg e o u s  c o s tu m e s  
a n d  p ro p e r t ie s  w ith  a  n o tab le , c a s t  o f 
25 m e tro p o l i ta n  a r t i s t s  o f r e p u ta t io n  
a n d  a b i l i ty  is  s u re ly  a g re a t  a t t r a c t io n  
to  o ffe r th e a tr e - g o e r s  o f  R o c k la n d  a s  
th e  c lo s in g  a t t r a c t i o n  o f  th e  sea so n . 
S e a ts  go on s a le  n e x t  F r id a y  m o rn in g  
Yrder e a r ly  i f  you  w ish  good s e a ts .
*  i t
V A L E N O  A N D  LA M O R E .
V a le n o  a n d  L a  M ore, p re m ie r  h e a d  to  
h ea d  a n d  h a n d  to  h a n d  c o m e d y  g y m ­
n a s ts .  w ill b e  th e  b ig  h e a d - lin e  v a u d e ­
v ille  f e a tu r e  a t  F n rw e ll  o p e ra  h o u se  fo r  
th e  firs t th r e e  d a y s  o f  n e x t w eek . T h e y  
h a v e  a  g r e a t  a c t  a n d  a r e  a  b ig  d ra w in g  
c a rd  e v e ry w h e re .
*  *
E M E R S O N  A N D  V A N  H O R N .
T h e  n ew  v a u d e v ille  a c t  w h ich  is  f u r ­
n ish e d  b y  E m e rso n  a n d  V an  H o rn  a t 
F n rw e ll  o p e r a  h o u se  th e  la s t  o f  th is  
w eek  Is a  g o o d  o n e  a n d  m a k e s  o n e  o f 
th e  b e s t  t e a m s  y e t  seen  h e re . T h e y  do  
so m e fine s in g in g  a n d  d a n c in g  b u t 
m n k e  th e i r  b ig g e s t  h it w ith  th e i r  In ­
s t r u m e n ta l  s e le c tio n s . T h e  m a n  does 
a n  old  fa s h io n e d  b o n e so lo  w ith  b a n jo  
c c o m p a n lm e n t by  h is  p a r tn e r .  H e  c a n  
o a ll th e  o ld  s tu n ts  a n d  m a n y  new  
o n es  w ith  t h e  b o n es  a n d  m a k e s  th e m  
r a t t l e  In g r e a t  s h a p e . H e  a lso  u se s  b o t­
tle s . tu m b le r s ,  p la te s , h a i r  b r u s h e s  a n d  
o th e r  a r t i c le s  in  p la c e  o f  tin* b o n es, 
g e t t in g  so m e  v e ry  n o v e l effec ts. T h e  
is  e n d e d  w ith  a  b a n jo  d u e t  t h a t  is 
v e ry  tu n e fu l  a n d  c a tc h y . S to r ie s  a n d  
jo k e s  a r e  m ix e d  In a ll th ro u g h  th e  a c t  
a n d  a s  a  w h o le  It Is w ell w o r th  se e in g . 
\ n  e n t i r e  n e w  s e t  o f p ic tu re s  w ill be 
p u t on to d a y  to  go  w ith  th e  now  v a u d e ­
ville .
m m
G R A U S T A R K .
" G r a u s tn r k ” is  e n t i t le d  to  r a n k  h igh  
a m o n g  th e  ro m a n t ic  d r a m a s  o f  tin* 
n t  d a y  s ta g e .  I t  is r e p le te  w ith  
s t ro n g  h u m a n  in te re s t ,  fu ll o f  life  a n d  
s p ir i t ,  a n d  th e  c o m e d y  e le m e n t Is m u ch  
in d  e n jo y a b le . T h e  h e ro  o f th e  p lay , 
" (Iro n fa ll  L o r r y .’’ Is a  r ic h  y o u n g  
A m e r ic a n  w h o  p u rs u e s  a  m y s te r io u s  
“ M iss G u g g e n s lo c k e rs* ’ a c ro s s  tw o  c o n ­
t in e n ts  to  h e r  h o m e In th e  l i t t le  c o u n - 
o f “ G r a u s t a r k ,” w h e re  th e  a t t r a c ­
t iv e  y o u n g  la d y  Is a  re ig n in g  p rin c e s s . 
T h e  p r in c e s s  Is a b o u t to  m a r r y  a  m a n
s t il l  re m a in s  th e  po licy  a t  th e  F n rw e ll.
Y o u  a r e  p r o t e c t e d
by t h e  m i l l e r s  w h e n  y o u  u s e  
t h i s  f l o u r .
T h e ir  p e rfec t sy s te m  in  m illin g  is a  g u ar­
a n te e  o f  its  a b so lu te  c le a n lin e ss , w h o le ­
so m e g o o d n e t.s  a n d  u n ifo rm  quality .
A  b a k in g  o r  tw o  w ill co n v in c e  
you  th a t  n o  o th e r  c o u ld  g iv e  
y ou  e n tire  s a tis fac tio n .
ell
ANSTED & BURX COMPANY. MiDen,
Springfield, Ohio
F or S a le  a t Your Grocer’s
L. N . L IT T L E H A L E
I t ’s  th e  F I G U R E
N o t th e  F A C E
That attracts Admiration
The New 
Boston Hygienic 
C ORSET
W ill  b e  t le m u iis tra tu .1  ill th e  
M 11.1.1 N K it Y S T O R K  o!
MISS J. C. MCDONALD
Main St., BOCKLANl) 
Saturday afternoon, and evening, 
until further native.
All are cordially invited, stout 
l a d l e .  K .I -K C 1  A I.I.V  K k u I 'E s t k i i
------------------------ ♦  ♦
•31837
A sphulto ilene D oes h
For less tlian cost of water sprinkling 
you can have immunity from microbe- 
carrying-dust and mosquitoes. Makes tin 
iir outbid? and inside your home fresh a* 
liter a summer shower. Send for par 
titulars. Good Komis luip*t Co., 
1st Nat’l huuk hld|f., C lnelouuli, O
A. J. Erskine A, Co.
Fire Insurance Ayenov
417 M A IN  bT H K K T • ROC’K L A N li ,  M l 
Ofifcs, rear room over KocfcUuid N at’l B&uA. 
L eftU iug AUit’i u.«ui tuui K u g lu fc  F ir e  In su ra n c e
Coin ran a*i> represented.
T r a v e le r ’s  A < '<ideut lu s u m n e e  G u n q a u y  o f 
H artford. Conn.
Just Read that 
Trademark 
Again
It’s a big statement to make, “ Honest all 
through. But we would just like the chance 
to prove to you that it is true,—that every part1 
of an Emerson is perfect,— that the workmanship 
leaves no neglected spots to weaken under the strain 
of service.
You can see the Snappy Style, you can see the exquisite 
finish. All we ask is that you drop in and feel the perfect fit 
while we prove the trademark to you.
E m erson  O x fo rd s  a re  b u ilt on  la s ts  th a t  p re v e n t c h a f ­
ing a t  th e  heels  a n d  fla rin g  ed g es  a t  th e  an k le s .
W . H. SPEA R
R O C K L A N D , M E .
DISTRIBUTING DEPOT FOR
“ P i t t s b u r g h  P e r f e c t ”  F e n c e s
For some time we have been investigating a New Idea in Wire 
Fencing. After a most careful exam ination we have been convinced 
that we have found the best field fence manufactured. “ Pittsburgh 
Perfect”  is made of all galvanized steel wires. It is the only fence 
welded by electricity. Every rod is guaranteed perfect. All large 
wires, the stays being the same size as line wires. It has no wraps to  
hold moisture and cause rust.
5 5 in,
If You Are Looking for a Fence
T h a t  w ill s ta n d .H A R D  U S A G E ;
T h a t  w ill n o t  S A C  D O W N  o r  C U R L  O V E R  on the t o p ;
T h a t  h a s  s ta y s  t h a t  W I L L  N O T  S L I P ;
T h a t  w ill C O N F O R M  T O  U N E V E N  G R O U N D ;
T h a t  h a s  n o  S L A C K  W I R E S ;
T h a t  d o e s  n o t  r e q u ir e  a n  E X P E R T  T O  E R E C T ;
T h a t  is  L O W  IN P R IC E —
Then Read What We Guarantee
1. T he stays are ELECTRICALLY W ELD ED  to  strands, form ing a p e r fe c t  a n io n  e n d
an am algam ation  w ith  tho strands n o t found in uny other fonce.
2. No wraps to  got loose, or h old  m oisture and causn rust.
3. N o projections to injuro stock  or tour w ool from  sheep .
4. Stronger a t  tho jo in ts th an  any o ther fe n c e ; w elded together by electricity .
5. G uaranteed th a t tho wiro is uot injured a t  th e jo iu ts.
6. G uaranteed adjustab le  to  uueveu ground.
T. G uaranteed th a t  s ta y s w ill uot so pa rate from strands.
8. G uaranteed a ll r igh t in every p articu lar.
9. Made by tho m ost modern process and ou tho la te st im pioved machinery.
10. M ost o f  tho w eak p o in ts iu o ther fences aro on  accou n t o f  the way tho stays are fa st­
ened. Our stays are am algam ated w ith  tho strands by m eans o f  oloctricity nud the strength  
of th o  fence increased a hundred fold  ovor tho  strength  o f a fence whore th e stuys are 
wrapped or clam ped ou tho utrauds.
I f  b y  th is  tim e  you  are in terested , co m e and  see  th is  fen ce  and get in  you r  ord er .
I f  y o u  are sk ep tica l co m e and be c o n v in c e d .
W e  add  our p erson a l g u a ra n tee  to  e v e r y th in g  c la im ed  for it  and w o u ld  be p leased  
to Fubm it pr ices.
D o n ’t fa il to  see  us b efore  b u y in g  your fe n c in g . D o n ’t put it  o ff u n til you  aro 
touly to  u se  i t ,  but p la ce  you r  o rd er in a d v a n ce , as w e  can n ot carry  a ll s iz e s  in  sto ck
ROCKLAND HARDWARE CO.
ROCKLAND, MAINE.
F ID E LITY
T he F i d e l i t y  T r u s t  C o m ­
p a n y  o f Portland, M aine, is in­
creasing its business e v e ry  
month.
This Company not only pays 
f o u r  p e r  c e n t  on Savings De­
posits but it m aintains a  g rad­
uated scale o f i n t e r e s t  on 
c h e c k i n g  a c c o u n t s , ( f a i r ,  
equal and liberal to  a ll).
I t  may prove valuable to  cor­
respond with this institution re ­
garding term s, etc., as accounts 
iu either Savings or Checking 
departm ents are  solicited and 
appreciated.
T he convenience o f our postal 
system, and the well regulated 
mail departm ent of this I5ank 
place you in a position to  get 
interest on your deposits al­
though you do not live in P o rt­
land.
Security Trust Company
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4 per cent interest for you, compounded every six months
Other forma of investment may offer a higher rate 
ef interest, but are ..tteuded with some element of 
risk which never attaches to a deposit in the Security 
Trust Company. In addition, your money ou de­
posit may be drawn upon at any time.
Deposits begin to draw interest from the first of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
